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Tradicionalment, en els estudis estadístics s’ha centrat l’interès en observar i analitzar dos 
tipus de dades: dades quantitatives (tals com l’edat o el pes)  i dades qualitatives (tals com el 
sexe o la professió). Tantmateix, les dades textuals s’utilitzen de cada cop més en diversos 
camps i, particularment en enquestes d’opinió, sociològiques, … on s’inclouen preguntes 
obertes. Diversos mètodes estadístics han estat desenvolupats a partir de mètodes 
multivariants per analitzar aquest tipus de dades. 
L’objectiu del projecte ha estat el disseny de l’entorn d’una aplicació destinada a l’anàlisi de 
dades textuals. El projecte ha comportat l’aprenentatge de l’estadística textual i els seus 
mètodes i ha requerit l’estudi del funcionament de dos paquets estadístics : SPAD•T versió 
1.5 (sota MS-DOS) i SPAD versió 3.5 (sota Windows). Concretament, s’ha realitzat el 
disseny de la nova versió de SPAD•T, que ha consistit en la definició de sis nous mètodes, en 
un futur executables dins l’entorn SPAD. Per cadascun dels mètodes s’ha realitzat una anàlisi 
exhaustiva de les necessitats de l’usuari així com la definició d’una unitat analítica. També 
s’han definit les icones de sortida que crearan els sis mètodes, després de la seva execució, 
tals com llistats de sortida, editors de gràfics, … L’última part de projecte ha consistit en 
l’implementació en Visual Basic d’una icona de sortida concreta, que permet la gestió dels 
glossaris de formes lèxiques.  
Aquest projecte s’ha realitzat en un període de cinc mesos en la societat CISIA•CERESTA 
(breu presentació en el segon capítol), sota la direcció de Mònica Bécue i Bertaut, professora 
titular de la Universitat Politècnica de Catalunya, i Alain Morineau, Director General de la 
societat. CISIA•CERESTA va comercialitzar l’any 1998 el paquet SPAD versió 3 (Entorn 
Windows), el qual, a grans trets, permet l’anàlisi multivariant a la francesa (tractament  
exploratori de grans taules per aprendre de les dades). Per una propera versió, la societat té 
com objectiu incloure-hi nous mètodes, sota el paquet SPAD•T, que permetin l’anàlisi de 
dades textuals. El projecte s’ha realitzat dins del marc del projecte de fi d’estudis de la 
Diplomatura d’Estadística de la Universitat Politècnica de Catalunya i del programa europeu 
Leonardo Da Vinci, gestionat per l’Institut Català de Tecnologia.  
S’ha estructurat el present document en tres parts. En la primera s’exposen el mètodes de 
anàlisi estadística de dades textuals, il.lustrats amb nombrosos exemples. En la segona, es 
presenta l’entorn del paquet estadístic SPAD versió 3.5, il.lustrat amb un exemple concret. En 
la tercera part es detalla el disseny realitzat de la nova versió de SPAD•T. 
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1.1. Introducció 
Han estat nombrosos els lingüistes que han demostrat que el llenguatge no és solament un 
mitjà de comunicació entre els homes. La llengua varia segons la cultura i el país, però també 
la manera d’utilitzar-la varia segons el nivell social, nivell cultural, sexe, edat, … més 
simplement encara, segons l’individu qui en fa l’ús. Un pagès no parla de la mateixa manera 
que un enginyer, així com també el llibres Tirant lo Blanc i La Plaça del Diamant,  no estan 
escrits de la mateixa forma.   
La heterogeneïtat de la llengua ha provocat l’aparició de mètodes per estudiar-la, alguns tan 
antics com l’ordre alfabètic i edicions de concordància, d’altres més moderns com estudis 
lingüístics lexicomètrics, fins als més recents mètodes d’anàlisi multivariant estadística de 
dades textuals nascuts a partir de les possibilitats computacionals. L’anàlisi de dades textuals 
permet tractar una informació complexa de forma global, resumir-la i representar-la de forma 
sintètica.  
Aquesta tècnica d’anàlisi s’aplica en estudis d’enquesta, on hom ha observat respostes obertes 
i tancades. Les respostes tancades són observacions de variables quantitaves (tals com l’edat, 
pes …) o bé variables qualitatives (tals com el sexe, estat civil, …), mentre que les respostes 
obertes són  observacions a una qüestió proposada a un individu (tal com Quina és la opinió 
que li mereix un determinat partit polític ?, o bé Per mi, una bona relació de parella 
consisteix en…). També l’anàlisi de dades textuals pot aplicar-se en estudis de textes amb 
objectius lingüístics, sociològics,  etc... Alguns exemples d’aplicació són la comparació de 
diferents poesies d’un mateix autor, testejar l’autorietat d’una obra literària d’un determinat 
escriptor a partir de tota la seva obra o bé estudiar l’evolució al llarg del temps dels discursos 
oficials realitzats pel president d’un determinat país. En aquest segon tipus d’estudis, les 
poesies, llibres i etapes polítiques esdevenen els individus, mentres que els textes 
corresponents a cada poesia, llibre i discurs es tracten com l’observació a la resposta oberta. 
L’enllaç entre les tècniques estadístiques i les dades textuals es realitza a partir de la unitat de 
base, anomenada forma lèxica. Generalment, hom treballa amb dos tipus de formes lèxiques : 
que anomenarem paraules i segments repetits. Es definirà paraula com una seqüència de 
caràcters no delimitadors (en general, lletres) envoltada per caràcters delimitadors (blancs, 
punts, comes, signes d’admiració, signes d’interrogació…). Es definirà segment repetit com 
una seqüència de paraules limitada per delimitadors forts (normalment punts, signes 
d’admiració, signes d’interrogació,…) que s’ha observat més d’un cop en el conjunt del texte. 
Els mètodes estadístics multivariants de l’anàlisi textual poden dividir-se en l’anàlisi factorial 
i la classificació. Per aplicar els mètodes multivariants de  dades textuals es construeixen 
taules a partir de les formes gràfiques i la seva freqüència d’aparició . Existeixen dos tipus de 
taules : 
• La taula lèxica, que conté la freqüència relativa amb la que cada forma lèxica (paraula o 
segment repetit) ha estat utilitzada per cada individu. Es tracta, doncs, d’una taula de 
contingència que conté els perfils lèxics dels individus 
• Quan es diposa de particions dels individus (a partir de respostes tancades, tal com nivell 
sòcio-econòmic, professió …) es pot construir una taula lèxica agregada, que no és més 
que una taula lèxica que conté la freqüència relativa amb la que cada forma lèxica ha estat 
utilitzada pel conjunt d’individus que composen cada grup. 
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A aquestes taules lèxiques se’ls pot aplicar el mètode d’anàlisi factorial anomenat anàlisi de 
correspondències simples i els mètodes de classificació automàtica ( [4. Benzecri]  i [14.  
Lebart, Salem] ). L’anàlisi de correspondències dóna una visualització de les distàncies entre 
individus (permet saber si diuen el mateix) o entre formes lèxiques (permet saber si són dites 
pels mateixos individus), projectant les dades sobre un espai de dimensió reduïdatal que es 
minimitzi la pèrdua d’informació. En el cas de disposar de dades no textuals (respostes 
tancades), es poden projectar sobre l’espai generat i estudiar quines són les expressions que 
diferencien els grups d’individus (formes d’expressió segons el sexe, la regió d’origen, 
diferències en el discurs del president d’un país al llarg del temps, …), i enriquir d’aquesta 
forma l’estudi. Els mètodes de classificació intenten reagrupar els individus o les formes 
lèxiques en grups homogenis pel que fa a les variables observades, ja siguin grups d’individus 
que s’expressen de forma semblant o grups de formes freqüentment utilitzades pels mateixos 
individus. 
Resulta interessant complementar l’anàlisi de dades textuals amb els que anomenarem en 
aquest document mètodes lexicomètrics, tals com els glossaris alfabètics o de freqüència, la 
concordància de formes lèxiques i la selecció de formes i respostes característiques per grups 
d’individus.  
L’apartat 1.3 està destinat a exposar els mètodes lexicomètrics, mentres que en l’apartat 1.4 
s’exposa l’anàlisi de correspondències simples i la classificació automàtica. Per  tal d’il.lustrar 
el funcionament d’aquests mètodes s’han utilitzat les dades descrites en l’apartat 1.2. 
 
1.2. Dades exemple 
En tota aquesta primera part s’anirà resseguint amb un exemple els diferents mètodes que es 
presentaran. Les dades utilitzades s ‘han extret d’una investigació destinada a conèixer les 
actituds envers la lectura dels escolars d’ensenyament primari: Les actituds envers la lectura, 
un model d’anàlisi a l’educació primària, Núria Rajadell i Puiggròs, tesi de pedagogia de la 
Universitat de Barcelona, 1990. ( [2. Bécue, Lebart, Rajadell] )  
En aquest estudi es varen observar, de forma exhaustiva, a tots els escolars de 5è. d’EGB (10-
11 anys) d’una ciutat del cinturó industrial de Barcelona (en total, 895 alumnes). En 
particular, en la classe i en presència de la mestra, els nens van contestar tres qüestionaris, 
comportant preguntes sobre les seves actituds i opinions cap a la lectura. Es disposava també 
dels resultats de diversos tests d’aptitud i de les fitxes escolars. Quan es va fer aquest estudi, 
l’any 1988, s’impartien tant sols tres assignatures en català, i donat que la majoria d’alumnes 
eren castellano-parlants, es va decidir de fer el qüestionari en castellà.  
En els exemples utilitzats a continuació s’ha utilitzat una part reduïdade la informació 
recollida : algunes de les preguntes sobre la lectura, en el marc escolar i a casa, les notes i els 
resultats globals dels tests (representant la informació tancada) i l’observació de la resposta 
oberta Para mi leer es … (representant la informació oberta) 
El tractament i llistats de sortida realitzats amb les dades s’ha fet utilitzant el paquet SPAD•T 
versió 1.5 i SPAD•N versió 2.5. En la taula 1.1 es presenta una petita part de la matriu de 
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V1 : Gustar Escuela (4 modalitats : Si, No, Si i No, Valor 
Mancant) 
V2 : Asignatura Preferida (13 modalitats : Matemáticas, 
Lengua Cast., Naturales, Lengua Cat., Lengua Extran, Plástica, 
Gimnasia, Dibujo, Ėtica-Religión, Música, Otros, Valor 
Mancant) 
V3 : Asignatura Rechazada (13 modalitats : Matemáticas, 
Lengua Cast., Naturales, Lengua Cat., Lengua Extran, Plástica, 
Gimnasia, Dibujo, Ėtica-Religión, Música, Otros, Valor 
Mancant) 
V4 : Edad Madre (continua) 
V5 : Edad Padre (continua) 
V6 : En la escuela leemos (4 modalitats: Poco, Bastante, 
Mucho, Valor Mancant) 
V7 : Estudios Madre (6 modalitats : Sin, Elementales, Medios, 
Universitarios, Univ.Sup, Valor Mancant) 
V8 : Estudios Padre (6 modalitats : Sin, Elementales, Medios, 
Universitarios, Univ.Sup, Valor Mancant) 
V9 : Lengua Familiar (4 modalitats : Catalán, Castellano, 
Catalán y Castellano, Valor Mancant) 
V10 : Bien en clase (9 modalitats : Si por todo, Si por el 
maestro, Si por los compañeros, Si por maestro y compañeros, 
No por nada, No por el maestro, No por los compañeros, No por 
maestro y compañeros, Valor Mancant) 
V11 : En casa tenemos (4 modalitats : Pocos libros, Bastantes 
libros, Muchos libros, Valor Mancant) 
V12 : IGNV Inteligencia no verbal (continua) 
V13 : IGV Inteligencia verbal (continua) 
V14 : Yo leo (4 modalitats : Poco, Bastante, Mucho, Valor 
Mancant) 
V15 : Leo con (4 modalitats : Mucha dificultad, Alguna 
dificultad, Facilidad, Valor Mancant). 
V16 : Libros dados por maestro (3 modalitats : Me gustan, No 
me gustan, Valor Mancant) 
V17 : M.I. Inteligencia global (continua) 
V18 : Numero de hermanos (9 modalitats : Ningún hermano, 1 
hermano, 2 hermanos, 3 hermanos, 4 hermanos, 5 hermanos, 6 
hermanos, 7 hermanos, Valor Mancant) 
V19 : Nivel Socioeconómico (4 modalitats : Bajo, Medio, Alto, 
Valor Mancant) 
V20 : Porque leo textos escuela (8 modalitats :Divertidos, 
Interesantes, Bonitos, Aburridos, Fáciles, Dificiles, Lengua 
Catalana, Valor Mancant) 
V21 : Leo cuando (4 modalitats : Hago trabajo, Me apetece, 
Las dos cosas, Valor Mancant) 
V22 : Tipo de escuela (3 modalitats : Pública, Privada, Valor 
Mancant) 
V23 : Pref. Leer (4 modalitats : En silencio, En voz alta, Los 
dos, Valor mancant) 
V24 : Califica globales (6 modalitats : Suspenso, Suficiente, 
Bien, Notable, Sobresaliente, Valor Mancant) 
V25 : Califica lengua (6 modalitats : Suspenso, Suficiente, Bien, 
Notable, Sobresaliente, Valor Mancant) 
V26 : Sexo (3 modalitats : Niño, Niña, Valor Mancant) 
V27 : Trabajo madre (12 modalitats : Adm. Banc. Emp, 
Funcionario, Pr. Liberal, Pr. Indústria, Agr. Gana. Min., 
Comercio, Trans. Comunic., Oficios, Ama de casa, Parado, 
Jubilado, Valor Mancant) 
V28 : Trabajo padre (12 modalitats : Adm. Banc. Emp, 
Funcionario, Pr. Liberal, Pr. Indústria, Agr. Gana. Min., 
Comercio, Trans. Comunic., Oficios, Ama de casa, Parado, 
Jubilado, Valor Mancant) 
V29 : Leer textos escuela (4 modalitats : No me gusta, Me 




Ident 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  
A101  1  4  1 33 36  2  2  2  2  4  2 41 46  3  3  2 41  2  2  3  1  1  2  4  5  1  9  4  2 
A102  1  3  1 44 46  4  2  2  2  4  4  2  6  4  4  3  2  3  2  8  4  1  4  2  2  2  9  8  4  
A103  1  3  1 54 57  2  1  1  2  3  2 62 27  2  2  2 44  1  2  8  1  1  1  5  3  1  9 11  2  
A104  1  2  4 36 36  2  2  2  2  4  3 18 57  2  3  1 36  3  2  2  1  1  1  3  3  2  9  4  2  
A105  1  5  4 35 37  1  1  1  2  2  3 11  6  1  1  2  6  1  3  8  2  1  1  3  3  1  8  8  1  
A106  1  3  2 35 36  3  2  2  2  1  3  3  2  3  2  1  2  4  2  1  2  1  2  3  3  2  9  8  2  
A107  3  3  1 42 42  1  2  2  4  4  2 87 23  1  2  1 59  5  2  8  2  1  1  3  2  1  9  8  2  
A108  1  1  5 35 39  2  2  2  4  2  2 38 86  2  3  1 52  2  2  6  2  1  1  4  5  1  9  8  1  
A109  1  3  5 51 53  4  2  2  2  4  4 93 97  4  4  3 96  4  2  8  4  1  4  5  5  2  9  8  4  
A110  1  3  1 43 46  2  2  2  2  4  2 13 25  2  3  1 16  3  2  2  2  1  1  3  3  1  9  4  2  
A111  3  3  6 44 47  2  2  2  2  3  3 25 54  3  3  1 38  3  2  8  2  1  1  4  4  2  9  2  2  
A112  2  4  5 36 38  2  3  2  3  4  2  8  2  1  1  2  3  3  2  4  1  1  2  1  1  1  1  4  1  
 
Questió oberta :  
 
Para mi leer es…. 
 
A101 fantastico, a mi me gusta leer mucho para luego contar lo que he leido. si cada dia leo cuando me toque leer en clase    
     sabre leer rapido 
A102 un poco aburrido 
A103 aprendes muchas cosas 
A104 algunas veces es divertido y algunas no 
A105 para mi leer es muy importante 
A106 es muy importante 
A107 a veces es bonito y otras no 
A108 un aburrimiento porque a veces leo muy poco 
A109 
A110 divertido e interesante 
A111 muy divertido porque me entretiene mucho cuando estoy aburrida 
A112 para mi leer es muy aburrido 
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1.3. Mètodes lexicomètrics 
1.3.1. Corpus 
Es defineix corpus com el conjunt d’observacions a una qüestió oberta dels individus en 
estudi. Més simplement,  conté la informació original (text) de tots els individus, a la qual no 
s’ha aplicat cap mena de tractament. En la taula 1.2 es mostra una part del corpus que conté la 
resposta a la pregunta Para mi leer es… de 10 alumnes, al qual anomenarem corpus-exemple. 
 
-fantastico, a mi me gusta leer mucho para luego contar lo que 
he leido. si cada dia leo cuando me toque leer en clase sabre 
leer rapido 
-un poco aburrido 
-algunas veces es divertido y algunas no 
-es muy importante 
-a veces es bonito y otras no 
-un aburrimiento porque a veces leo muy poco 
-divertido e interesante 
-muy divertido porque me entretiene mucho cuando estoy aburrida 
-para mi leer es muy aburrido 
-un poco divertido 
 
Taula 1.2 : Extracte del Corpus-Exemple 
1.3.2. Segmentació del corpus 
Un cop el corpus ha estat enregistrat (normalment amb un suport magnètic), el pas següent a 
realitzar és la determinació de la unitat mínima dels càlculs estadístics. Aquesta, correspon a 
la forma lèxica : la paraula o el segment repetit. Realitzar una segmentació del corpus 
consisteix en determinar les formes lèxiques i la seva freqüència d’aparició. Un cop la 
segmentació s’ha realitzat, hom utilitza dos eines bàsiques per realitzar un primer anàlisi: el 
glossari de les formes lèxiques i l’histograma dels efectius per freqüència. En els apartats a 
continuació s’exposa en què consisteixen.  
1.3.2.1. Glossari de les formes lèxiques 
Una bona visualització de la segmentació és el glossari de formes lèxiques, ja sigui ordenat 
per ordre alfabètic o per ordre de freqüència.  Aquest ens dóna una idea inicial de quines són 
les formes lèxiques més utilitzades. 
En la taula 1.3 es presenta una part del glossari de paraules per ordre alfabètic. S’ha utilitzat 
com a caràcters delimitadors febles (separadors de paraules) : ‘, « i »  i com a delimitadors 
forts (separadors de paraules i de segments) : ., ;, :, <, >, !, ? i , 
En general, el nombre de formes lèxiques diferents d’un glossari augmenta quan més creix la 
longitud del corpus, tot i que el creixement marginal del nombre de formes tendeix a 
disminuir. Així doncs, el vocabulari o glossari d’un corpus no és proporcional a la seva 
longitud.  
1.3.2.2. Histograma dels efectius per freqüència 
Una forma gràfica es caracteritza pel nombre d’ocurrències o freqüència. Una forma lèxica 
amb freqüència 1 s’anomena Hapax. Alguns dels paràmetres més importants a tenir en 
compte són la freqüència màxima o freqüència de la forma més freqüent, així com la 
distribució de les formes segons la seva freqüència, representada en l’histograma dels 
efectius per freqüència. La distribució dels efectius per freqüència segueix la llei de Zipf, 
que indica que totes les gammes de freqüència obtingudes a partir de diferents corpus 
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presenten característiques comunes. Si s’ordenen els elements de la gamma de freqüència de 
forma creixent, es pot apreciar una relació aproximada entre el rang i la freqüència, és a dir, 
que el valor del producte del rang per la freqüència és quasi constant. 
Un altre paràmetre interessant és el nombre total de formes lèxiques i el nombre de formes 




|                                                                | 
|       FORMES LEXICALES PAR ORDRE DE FREQUENCE                  | 
|                                                                | 
|-------|------------------------------|------------|------------| 
|       |                              |            |            | 
|  NUM. |        MOTS   EMPLOYES       | FREQUENCES | LONGUEURS  | 
|       |                              |            |            | 
|-------|------------------------------|------------|------------| 
|   622 |     y                        |     300    |       1    | 
|   411 |     muy                      |     271    |       3    | 
|   236 |     es                       |     214    |       2    | 
|   176 |     divertido                |     208    |       9    | 
|   499 |     que                      |     147    |       3    | 
|   594 |     un                       |     142    |       2    | 
|   325 |     importante               |     140    |      10    | 
|   595 |     una                      |     133    |       3    | 
|   384 |     me                       |     127    |       2    | 
|---------------------------------------------------| 
 




BILAN DU TRAITEMENT 
------------------- 
 
          NOMBRE TOTAL DE REPONSES =     838 
 
              NOMBRE TOTAL DE MOTS =    5556 
          NOMBRE DE MOTS DISTINCTS =     624 
          POURCENT. MOTS DISTINCTS =      11.2 
 
Taula 1.4 : Nombre total de paraules i nombre de paraules diferents del Corpus-exemple 
 
1.3.3. Tractaments del glossari de formes  
Crear els glossaris de paraules i segments d’un determinat corpus, ens permet saber de què 
parlen, en general, els individus. En la majoria dels casos, resulta interessant realitzar una 
depuració dels glossaris. Aquesta consisteix en eliminar formes lèxiques del glossari, corregir 
faltes d’ortografia o bé establir sinònims. També és útil establir llindars de freqüència tant 
pels segments com per les paraules i eliminar d’aquesta forma les formes lexicals amb una 
freqüència inferior al llindar establert. Amb aquests dos tipus de tractaments del glossari 
s’aconsegueix tenir pràcticament la mateixa informació lèxica amb un nombre de formes 
considerablement reduit.  
En la taula 1.5 es presenta el glossari de les paraules del nostre exemple, després d’haver 
augmentat el mínim de freqüència a 11 i haver eliminat les formes : y, es, que, un, una, me, 
de, a, en, la, te, como, el, lo, si, se las, los, o, e, del, etc, con, donat el seu pobre valor 
informatiu.  
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|-------|------------------------------|------------|------------| 
|       |                              |            |            | 
|  NUM. |        MOTS   EMPLOYES       | FREQUENCES | LONGUEURS  | 
|       |                              |            |            | 
|-------|------------------------------|------------|------------| 
|     1 |     aburrido                 |      28    |       8    | 
|     2 |     algo                     |      24    |       4    | 
|     3 |     aprender                 |     122    |       8    | 
|     4 |     aprendes                 |      40    |       8    | 
|     5 |     aprendo                  |      19    |       7    | 
|     6 |     asi                      |      16    |       3    | 
|     7 |     aventura                 |      21    |       8    | 
|     8 |     aventuras                |      40    |       9    | 
|     9 |     bastante                 |      14    |       8    | 
|    10 |     bien                     |      32    |       4    | 
|    11 |     bonito                   |      66    |       6    | 
|    12 |     cosa                     |      50    |       4    | 
|    13 |     cosas                    |     117    |       5    | 
|    14 |     cuando                   |      45    |       6    | 
|    15 |     diversion                |      43    |       9    | 
|    16 |     divertida                |      12    |       9    | 
|    17 |     divertido                |     208    |       9    | 
|    18 |     divertirme               |      33    |      10    | 
|    19 |     divertirse               |      12    |      10    | 
|    20 |     ensewa                   |      17    |       6    | 
|    21 |     entretenido              |      18    |      11    | 
|    22 |     entretenimiento          |      21    |      15    | 
|    23 |     es                       |     214    |       2    |  
|    23 |     estoy                    |      14    |       5    | 
|    24 |     estudiar                 |      21    |       8    | 
|    25 |     etc                      |      14    |       3    | 
|    26 |     forma                    |      13    |       5    | 
|    27 |     gusta                    |      55    |       5    | 
|    28 |     importante               |     140    |      10    | 
|    29 |     interesante              |      40    |      11    | 
|    30 |     leer                     |     110    |       4    | 
|    31 |     leo                      |      28    |       3    | 
|    32 |     leyendo                  |      22    |       7    | 
|    33 |     libro                    |      41    |       5    | 
|    34 |     libros                   |      31    |       6    | 
|    35 |     mas                      |      40    |       3    | 
|    36 |     mejor                    |      18    |       5    | 
|    37 |     muchas                   |      26    |       6    | 
|    38 |     mucho                    |      49    |       5    | 
|    39 |     mundo                    |      15    |       5    | 
|    40 |     muy                      |     271    |       3    | 
|    41 |     no                       |      79    |       2    | 
|    42 |     nuevas                   |      37    |       6    | 
|    43 |     palabras                 |      21    |       8    | 
|    44 |     pasar                    |      28    |       5    | 
|    45 |     pasas                    |      12    |       5    | 
|    46 |     paso                     |      13    |       4    | 
|    47 |     pero                     |      28    |       4    | 
|    48 |     poco                     |      24    |       4    | 
|    49 |     porque                   |     123    |       6    | 
|    50 |     puedes                   |      17    |       6    | 
|    51 |     rato                     |      28    |       4    | 
|    52 |     saber                    |      14    |       5    | 
|    53 |     son                      |      20    |       3    | 
|    54 |     tambien                  |      14    |       7    | 
|    55 |     tiempo                   |      16    |       6    | 
|    56 |     veces                    |      32    |       5    | 
|-------|------------------------------|------------|------------| 
 
Taula 1.5 : Glossari de les paraules per ordre alfabètic 
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Amb el glossari de la taula 1.5 hom es pot fer una idea general del que pensen els nens sobre 
la lectura. A grans trets, es pot observar que utilitzen paraules corrents. La paraula més 
freqüent és divertido i les diferents formes verbals del verb aprendrer esdevenen importants. 
Per tal de comprendre millor el contexte lexical de les paraules, resulta imprescindible de 




! SEGMENTS REPETES PAR ORDRE DE FREQUENCE ! 
+-----------------------------------------+ 
+-----------------------------------------+ 
! FREQUENCE    TEXTE DU SEGMENT           ! 
+-------------------------------- --------+ 
      90       170-muy divertido                       
      89       171-muy importante                        14       212-porque me                           
      57        98-es muy                                14        92-es aprender                         
      54       156-me gusta                              13       229-que no                              
      48       270-una cosa                              13       177-muy importante y                    
      41        69-divertido y                           13       168-muy bien                            
      34       169-muy bonito                            13       289-y divertido                         
      32       193-para mi                               12       247-te ensewa                           
      31       272-una diversion                         12       261-un rato                             
      30       133-leer es                               12        24-aprendes cosas                      
      29       119-importante porque                     12       306-y te                                
      27        14-aprender cosas                        12       187-no me gusta                         
      24       195-para mi leer es                       12        94-es como                             
      23         5-a veces                               12        50-cuando estoy                        
      22       100-es una                                12       228-que me                              
      22       164-muchas cosas                          12        99-es un                               
      22        44-cosas nuevas                          12       158-me gusta leer                       
      22       260-un poco                               12        81-en el                               
      21       296-y me                                  12        82-en la                               
      21         3-a leer                                12       116-forma de                            
      20       175-muy divertido y                       12        33-bonito porque                       
      20       176-muy importante porque                 11       269-una aventura                        
      20       120-importante y                          11       198-pasar el                            
      20       107-es muy divertido                      11       118-importante para                     
      19       108-es muy importante                     11        97-es importante                       
      19       148-lo que                                11        80-el tiempo                           
      19        96-es divertido                          11       190-para aprender                       
      19       255-un entretenimiento                    10       293-y es                                
      18        57-de aventuras                          10       138-leer es muy                         
      18       159-me gusta mucho                        10        77-e interesante                       
      17        45-cosas que                             10       189-palabras nuevas                     
      17       275-una cosa que                          10       153-me divierto                         
      17       287-y aprender                            10        89-entrar en                           
      16        13-aprender a                            10        84-en un                               
      16       183-no me                                 10        93-es bonito                           
      16        46-cosas y                               10       137-leer y                              
      15       217-porque te                             10        63-del libro                           
      15        68-divertido porque                      10       252-un aburrimiento                     
      15        17-aprender y                            10       259-un mundo                            
      14       149-los libros                            10       106-es muy bonito                       
      14       274-una cosa muy    
      14       172-muy interesante                 
      14        78-el libro                        
      14       206-porque aprendes                 
                   
      10        48-cosas que no                        
      10       109-es una cosa                         
      10       258-un libro                            
+-----------------------------------------+ 
! SEGMENTS REPETES PAR ORDRE DE FREQUENCE ! 
+-----------------------------------------+ 
+-----------------------------------------+ 
! FREQUENCE    TEXTE DU SEGMENT           ! 
+-------------------------------- --------+ 
      10       292-y entretenido                       
Taula 1.6 : Glossari des segments repetits per ordre de freqüència 
En el glossari de la taula 1.6,  observem, a un primer cop d’ull, que alguns dels nens 
enquestats pensen que llegir és molt important i molt divertit. Creuen que llegint es poden 
aprendre noves coses. Hi ha també, però un grup dels nens que pensen que és un avorriment. 
Igualment, es pot destacar la presència de nens que els agrada llegir llibres d’aventures.  
1.3.4. Estudi de les concordàncies 
A la pràctica, resulta interessant realitzar un estudi de concordàncies de les paraules més 
freqüents o interessants del glossari, per tal de comprendre millor el seu rol. Aquest mètode 
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lexicomètric és un dels més antics, ja s’utilitzava en l’edat mitjana en estudis de la Bíblia. 
Consisteix en llistar per cadascun dels individus que han utilitzat una determinada forma el 
contexte en el que l’han utilitzat, el qual correspon a les paraules observades anteriorment i 
posteriorment a la forma, limitant la longitud total de paraules en funció de les necessitats 
particulars de cada aplicació. El conjunt de contextes d’una forma determinada, anomenada 
forma-pol, s’anomena concordància de la forma.  
En el nostre exemple, s’ha efectuat un estudi de concordàncies de les formes divertido,  
aprender, aburrido (donades la seves grans freqüències) i rollo (donada la seva particularitat), 
presentades en les taules 1.7, 1.8, 1.9 i 1.10. Es mostra només una part reduïdade les 
concordàncies de les tres primeres. 
 
 
CONCORDANCE DES FORMES EQUIVALENTES A:      divertido        
-------------------------------------- 
          FREQUENCE DE REPETITION  208                                                                                    
                                       algunas veces es divertido y algunas no                                            
                                                        divertido e interesante                                              
                                                un poco divertido                                                          
                                                    muy divertido                                                          
                                                        divertido                                                          
                                                    muy divertido                                                            
                                                un poco divertido                                                         
                                                a veces divertido                                                         
                                                        divertido porque se puede aprender mucho mas                      
                                        es algo facil y divertido y no aburre                                             
                                                    muy divertido                                                         
                                                        divertido y gracioso                                              
                                                    muy divertido y entretenido                                           
                                     aburrido a veces y divertido muy pocas veces                                         
                   es un aburrimiento segun que libro y divertido segun tambien                                           
                                                        divertido porque te aprendes muchas cosas                         
       es como si jugase o solo es para pasarme un rato divertido                                                         
                           bonito y para mi es bastante divertido                                                         
                 es aprender a leer o a estudiar y algo divertido                                                         
                                                     es divertido y aprendes cosas que no sabias antes                    
                                                    muy divertido y emocionante                                            
                                                un poco divertido de vez en cuando                                        
                                                    muy divertido y me gusta y me entretengo                              
                                                        divertido y interesante                                           
                       pasarse las horas leyendo es muy divertido  
            divertido porque hay muchisimas cosas  
                                                    muy divertido y entretenido  
                                           importante y divertido                                                         
                                           un juego muy divertido                                                         
                                   muy importante y muy divertido                                                         
                                  muy gracioso y es muy divertido                                                         
                                                    muy divertido cuando los libros son divertidos                        
                                                    muy divertido                                                         
                                                     es divertido y muy practico para nosotros                            
 
Taula 1.7 : Extracte de les concordàncies de divertido 
 
 
CONCORDANCE DES FORMES EQUIVALENTES A:      aprender         
-------------------------------------- 
          FREQUENCE DE REPETITION  122                                                                                      
                                                        aprender cosas que no sabes                                       
                                                        aprender cosas nuevas y que yo no conozco                         
                                                     es aprender a escribir y saber pronunciarlo                          
                                                        aprender a leer y tener mas cultura                               
                                                     es aprender a leer o a estudiar y algo divertido                     
                                   un entretenimiento y aprender cosas                                                    
                                       porque se pueden aprender muchas cosas                                             
                            divertido e importante para aprender y estudiar                                               
                           muy interesante porque puedo aprender muchas cosas                                             
                                                        aprender y viajar con la imaginacion                              
                 te puedes reir y tambien aterrorizar y aprender a leer                                                   
                                          es bueno para aprender cosas                                                    
                                        para mi leer es aprender cosas                                                    
                                             un modo de aprender cosas y entretenerte                                     
               aprender palabras que son desconocidas y aprender a decirlas bien y leer bien                              
   cosa muy importante que como las otras cosas se debe aprender                                                          
                                        para mi leer es aprender que otra forma no oral ni corporal                       
                                     tambien sirve para aprender en la escuela                                            
                                             estudiar o aprender a hacer un trabajo                                       
          leer es leer y pensar lo que leo y estudiar y aprender faltas de ortografia                                     
                                                es como aprender                                                          
 
Taula 1.8 : Extracte de les concordàncies de aprender 
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La llista de concordàncies de divertido ens permet observar que els adverbis muy i poco 
juguen un paper matitzador important. S’observa també que bastants cops el terme divertido 
apareix lligat amb aprendrer. La llista de concordàncies de aprender, ens permet observar que 
el sentit majoritari es aprendre noves coses, que ells mateixos poden triar. Ės utilitzat en tots 
els casos amb una opinió positiva cap a la lectura.  
 
 
CONCORDANCE DES FORMES EQUIVALENTES A:      aburrido         
-------------------------------------- 
          FREQUENCE DE REPETITION   28                                                                                      
 
                                                un poco aburrido                                                          
                                    para mi leer es muy aburrido                                                          
                                        para mi leer es aburrido                                                          
                                                        aburrido a veces y divertido muy pocas veces                      
                                               bastante aburrido                                                          
                                               bastante aburrido                                                          
                      muy divertido porque cuando estas aburrido va muy bien leer                                         
                                                        aburrido                                                          
                                        pero a veces es aburrido porque no te apetece leer nada                           
                              divertido y algunas veces aburrido                                                          
                              entretenerme cuando estoy aburrido                                                          
                          es una diversion cuando estas aburrido                                                          
                                                    muy aburrido                                                          
                     es una diversion para cuando estas aburrido                                                          
                                             es un poco aburrido                                                          
                                                        aburrido aunque me guste solo un poco                             
                                                     ni aburrido                                                          
 un poco aburrido pero a veces me divierto cuando estoy aburrido                                                          
                                             es un poco aburrido                                                          
                            un poco divertido y un poco aburrido                                                          
 una cosa divertida y que te distrae mucho cuando estas aburrido                                                          
  
 
                                         cuando estoy aburrido a veces leo y me divierto                                
Taula 1.9 : Extracte de les concordàncies de aburrrido 
 
La llista de de concordàncies de aburrido ens permet observar dos sentits lèxics clarament 
diferenciats amb els que els nens han utilitzat aquesta paraula: els que pensen que llegir és en 
general avorrit i els que pensen que pot ser bastant avorrit.  
 
CONCORDANCE DES FORMES EQUIVALENTES A:      rollo            
-------------------------------------- 
          FREQUENCE DE REPETITION   11                                                                                      
            un rollo porque me duermo                                          
         es un rollo porque hay muchas letras                                  
            un rollo                                                           
      bastante rollo                                                           
            un rollo                                                           
       un poco rollo pero bonito porque aprendes                               
            un rollo                                                           
       un poco rollo porque todo el rato tienes que ir viendo letras y todo un rollo y una cursilada                         
       un poco rollo cuando no es de aventuras y me gusta cuando es divertido  
            un rollo                                                           
 
 
Taula 1.10 : Concordàncies de rollo 
La llista de concordàncies de rollo ens permet observar que els nens que l’han utilitzat tenen 
una opinió negativa envers a la lectura, en general. 
1.3.5. Paraules i segments característics 
Aquest mètode consisteix en determinar quines són les formes lèxiques característiques de 
grups d’individus creats, normalment, a partir de les qüestions tancades. Es realitza una 
reagrupació de les respostes en tants grups com els definits per la informació tancada (o una 
part d’aquesta). A partir d’aquest mètode es podria determinar, per exemple, com varia el 
llenguatge segons la professió o com varia l’estil literari segons l’autor.  
Les formes característiques de cada classe d’individus són seleccionades en funció de les 
seves freqüències en els textes a partir del càlcul de l’anomenat valor-test. Aquest, parteix del 
següent test d’hipòtesi: 
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H0: La freqüència de la paraula X observada en el grup d’individus k és la mateixa que 
l’observada en el conjunt dels individus 
H1: La freqüència de la paraula X observada en el grup d’individus k és diferent a l’observada 
en el conjunt dels individus 
Sota la hipòtesi nul.la, la freqüència de la paraula X en el grup d’individus k segueix una llei 
hipergeomètrica, que permet calcular un p-valor per la resolució del test. Es calcula també el 
valor-test per tal de facilitar la resolució del test. Aquest paràmetre segueix una distribució 
normal centrada i reduïda(N(0,1)), de tal forma que el seu p-valor és el mateix que el 
proporcionat per l’estadístic que resol el contrast. Així, direm que una forma lèxica és més 
característica d’un grup quan augmenta el valor absolut del seu valor-test i, estadísticament 
significativa si aquest és superior a 1.96 (amb una confiança del 95%). Si el valor test és 
positiu, indica que la forma lexical està sobre-representada, és a dir que la seva freqüència 
dins del grup és superior a la freqüència en el conjunt del corpus. Si el valor test és negatiu, 
indica que la forma lexical està sota-representada, és a dir, que la seva freqüència dins del 
grup és inferior a la freqüència en el conjunt del corpus ( [19. Morineau] ). 
En el nostre exemple hem calculat les paraules i els segments característics dels nens agrupats 
per la variable GusLeo, creuament de les variables Gustar Escuela i Yo Leo (taula 1.11), per 
tal d’estudiar les diferències d’opinió dels grups de nens. 
 
GUSTAR ESCUELA YO LEO 
Si Poco 
No Bastante 
Si No Mucho 
Valor Mancant Valor Mancant 
 
Taula 1.11 : Variables Gustar Escuela  i Yo Leo 
S’han eliminat de l’estudi els individus que presentaven valor mancant, ja sigui a Gustar 
Escuelar o a Yo leo, degut als pocs efectius de les modalitats. D’aquesta forma, es disposa 
d’una partició dels nens en 9 grups (taula 1.12 ). 
 
 
                ------------------------------------------------------------- 
            NUMERO       IDENTIFICATEUR        NOMBRE         NOMBRE DE 
           DU TEXTE                         D'INDIVIDUS        REPONSES 
          ------------------------------------------------------------- 
               1    BF01  SI POCO                 97              91 
               2    BF02  SI BASTANTE            417             413 
               3    BF03  SI MUCHO               210             210 
               4    BF05  NO POCO                 31              31 
               5    BF06  NO BASTANTE             51              51 
               6    BF07  NO MUCHO                18              18 
               7    BF09  SINO POCO                2               2 
               8    BF10  SINO BASTANTE            9               9 
               9    BF11  SINO MUCHO               3               3 
          ------------------------------------------------------------- 
          T O T A L                              838             828 
 
Taula 1.12 : Nombre d’individus i de respostes de la variable GusLeo 
 
En les taules 1.13, 1.14, 1.15 i 1.16 es presenten les paraules característiques de tres tipus de 
nens definits per les categories SiMucho, SiPoco, NoPoco i NoMucho. 
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                         TEXTE NUMERO   3   BF03  =  SI MUCHO             
                         ---------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  LIBELLE DE LA                           ---POURCENTAGE---          FREQUENCE               V.TEST    PROBA 
  FORME GRAPHIQUE                          INTERNE   GLOBAL   INTERNE     GLOBALE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 1   mucho                                    3.30     2.00       23.         49.          2.647      .004 
 2   mas                                      2.73     1.63       19.         40.          2.433      .007 
 3   divertirme                               2.30     1.35       16.         33.          2.295      .011 
 4   aprender                                 6.61     4.98       46.        122.          2.195      .014 
 5   diversion                                2.44     1.75       17.         43.          1.444      .074 
 6   cosas                                    5.75     4.77       40.        117.          1.313      .095 
 
7   bastante                                  .14      .57        1.         14.         -1.550      .061 
 6   algo                                      .43      .98        3.         24.         -1.566      .059 
 5   divertido                                6.75     8.48       47.        208.         -1.882      .030 
 4   pero                                      .14     1.14        1.         28.         -3.089      .001 
 3   poco                                      .00      .98        0.         24.         -3.417      .000 
 2   aburrido                                  .00     1.14        0.         28.         -3.769      .000 
 1   veces                                     .00     1.31        0.         32.         -4.095      .000 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Taula 1.13 : Paraules característiques de la modalitat SiMucho 
 
 
Observem que les paraules característiques del grup de nens que els agrada l’escola i 
llegeixen molt esdevenen d’una forma destacada divertirme, aprendrer i conocer (Taula 
1.13). Els nens que els  agrada l’escola, però no llegeixen gaire, utilitzen més sovint la paraula 
aburrido (taula 1.14). Els nens que no els agrada l’escola i llegeixen poc, tenen una opinió 
negativa envers la lectura (taula 1.15) mentres que els nens que no els agrada l’escola i 




TEXTE NUMERO   1   BF01  =  SI POCO              
                   ---------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  LIBELLE DE LA                           ---POURCENTAGE---          FREQUENCE               V.TEST    PROBA 
  FORME GRAPHIQUE                          INTERNE   GLOBAL   INTERNE     GLOBALE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 1   poco                                     3.70      .98        8.         24.          3.204      .001 
 2   aburrido                                 3.24     1.14        7.         28.          2.371      .009 
 3   pero                                     3.24     1.14        7.         28.          2.371      .009 
 4   pasar                                    2.78     1.14        6.         28.          1.858      .032 
 5   no                                       5.56     3.22       12.         79.          1.742      .041 
 
3   algo                                      .00      .98        0.         24.         -1.236      .108 
 2   libros                                    .00     1.26        0.         31.         -1.587      .056 
 1   muy                                      7.41    11.05       16.        271.         -1.729      .042 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 







TEXTE NUMERO   5   BF05  =  NO POCO              
                         ---------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  LIBELLE DE LA                           ---POURCENTAGE---          FREQUENCE               V.TEST    PROBA 
  FORME GRAPHIQUE                          INTERNE   GLOBAL   INTERNE     GLOBALE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 1   aburrido                                 5.17     1.14        3.         28.          1.926      .027 
 2   pero                                     5.17     1.14        3.         28.          1.926      .027 
 3   divertida                                3.45      .49        2.         12.          1.864      .031 
 4   gusta                                    6.90     2.24        4.         55.          1.761      .039 
 5   bastante                                 3.45      .57        2.         14.          1.731      .042 
 6   estudiar                                 3.45      .86        2.         21.          1.362      .087 
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                         TEXTE NUMERO   7   BF07  =  NO MUCHO             
                         ---------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  LIBELLE DE LA                           ---POURCENTAGE---          FREQUENCE               V.TEST    PROBA 
  FORME GRAPHIQUE                          INTERNE   GLOBAL   INTERNE     GLOBALE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 1   poco                                     5.00      .98        2.         24.          1.579      .057 
 2   divertido                               15.00     8.48        6.        208.          1.187      .118 
 3   diversion                                5.00     1.75        2.         43.          1.018      .154 
10   estudiar                                 2.50      .86        1.         21.           .544      .293 
 




Taula 1.16 : Paraules característiques de la modalitat NoMucho 
 
1.3.6. Respostes característiques 
El mètode de les respostes característiques resulta complementari al mètode anterior, 
permetent definir el rol i contexte de les paraules característiques. Consisteix en determinar 
les respostes característiques de cadascun dels grups d’individus creats a partir de la 
informació tancada. Permet seleccionar quins són els individus tals que la seva resposta 
original és representativa del conjunt d’individus al qual pertany, utilitzant la freqüència en la 
que l’individu ha utilitzat cadascuna de les paraules del glossari.  
Existeixen dos criteris per seleccionar les respostes o individus característics.  El primer 
criteri, utilitza la mitjana dels valors-tests de les paraules de la frase i tendeix a afavorir les 
respostes curtes. El segon criteri selecciona les respostes més apropades als grups d’individus 
a partir de la distància de Txi-quadrat. En el nostre exemple s’han calculat quines són les 
respostes característiques dels grup individus agrupats per les modalitat SiMucho i NoPoco de 
la variable GusLeo. De la taula 1.17 es desprèn que el fet de diversió i aprendre al mateix 
moment és característic dels nens que els  agrada l’escola i llegeixen molt.  Per l’altra banda, 
de la taula 1.18 es desprèn que els nens que no els agrada l’escola i llegeixen poc, troben 
llegir sobretot avorrit i si llegeixen, la seva motivació es divertir-se i no pas aprendre. 
1.3.7. Conclusió 
L’objectiu dels mètodes presentats en aquest capítol és ambiciós : extreure el màxim 
d’informació d’unes dades que, a priori, en brut, tenen un valor informatiu més aviat pobre. 
Degut a la complexitat de la informació i la multiplicitat de punts de vista, és realment difícil 
trobar un algorisme o una recepta d’aplicació. Aquests mètodes esdeven útils quan 
s’encadenen d’una forma activa. L’usuari ha de ser capaç d’analitzar els resultats i decidir 
intuïtivament quina ha de ser la passa següent. Sovint, també cal tornar enrera i aplicar de nou 
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TEXTE NUMERO   3   BF03  =  SI MUCHO             
                         ---------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  CRITERE DE        REPONSE OU INDIVIDU CARACTERISTIQUE 
  CLASSIFICATION 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
     2.295 --    1   divertirme                                                                       
     2.195 --    2   aprender                                                                         
     1.754 --    3   aprender cosas                                                                   
     1.497 --    4   aprender y divertirme                                                            
     1.497 --    5   divertirme y aprender                                                            
     1.497 --    6   divertirme y aprender                                                            
     1.497 --    7   aprender y divertirme                                                            
     1.497 --    8   divertirme y aprender                                                            
     1.451 --    9   aprender cosas y divertirme                                                      
     1.169 --   10   aprender bastantes cosas                                                         
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  CRITERE DE        REPONSE OU INDIVIDU CARACTERISTIQUE 
  CLASSIFICATION 
  CHI-2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
      .572 --    1   es muy importante, porque es una de las cosas que hay que entender               
      .581 --    2   muy divertido y me gustan mucho los tebeos. es divertido porque me entretengo y no me canso se leer                          
      .604 --    3   muy bonito porque aprendes cosas y es muy divertido                              
      .616 --    4   muy divertido, porque en algunos libros pone cosas muy divertidas                
      .631 --    5   muy alucinante porque te enteras de algunas cosas que pasan en un comic          
      .634 --    6   muy importante y muy divertido, porque con la imaginacion puedo creerme el personaje que esta en el  
                     libro                                                   
      .639 --    7   divertido porque se puede aprender mucho mas                                     
      .642 --    8   muy importante y muy divertido                                                   
      .642 --    9   muy importante, y ademas es muy divertido                                        
      .650 --   10   muy bonito porque te enteras de cosas que no sabes de cuentos bonitos            
 




EXTE NUMERO   5   BF05  =  NO POCO              
                         ---------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  CRITERE DE        REPONSE OU INDIVIDU CARACTERISTIQUE 
  CLASSIFICATION 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
      .963 --    1   muy aburrido                                                                     
      .951 --    2   bastante aburrido, pero yo leo algunas veces                                     
      .866 --    3   bastante rollo                                                                   
      .681 --    4   como estudiar                                                                    
      .621 --    5   una cosa divertida                                                               
      .587 --    6   no me gusta                                                                      
      .527 --    7   me gusta leer tebeos, pero libros no                                             
      .373 --    8   una cosa divertida y chula                                                       
      .321 --    9   para mi leer es muy aburrido                                                     
      .307 --   10   divertido pero si es de aventuras divertidas; sino no me gusta leer              
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  CRITERE DE        REPONSE OU INDIVIDU CARACTERISTIQUE 
  CLASSIFICATION 
  CHI-2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
      .612 --    1   divertido pero si es de aventuras divertidas; sino no me gusta leer              
      .694 --    2   me gusta leer tebeos, pero libros no                                             
      .702 --    3   bastante aburrido, pero yo leo algunas veces                                     
      .764 --    4   para mi leer es muy aburrido                                                     
      .784 --    5   algo muy divertido si son de aventuras, me gusta                                 
      .806 --    6   muy importante. tambien leo para leer rapido o simplemente por distraccion       
      .834 --    7   no me gusta                                                                      
      .839 --    8   muy aburrido                                                                     
      .878 --    9   una cosa divertida y chula                                                       
      .878 --   10   una cosa divertida    
                                                           
 
Taula 1.18 : Respostes característiques dels nens que no els agrada l’escola i llegeixen poc 
 
1.4. Anàlisi de correspondències i classificació automàtica de 
dades textuals 
En l’apartat anterior (1.3) s’han exposat un conjunt de mètodes per l’anàlisi de dades textuals 
sota el nom genèric de mètodes lexicomètrics. Aquests, utilitzen algorismes basats bàsicament 
en l’ordenació i comptatges de freqüències. Els mètodes que s’exposaran en aquest apartat, 
mètodes d’anàlisi multivariant de dades textuals, es diferencien dels anteriors per utilitzar 
tècniques concretes de l’anàlisi multivariant de dades numèriques: l’anàlisi de 
correspondències i la classificació automàtica. 
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El terme anàlisi de correspondències, va sorgir l’any 1962 d’uns estudis lingüístics en els que 
J.P. Benzecri pretenia oferir un mètode inductiu eficaç per l’estudi de la distribució d’una 
paraula. En el seu llibre ( [4. Benzecri] ) es presenten resultats de nombroses aplicacions de 
l’anàlisi de correspondències a diversos corpus.  Per la seva realització ja es varen utilitzar les 
taules lèxiques construides de forma manual. La primera construcció automàtica de taules 
lèxiques va ser proposada per L. Lebart. 
L’anàlisi de correspondències simples de dades textuals, consisteix en aplicar les tècniques de 
l’anàlisi multivariant clàssic a les matrius creades per les taules lèxiques. Té sentit realitzar 
dos tipus d’anàlisi : 
• Anàlisi de correspondències simples d’una taula lèxica (respostes (files) * formes lèxiques 
(columnes)) amb la posterior classificació dels individus (respostes)  o formes lèxiques 
(paraules o segments repetits) 
• Anàlisi de correspondències simples d’una taula lèxica agregada (formes lèxiques (files) * 
textes o agrupaments de les respostes (columnes)) amb la posterior classificació de les 
formes o textes.  
Una anàlisi de correspondències simples consisteix, a grans trets, en generar un espai 
vectorial, anomenat espai factorial definit per un conjunt de eixos (o factors) factorials. 
Projectant les files o les columnes (anomenats elements actius) sobre els eixos factorials 
s’aconsegueix una representació, en una dimensió considerablement reduïda de la taula de 
contingència original. Aquest mètode provoca lògicament una pèrdua d’informació, que el 
mateix mètode minimitza, però també un guany en significació. Cadascun dels eixos 
factorials conserven una part de la informació, anomenada més tècnicament inèrcia. 
L’originalitat del mètode rau en projectar els punts fila o columna sobre un nombre reduït 
d’eixos factorials. Les taules lèxiques i les taules lèxiques agregades són taules de 
contingència (contenen freqüències d’aparició). Per això, quan se’ls aplica una anàlisi de 
correspondències simples, tant els càlculs realitzats com els resultats, gràfics i ajudes a la 
interpretació que s’obtenen, són els mateixos que quan s’analitzen les correspondències d’una 
taula de contingència qualsevol. 
1.4.1. Anàlisi d’una taula lèxica agregada 
Quan es realitza una anàlisi de correspondències d’una taula lèxica agregada, s’està analitzant 
una taula on les files corresponen a formes lèxiques i les columnes a categories d’una variable 
nominal. Aquesta variable pot ser, per exemple, la categoria sòcio-econòmica dels individus, 
els diferents llibres d’un autor o l’etapa cronològica del president d’un país. Pot tenir sentit, a 
l’igual que en l’anàlisi multivariant clàssic,  de posicionar en il.lustratiu files i/o columnes de 
la taula lèxica. Posicionar una fila o una columna en il.lustratiu consisteix en projectar-la 
sobre l’espai factorial calculat a priori. Això permet que els elements il.lustratius (files o 
columnes) no tinguin cap influència en la generació de l’espai factorial. D’aquesta forma es 
podria fer, per exemple, un estudi d’una taula lèxica agregada on les files fossin les paraules 
utilitzades per un conjunt d’individus en l’observació de la pregunta oberta L’atur ha 
augmentat considerablement en l’any actual. Segons vostè, quines són les raons? i les 
columnes fossin la seva categoria sòcio-econòmica. L’anàlisi de correspondències permetria 
estudiar les diferències que presenten les diferents categories sòcio-ecòmiques pel que fa a les 
raons observades sobre l’augment de l’atur. Posicionant en il.lustratiu el sexe i la regió 
d’origen, es podrien intuir les relacions d’aquestes amb les categories sòcio-econòmiques i les 
paraules utilitzades, enriquint d’aquesta forma l’anàlisi .  De la mateixa forma, per saber si un 
llibre pertany a un determinat autor, es podria pensar en una taula on les files fossin les 
formes lèxiques utilitzades en l’obra complerta de 20 escriptors i les columnes fossin els 
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escriptors. Afegint una fila de més corresponent a l’autor anònim es podria testejar l’autorietat 
de l’obra. En concret, es podria saber quin dels 20 escriptors presenta l’estil literari més 
proper a l’obra anònima, calculant la distància mínima entre el punt columna anònim 
(il.lustratiu) i els 20 punts columna escriptors  (actius). 
En el nostre exemple, s’ha realitzat una anàlisi de correspondències de la taula lèxica 
agregada on les files representen les paraules i les categories de la variable GusLeo les 
columnes, posicionant en il.lustratiu el sexe i la llengüa materna dels nens.  Per fer-ho, s’ha 
utilitzat el glossari de paraules depurat (taula 1.5). La taula lèxica construïda la presentem en 
la taula 1.19.  
 
TABLEAU DES NOMBRES DE MOTS DANS LES MODALITES 
                                                       
                     CAT CAST BILI *LENG NINO NINA *SEX
                    SI SI SI NO  NO   NO  SINO SINO SINO  
 
 
POC BAS  MUCHO POC BAS MUCHO POC  BAS  MUCHO 
--------------------------------------------- 
  7.  15.   0.   3.   1.   1.   0.   1.   0. 
  0.  15.   3.   1.   4.   0.   0.   1.   0. 
 10.  53.  46.   1.   8.   2.   0.   2.   0.. 
-------------------------------------------------------
   1 aburrido     I   3.  20.   5.   0.  24.   4.   0. 
   2 algo         I   0.  19.   0.   5.  11.  13.   0. 
   3 aprender     I  16.  95.   2.   9.  58.  64.   0. 
   4 aprendes     I   4.  30.   0.   6.  18.  22.   0. 
   5 aprendo      I   4.  12.   1.   2.   8.  11.   0. 
   6 asi          I   2.  12.   1.   1.   5.  11.   0. 
   7 aventura     I   2.  17.   1.   1.  13.   8.   0. 
   8 aventuras    I   9.  26.   1.   4.  14.  26.   0. 
   9 bastante     I   2.   8.   3.   1.  11.   3.   0. 
  10 bien         I   1.  22.   2.   7.   8.  24.   0. 
  11 bonito       I   4.  53.   2.   7.  25.  41.   0. 
  12 cosa         I   6.  38.   4.   2.  31.  19.   0. 
  13 cosas        I  16.  77.   2.  22.  45.  72.   0. 
  14 cuando       I   3.  35.   5.   2.  20.  25.   0. 
  15 diversion    I   4.  31.   1.   7.  25.  18.   0. 
  16 divertida    I   1.   9.   2.   0.   9.   3.   0. 
  17 divertido    I  37. 152.   7.  12.  96. 112.   0. 
  18 divertirme   I   5.  24.   4.   0.  22.  11.   0. 
  19 divertirse   I   2.   8.   0.   2.   6.   6.   0. 
  20 ensewa       I   2.   8.   0.   7.   4.  13.   0. 
  21 entretenido  I   1.  14.   2.   1.  10.   8.   0. 
  22 entretenimie I   2.  17.   0.   2.  10.  11.   0. 
  23 estoy        I   2.   9.   2.   1.   6.   8.   0. 
  24 estudiar     I   5.  14.   0.   2.  14.   7.   0. 
  25 etc          I   2.  11.   0.   1.   3.  11.   0. 
  26 forma        I   3.   9.   0.   1.   6.   7.   0. 
  27 gusta        I   5.  39.   5.   6.  25.  30.   0. 
  28 importante   I  18. 106.   8.   8.  68.  72.   0. 
  29 interesante  I   4.  33.   1.   2.  18.  22.   0. 
  30 leer         I  12.  82.   6.  10.  48.  62.   0. 
  31 leo          I   5.  16.   4.   3.  15.  13.   0. 
  32 leyendo      I   3.  17.   1.   1.   7.  15.   0. 
  33 libro        I   9.  27.   3.   2.  21.  20.   0. 
  34 libros       I   5.  22.   1.   3.   9.  22.   0. 
  35 mas          I   3.  30.   1.   6.   8.  32.   0. 
  36 mejor        I   2.  11.   1.   4.   8.  10.   0. 
  37 muchas       I   5.  18.   0.   3.   9.  17.   0. 
  38 mucho        I   5.  39.   1.   4.  22.  27.   0. 
  39 mundo        I   2.  10.   2.   1.   7.   8.   0. 
  40 muy          I  40. 196.  13.  22. 122. 149.   0. 
  41 no           I   8.  58.   4.   9.  32.  47.   0. 
  42 nuevas       I   6.  20.   2.   9.  16.  21.   0. 
  43 palabras     I   6.  15.   0.   0.  11.  10.   0. 
  44 pasar        I   6.  15.   1.   6.  14.  14.   0. 
  45 pasas        I   1.  10.   1.   0.   3.   9.   0. 
  46 paso         I   1.  10.   1.   1.   3.  10.   0. 
  47 pero         I   3.  23.   2.   0.  14.  14.   0. 
  48 poco         I   1.  19.   2.   2.  17.   7.   0. 
  49 porque       I  10.  95.   6.  12.  57.  66.   0. 
  50 puedes       I   0.  12.   2.   3.   9.   8.   0. 
  51 rato         I   3.  16.   2.   7.  18.  10.   0. 
  52 saber        I   5.   9.   0.   0.   3.  11.   0. 
  53 son          I   3.  12.   1.   4.   9.  11.   0. 
  54 tambien      I   0.  12.   0.   2.   7.   7.   0. 
  55 tiempo       I   2.  11.   0.   3.   8.   8.   0. 
  56 veces        I   6.  22.   1.   3.  21.  11.   0. 
------------------------------------------------------- --------------------------------------------- 
 
  2.  25.   8.   0.   3.   1.   0.   1.   0.    
  1.  11.   6.   0.   1.   0.   0.   0.   0.    
  2.   7.   5.   0.   1.   1.   0.   0.   0.    
  0.  11.   7.   1.   1.   1.   0.   0.   0.    
  4.  17.  14.   2.   3.   0.   0.   0.   0.. 
  2.   7.   1.   2.   1.   0.   0.   0.   1.    
  4.  17.  11.   0.   0.   0.   0.   0.   0.    
  5.  39.  15.   0.   6.   0.   1.   0.   0.    
  2.  31.  14.   2.   0.   1.   0.   0.   0.    
  9.  62.  40.   0.   4.   2.   0.   0.   0.    
  4.  26.  12.   0.   0.   1.   0.   1.   1.    
  2.  19.  17.   0.   2.   2.   0.   1.   0.    
  1.   6.   3.   2.   0.   0.   0.   0.   0.    
 19. 113.  47.   3.  14.   6.   0.   3.   3.    
  2.  10.  16.   0.   4.   1.   0.   0.   0.    
  1.   7.   3.   0.   1.   0.   0.   0.   0.    
  3.  11.   3.   0.   0.   0.   0.   0.   0.    
  1.   7.   7.   1.   1.   0.   0.   0.   1.    
  2.  13.   4.   1.   0.   1.   0.   0.   0.    
  1.   5.   6.   0.   0.   1.   0.   0.   1.    
  3.   6.   6.   2.   2.   1.   1.   0.   0.    
  2.   6.   3.   0.   1.   1.   1.   0.   0.    
  3.   7.   3.   0.   0.   0.   0.   0.   0.    
  7.  24.  19.   4.   1.   0.   0.   0.   0.    
 14.  74.  35.   3.   9.   4.   0.   1.   0.    
  4.  24.   7.   1.   4.   0.   0.   0.   0.    
  9.  66.  27.   4.   2.   0.   0.   2.   0.    
  3.  14.   8.   2.   0.   0.   0.   1.   0.    
  1.  12.   9.   0.   0.   0.   0.   0.   0.    
  3.  24.   9.   1.   3.   0.   0.   0.   1.    
  0.  17.  11.   1.   0.   1.   0.   1.   0.    
  2.  19.  19.   0.   0.   0.   0.   0.   0.    
  0.  10.   6.   0.   1.   0.   0.   1.   0.    
  3.  11.   9.   0.   2.   1.   0.   0.   0.    
  2.  22.  23.   0.   1.   0.   0.   0.   1.    
  0.  10.   3.   0.   1.   1.   0.   0.   0.    
 16. 138.  84.   7.  17.   6.   0.   1.   2.    
 12.  38.  20.   3.   3.   1.   1.   1.   0.    
  3.  22.  10.   0.   1.   1.   0.   0.   0.    
  3.  12.   4.   0.   2.   0.   0.   0.   0.    
  6.  14.   7.   0.   0.   0.   1.   0.   0.    
  0.   7.   4.   0.   1.   0.   0.   0.   0.    
  0.   8.   5.   0.   0.   0.   0.   0.   0.    
  7.  16.   1.   3.   1.   0.   0.   0.   0.    
  8.  13.   0.   1.   0.   2.   0.   0.   0.    
  7.  63.  41.   2.   9.   0.   0.   0.   1.    
  1.   9.   5.   0.   2.   0.   0.   0.   0.    
  3.  14.   9.   1.   1.   0.   0.   0.   0.    
  2.   7.   5.   0.   0.   0.   0.   0.   0.    
  0.  15.   4.   1.   0.   0.   0.   0.   0.    
  1.   7.   5.   1.   0.   0.   0.   0.   0.    
  3.   4.   7.   0.   0.   0.   1.   1.   0.    
  4.  21.   0.   2.   2.   0.   1.   2.   0.    





APERCU DE LA PRECISION DES CALCULS : TRACE AVANT DIAGONALISATION ..    .1509 
                                     SOMME DES VALEURS PROPRES ....    .1509 
HISTOGRAMME DES  5 PREMIERES VALEURS PROPRES 
+--------+------------+----------+----------+-------------------------------------------------------------------------------+ 
| NUMERO |   VALEUR   | POURCENT.| POURCENT.|                                                                                   
|        |   PROPRE   |          |  CUMULE  |                                                                                   
|    1   |    .0622   |   41.21  |   41.21  | ******************************************************************************* 
|    2   |    .0281   |   18.63  |   59.84  | *************************************                                            
|    3   |    .0253   |   16.74  |   76.58  | *********************************                                                
|    4   |    .0197   |   13.07  |   89.65  | **************************                                                       
|    5   |    .0156   |   10.35  |  100.00  | *********************                                                            
|--------+------------+----------+----------+-------------------------------------------------------------------------------+ 
 
Taula 1.20 : Histograma valors propis 
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En l’anàlisi de correspondències simples s’han pres com a modalitats correspondents actives 
les categories de la variable GusLeo : SiPoco, SiBastante, SiMucho, NoPoco, NoBastante i 
NoMucho (les modalitats SinoPoco, SinoBastante i SinoMucho s’han posicionat en il.lustratiu 
degut a la seva pobresa representativa). Els resultats de l’anàlisi factorial, són els resultats 
normals d’una anàlisi de correspondències entre variables categòriques: histograma dels 
valors propis (taula 1.20), projeccions de les files (taula 1.21),  projeccions de les columnes, 
ajuda a l’anàlisi dels eixos factorials (1.22) i gràfics factorials .  
 
 
IDEN LIBELLES             MASSES DISTO2 *          COORDONNEES          *  CONTRIBUTIONS ABSOLUES  *      COSINUS CARRES       
***************************************************************************************************************************** 
                                        *   F1    F2    F3    F4    F5  *  F1   F2   F3   F4   F5  *  F1   F2   F3   F4   F5   
***************************************************************************************************************************** 
BF01 SI POCO               .090     .37 *  -.46   .21  -.26  -.02   .19 *31.1114.3424.05  .1721.38 *  .59  .12  .19  .00  .10  
BF02 SI BASTANTE           .531     .02 *  -.04  -.07   .03   .11  -.03 * 1.54 9.84 1.8330.72 2.96 *  .09  .26  .04  .57  .04  
BF03 SI MUCHO              .289     .11 *   .29   .15   .02  -.08   .02 *38.3122.98  .67 8.74  .45 *  .74  .20  .01  .05  .00  
BF05 NO POCO               .024    1.39 *  -.86   .17   .63  -.42  -.21 *28.50 2.5738.0421.58 6.90 *  .53  .02  .29  .13  .03  
BF06 NO BASTANTE           .050     .45 *   .07  -.53  -.05  -.34   .21 *  .3549.77  .4729.6714.72 *  .01  .62  .01  .26  .10  




FU01 CATALAN               .000     .16 *  -.03  -.01  -.07  -.03   .02 *  .00  .00  .00  .00  .00 *  .00  .00  .03  .01  .00  
FU02 CASTELLANO            .000     .01 *   .00  -.02   .00  -.02   .00 *  .00  .00  .00  .00  .00 *  .00  .04  .00  .03  .00  
FU03 CATALAN Y CASTELLANO  .000     .59 *  -.26   .12   .18  -.11  -.17 *  .00  .00  .00  .00  .00 *  .11  .03  .05  .02  .05  
FUMI MISSING LENGUA        .000     .39 *   .10   .08  -.01   .20   .09 *  .00  .00  .00  .00  .00 *  .03  .02  .00  .11  .02  
SX01 NI¥O                  .000     .06 *  -.12  -.02   .02  -.09  -.03 *  .00  .00  .00  .00  .00 *  .25  .01  .00  .14  .02  
SX02 NI¥A                  .000     .04 *   .09   .02  -.02   .07   .03 *  .00  .00  .00  .00  .00 *  .23  .01  .01  .14  .02  
SXMI MISSING SEXO          .000    1.00 *   .00   .00   .00   .00   .00 *  .00  .00  .00  .00  .00 *  .00  .00  .00  .00  .00  
BF04 SI *                  .000    1.00 *   .00   .00   .00   .00   .00 *  .00  .00  .00  .00  .00 *  .00  .00  .00  .00  .00  
BF08 NO *                  .000    1.00 *   .00   .00   .00   .00   .00 *  .00  .00  .00  .00  .00 *  .00  .00  .00  .00  .00  
BF09 SINO POCO             .000   13.68 *  -.72   .42  -.77  -.43   .73 *  .00  .00  .00  .00  .00 *  .04  .01  .04  .01  .04  
BF10 SINO BASTANTE         .000    2.45 *  -.29  -.20   .07   .11  -.09 *  .00  .00  .00  .00  .00 *  .03  .02  .00  .01  .00  
BF11 SINO MUCHO            .000    4.85 *   .06  -.02   .14  -.32  -.24 *  .00  .00  .00  .00  .00 *  .00  .00  .00  .02  .01  
BF12 SINO *                .000    1.00 *   .00   .00   .00   .00   .00 *  .00  .00  .00  .00  .00 *  .00  .00  .00  .00  .00  
BF13 * POCO                .000    1.00 *   .00   .00   .00   .00   .00 *  .00  .00  .00  .00  .00 *  .00  .00  .00  .00  .00  
BF14 * BASTANTE            .000    1.00 *   .00   .00   .00   .00   .00 *  .00  .00  .00  .00  .00 *  .00  .00  .00  .00  .00  
BF15 * MUCHO               .000    1.00 *   .00   .00   .00   .00   .00 *  .00  .00  .00  .00  .00 *  .00  .00  .00  .00  .00  
BF16 * *                   .000    1.00 *   .00   .00   .00   .00   .00 *  .00  .00  .00  .00  .00 *  .00  .00  .00  .00  .00  





     AIDE A L INTERPRETATION DES AXES           
     PROJECTION DES POINTS SUR L-AXE   1 
     ---------------------------------------------------- 
        ----------------------------    aburrido                    
        ----------------------------    poco                        
                                 
                                 
PROJECTION DES POINTS SUR L-AXE   2 
---------------------------------------------------- 
----------------------------    algo                                  
BF06NO BASTANTE                                     
        ----------------------------    pero                                                         ----------------------------    mundo                                 
        BF05NO POCO                                                         ----------------------------    aprendes                              
        ----------------------------    bastante                                                     ----------------------------    veces                                 
        BF09SINO POCO                                                       ----------------------------    interesante                           
        ----------------------------    veces                                                        ----------------------------    puedes                                
        ----------------------------    divertida                                                    ----------------------------    bonito                                
        BF01SI POCO                                                         ----------------------------    pasas                                 
        ----------------------------    estudiar                                                     BF10SINO BASTANTE                                     
 
 
        BF03SI MUCHO                                                        ----------------------------    forma                                 
        ----------------------------    leyendo                                                      ----------------------------    tambien                               
        ----------------------------    estoy                                                        ----------------------------    mas                                   
        ----------------------------    diversion                                                    ----------------------------    saber                                 
        ----------------------------    pasas                                                        ----------------------------    divertida                             
        ----------------------------    mejor                                                        ----------------------------    pasar                                 
        ----------------------------    paso                                                         ----------------------------    gusta                                 
        ----------------------------    mas                                                          ----------------------------    estoy                                 
        ----------------------------    mucho                                                        BF09SINO POCO                                     
        ----------------------------    divertirme 
                                                   
 
AIDE A L INTERPRETATION DES AXES           
 
 
        ----------------------------    tiempo                                
                                             
Taula 1.22 : Ajuda a la interpretació dels eixos factorials 
De l’anàlisi factorial realitzat es pot deduir que el primer eix factorial és un eix de nivell 
agradar escola – llegir sent la categoria amb el valor negatiu més gran NoPoco i sent la 
categoria amb el valor positiu més gran SiMucho.  Tantmateix, la categoria NoMucho, no 
segueix la mateixa norma. Ės degut, en part, a que està mal representada en el primer eix 
factorial. Observem que la projecció dels punts sobre el pla definit pels dos primers eixos 
factorials conserva un 60% de la inèrcia total, és a dir, un 60% de la informació explícita en la 
taula original. Per il.lustrar la relació entre els dos eixos s’ha generat el  gràfic de la taula 
1.23. En els gràfics factorials es visualitzan les relacions entre les paraules i categories i es té 
una idea aproximada de les seves correlacions. 
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Taula 1.23 : Projecció de les paraules i categories actives en els dos primers eixos 
S’ha realitzat una classificació de les categories, utilitzant 5 eixos factorials, realitzant una 
partició en 3 classes. Es presenta en la taula 1.24 l’arbre descendent jeràrquic de classificació 
de les categories. De la classificació realitzada es pot concloure que les categories 
homogènies, pel que fa a la seva opinió vers la lectura, són: 
CLASSE 1 : Llegir poc.  Relacionat amb l’estudi, l’aprenentatge i l’avorriment. 
CLASSE 2 : Llegir bastant o molt. Relacionat amb divertir-se. 
















Taula 1.24 : Arbre des
 
Classe 3 Classe 1 Classe 2
Si Mucho e S  No Bastante o 
Anàlisi estadistica de dades textuals : disSi BastantNo Pocoi Poco
 
cendent jeràrquic de la classificaci
seny de l’entorn del software SPAD•No Muchó de les categories 
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1.4.2. Anàlisi d’una taula lèxica 
L’anàlisi factorial d’una taula lèxica presenta la seva utilitat en una fase inicial d’exploració 
de dades.  Es poden copsar les grans idees presents en les respostes i les associacions entre les 
formes. Tantmateix, pot ser interessant projectar en il.lustratiu la informació tancada que es 
disposa dels individus. La classificació dels individus és la gran utilitat d ‘aquest mètode. 
Resulta també interessant realitzar una caracterització lèxica dels grups creats, és a dir, 
extreure les formes lèxiques característiques dels grups d’individus definits per la classificació 
i, eventualment,  una caracterització a partir de la informació tancada. 
Quan es realitza una anàlisi de correspondències d’una taula lèxica, s’està analitzant una taula 
on les files corresponen a les respostes o individus i les columnes a les formes lèxiques. Quan 
les respostes són molt llargues, aquesta anàlisi no presenta diferències respecte de l’anterior. 
En canvi, si tractem respostes curtes, aquestes es caracteritzen per presència o ausència de 
formes lèxiques, més que per diferències de freqüència. La distància o diferències entre 
respostes esdevé, doncs, difícil d’interpretar. La taula de contingència creada es caracteritza 
per ser una matriu de grans dimensions que conté pocs uns i molts zeros, anomenada també 
matriu dispersa o escassa. La informació significativa resta repartida en nombrosos eixos 
factorials i la interpretació de l’anàlisi factorial presenta sovint moltes dificultats.  
En el nostre exemple hem realitzat una anàlisi factorial de la taula respostes (fila) * paraules 
(columna), utilitzant el glossari depurat. En la taula 1.25 es presenten les coordenades i 
contribucions de les paraules. Com ja s’ha exposat anteriorment, la seva interpretació resulta 




IDEN LIBELLES MASSES DISTO2*          COORDONNEES                *  CONTRIBUTIONS ABSOLUES       *      COSINUS CARRES       
                           *   F1    F2    F3    F4    F5    F6  *  F1   F2   F3   F4   F5   F6  *  F1   F2   F3   F4   F5   F6  * 
********************************************************************************************************************************** 
aburrido      .011  27.50  *   .28  1.72  -.74 -2.06   .50  -.16 *   .1  5.3  1.1  8.6   .5   .1 *  .00  .11  .02  .15  .01  .00 * 
algo          .010  39.26  *  -.40   .04   .17   .82  -.14  -.54 *   .2   .0   .0  1.2   .0   .5 *  .00  .00  .00  .02  .00  .01 * 
aprender      .050   7.07  *   .63 -1.28   .54  -.30   .35   .46 *  2.9 12.8  2.5   .8  1.1  1.9 *  .06  .23  .04  .01  .02  .03 * 
aprendes      .016  15.18  *  -.42  -.47   .53   .34   .13   .66 *   .4   .6   .8   .3   .1  1.3 *  .01  .01  .02  .01  .00  .03 * 
aprendo       .008  27.14  *  -.12  -.34   .38   .02  -.08   .33 *   .0   .1   .2   .0   .0   .2 *  .00  .00  .01  .00  .00  .00 * 
asi           .007  30.26  *   .21  -.18   .15   .20   .10  -.07 *   .0   .0   .0   .0   .0   .0 *  .00  .00  .00  .00  .00  .00 * 
aventura      .009  62.39  *   .78 -1.02 -6.37  2.00   .27  2.31 *   .8  1.4 58.1  6.1   .1  8.4 *  .01  .02  .65  .06  .00  .09 * 
aventuras     .016  16.84  *   .35  -.25  -.56  -.04   .12 -1.13 *   .3   .2   .9   .0   .0  3.8 *  .01  .00  .02  .00  .00  .08 * 
bastante      .006  77.10  *  -.49  1.54  -.05   .19  1.04  -.69 *   .2  2.1   .0   .0  1.1   .5 *  .00  .03  .00  .00  .01  .01 * 
bien          .013  21.58  *   .07  -.12  -.27   .16   .06  -.36 *   .0   .0   .2   .1   .0   .3 *  .00  .00  .00  .00  .00  .01 * 
bonito        .027  13.13  *  -.54   .18   .19   .41   .25   .21 *  1.2   .1   .2   .8   .3   .2 *  .02  .00  .00  .01  .00  .00 * 
cosa          .020  18.67  *  -.53  -.04   .04 -1.10 -3.25   .31 *   .8   .0   .0  4.4 38.7   .4 *  .01  .00  .00  .07  .56  .01 * 
cosas         .048   5.04  *  -.06  -.87   .63   .20   .31   .85 *   .0  5.7  3.2   .3   .8  6.3 *  .00  .15  .08  .01  .02  .14 * 
cuando        .018  12.48  *   .63   .97  -.42  -.75   .23   .19 *  1.1  2.7   .5  1.8   .2   .1 *  .03  .08  .01  .05  .00  .00 * 
diversion     .018  33.06  *  3.79  1.80  1.28  2.37 -1.42   .03 * 37.8  8.9  4.8 17.5  6.3   .0 *  .43  .10  .05  .17  .06  .00 * 
divertida     .005  68.81  *  -.69   .35  -.21 -2.07 -5.15   .55 *   .3   .1   .0  3.7 23.3   .3 *  .01  .00  .00  .06  .38  .00 * 
divertido     .085   4.03  *  -.57   .65   .01   .26   .46  -.48 *  4.1  5.6   .0  1.0  3.2  3.5 *  .08  .10  .00  .02  .05  .06 * 
divertirme    .013  36.56  *  1.47 -2.13   .23 -2.15  1.46 -1.24 *  4.4  9.6   .1 11.1  5.2  3.8 *  .06  .12  .00  .13  .06  .04 * 
divertirse    .005  84.71  *  1.22 -1.88  -.52  -.27 -1.58 -2.13 *  1.1  2.7   .2   .1  2.2  4.1 *  .02  .04  .00  .00  .03  .05 * 
ensewa        .007  42.55  *  -.19  -.74   .76   .58   .34   .97 *   .0   .6   .7   .4   .1  1.2 *  .00  .01  .01  .01  .00  .02 * 
entretenido   .007  53.18  * -1.12  1.05   .13   .99   .98 -1.25 *  1.4  1.3   .0  1.3  1.3  2.1 *  .02  .02  .00  .02  .02  .03 * 
entretenimie  .009  62.85  *  3.31  3.01   .69 -1.11  1.52  3.16 * 14.1 12.2   .7  1.9  3.6 15.7 *  .17  .14  .01  .02  .04  .16 * 
estoy         .006  36.58  *  1.02  1.19  -.49 -1.53   .68   .55 *   .9  1.3   .2  2.4   .5   .3 *  .03  .04  .01  .06  .01  .01 * 
estudiar      .009  50.25  *   .94 -1.60   .46  -.83  -.92  -.59 *  1.1  3.5   .3  1.0  1.3   .6 *  .02  .05  .00  .01  .02  .01 * 
etc           .006  38.33  *   .01  -.35   .01   .18   .16  -.78 *   .0   .1   .0   .0   .0   .6 *  .00  .00  .00  .00  .00  .02 * 
forma         .005  81.36  *  2.00 -2.04  -.62   .46  -.07  -.67 *  3.2  3.5   .3   .2   .0   .4 *  .05  .05  .00  .00  .00  .01 * 
gusta         .022   9.68  *  -.18   .37  -.29  -.63  -.70   .03 *   .1   .5   .3  1.6  2.0   .0 *  .00  .01  .01  .04  .05  .00 * 
importante    .057   5.52  *  -.67   .14   .35   .39  -.12   .09 *  3.9   .2  1.1  1.6   .2   .1 *  .08  .00  .02  .03  .00  .00 * 
interesante   .016  20.37  *  -.80   .53   .16   .75   .35  -.79 *  1.6   .7   .1  1.6   .4  1.9 *  .03  .01  .00  .03  .01  .03 * 
leer          .045   5.46  *  -.01  -.13  -.08  -.28  -.17   .11 *   .0   .1   .0   .6   .2   .1 *  .00  .00  .00  .01  .01  .00 * 
leo           .011  17.75  *   .09   .53  -.60 -1.01  -.01   .24 *   .0   .5   .7  2.1   .0   .1 *  .00  .02  .02  .06  .00  .00 * 
leyendo       .009  23.84  *   .02  -.26  -.41   .16   .15  -.28 *   .0   .1   .3   .0   .0   .1 *  .00  .00  .01  .00  .00  .00 * 
libro         .017  21.72  *   .50  -.05 -1.93  -.27   .25  -.17 *   .6   .0 10.4   .2   .2   .1 *  .01  .00  .17  .00  .00  .00 * 
libros        .013  17.57  *  -.13   .09  -.25  -.05   .36  -.30 *   .0   .0   .1   .0   .3   .2 *  .00  .00  .00  .00  .01  .00 * 
mas           .016  18.34  *   .22  -.44   .09  -.03  -.45   .38 *   .1   .5   .0   .0   .6   .4 *  .00  .01  .00  .00  .01  .01 * 
mejor         .007  44.33  *   .07  -.85   .23  -.18   .32   .10 *   .0   .8   .1   .0   .1   .0 *  .00  .02  .00  .00  .00  .00 * 
muchas        .011  17.85  *  -.24  -.61   .41   .30   .27   .77 *   .1   .6   .3   .2   .1  1.2 *  .00  .02  .01  .00  .00  .03 * 
mucho         .020  10.07  *  -.26   .16  -.03  -.33  -.61   .08 *   .2   .1   .0   .4  1.3   .0 *  .01  .00  .00  .01  .04  .00 * 
mundo         .006  81.75  *  -.22 -1.01 -2.05  2.40 -1.37  -.07 *   .0  1.0  4.3  6.2  2.1   .0 *  .00  .01  .05  .07  .02  .00 * 
muy           .111   2.11  *  -.63   .32   .20   .38   .03  -.11 *  6.5  1.8   .7  2.8   .0   .2 *  .19  .05  .02  .07  .00  .01 * 
no            .032   7.04  *  -.04  -.09  -.02  -.37  -.04   .25 *   .0   .0   .0   .8   .0   .4 *  .00  .00  .00  .02  .00  .01 * 
nuevas        .015  16.88  *  -.08 -1.17   .85   .23   .49  1.11 *   .0  3.3  1.8   .1   .6  3.4 *  .00  .08  .04  .00  .01  .07 * 
palabras      .009  29.44  *   .02 -1.03   .55   .02   .49   .90 *   .0  1.4   .4   .0   .4  1.3 *  .00  .04  .01  .00  .01  .03 * 
pasar         .011  26.30  *  1.45  -.44  -.48   .15   .05 -2.81 *  3.6   .4   .4   .0   .0 16.5 *  .08  .01  .01  .00  .00  .30 * 
pasas         .005  44.62  *  -.07  -.24  -.41   .36  -.11  -.23 *   .0   .0   .1   .1   .0   .0 *  .00  .00  .00  .00  .00  .00 * 
paso          .005  35.42  *   .03   .09  -.04   .35   .06  -.65 *   .0   .0   .0   .1   .0   .4 *  .00  .00  .00  .00  .00  .01 * 
pero          .011  16.38  *  -.08   .63  -.54 -1.14   .11  -.05 *   .0   .7   .6  2.6   .0   .0 *  .00  .02  .02  .08  .00  .00 * 
poco          .010  33.39  *  -.11  1.53  -.79 -1.98   .56  -.37 *   .0  3.6  1.0  6.8   .5   .2 *  .00  .07  .02  .12  .01  .00 * 
porque        .050   3.57  *  -.27  -.02   .16   .15   .04   .24 *   .5   .0   .2   .2   .0   .5 *  .02  .00  .01  .01  .00  .02 * 
puedes        .007  38.99  *   .02  -.41  -.96   .60  -.22   .77 *   .0   .2  1.1   .4   .1   .8 *  .00  .00  .02  .01  .00  .02 * 
rato          .011  29.58  *  1.19  -.26  -.19   .19  -.03 -2.31 *  2.4   .1   .1   .1   .0 11.2 *  .05  .00  .00  .00  .00  .18 * 
saber         .006  55.97  *   .28 -1.35   .51  -.36   .03   .13 *   .1  1.6   .3   .1   .0   .0 *  .00  .03  .00  .00  .00  .00 * 
son           .008  25.73  *   .01  -.06  -.49  -.12   .36  -.40 *   .0   .0   .3   .0   .2   .2 *  .00  .00  .01  .00  .01  .01 * 
tambien       .006  32.94  *  -.02   .02   .07   .30  -.50  -.06 *   .0   .0   .0   .1   .3   .0 *  .00  .00  .00  .00  .01  .00 * 
tiempo        .007  43.95  *  1.91  -.25   .11   .43  -.08 -1.74 *  3.6   .1   .0   .2   .0  3.6 *  .08  .00  .00  .00  .00  .07 * 
veces         .013  23.86  *   .09   .85  -.30 -1.57   .40   .15 *   .0  1.5   .2  5.7   .4   .1 *  .00  .03  .00  .10  .01  .00 * 
 
Taula 1.25 : Coordenades de les paraules 
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S’ha realitzat una classificació dels individus (respostes) utilitzant els trenta primers eixos 
factorials. S’ha escollit una partició dels individus en 6 classes (taula 1.26). 
 
CLASSE Nens pertanyents a  la 
clase 
1 123 (14.67%) 
2 578 (68.97%) 
3   28 (3.34%) 
4   19 (2.26%) 
5   57 (6.8%) 
6   33 (3.93%) 
 
Taula 1.26 : Variables Gustar Leer i Yo Leo 
 
Es constata que la classificació realitzada no presenta la mateixa proporció d’individus en 
cadascuna de les classes. De les sis classes, existeix una classe majoritària formada pel 68 % 
dels nens, una segona classe important que contè el 15% i la resta dels nens es reparteixen en 
quatre classes representant un percentatge cadascuna entre el 3% i 7% dels nens. Pel que fa a 
la repartició de les paraules dins de cada classe, el nombre de paraules diferents utilitzat en 
cada classe augmenta segons l’efectiu de nens de cadascuna (taula 1.27) 
 
 
REPARTITION DES TERMES DANS LES TEXTES 
------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 NUMERO                           * NOMBRE  /1000    MOYENNE  * NOMBRE DE    /1000   * NOMBRE  * 
   DU        IDENTIFICATEUR       *   DE      DU       PAR    *   MOTS     MOTS DU   * DE MOTS * 
 TEXTE                            *  MOTS   TOTAL    REPONSE  * DISTINCTS   TEXTE    * RETENUS * 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    1 = aa1a CLASSE  1 /  6       *  1270   228.6       9.5   *    263      207.1    *  1270   * 
    2 = aa2a CLASSE  2 /  6       *  3411   613.9       6.1   *    468      137.2    *  3411   * 
    3 = aa3a CLASSE  3 /  6       *   115    20.7       4.4   *     40      347.8    *   115   * 
    4 = aa4a CLASSE  4 /  6       *   182    32.8       7.9   *     79      434.1    *   182   * 
    5 = aa5a CLASSE  5 /  6       *   459    82.6       7.2   *    134      291.9    *   459   * 
    6 = aa6a CLASSE  6 /  6       *   119    21.4       3.3   *     27      226.9    *   119   * 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 




Taula 1.27 : Repartició de les paraules en les classes 
 
El que resulta interessant és estudiar què diferencia els nens de cada classe. Per això, 
realitzarem un estudi de les paraules  i respostes característiques de cada grup de nens. 
Aquestes caracteritzacions permeten explicar d’una forma natural de què parlen els individus 
de cada classe. Una altra caracterització interessant, és la caracterització de les classes a partir 
de la informació aportada per les respostes tancades, la qual permet explicar quin tipus 
d’individus formen cada classe.  
En l’arbre de classificació presentat a continuació es recull de què parlen els nens. L’arbre de 
classificació és un arbre jeràrquic on es visualitza en quin ordre han estat creades les classes i 
es té una idea de les distàncies de semblança entre elles. Es pot observar, per exemple,  que 
les classes 4 i 5 parlen d’una forma més semblant que les classes 4 i 3 o que les classes 1 i 6. 
Les 6 classes estan separades en dos gran grups: un grup majoritari contenent les classes 2, 3, 
4, 5 i 6, corresponents a nens que els agrada llegir i un grup composat per la classe 1 
corresponent a nens que no els agrada llegir. 
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Ės la classe 
majoritària. Creuen 
que llegir és molt 













Els nens d’aquesta 
classe tenen un 
motiu molt concret : 








 « passar l’estona »
 
 
Llegir no és la seva 
passió, sino més 
aviat una activitat 
alternativa que no 
els hi desagrada, útil 
per passar les 
estones mortes.      
(Taula 1.32) 
CLASSE  6 
M’agrada llegir, 






aquest grup els hi 
agrada molt 
llegir. Es la seva 
gran diversió i 









Pensen que llegir és 
avorrit. Si 
llegeixen , ho fan 
de forma ocasional 
quan no tenen res 
més a fer. 
Correspon al segon 














Anàlisi estaCLASSE  3 
M’agrada llegir, 





nens que els agrada 




No valoren el fet de
poder aprendre. 
(Taula 1.30) (Taula 1.33) (Taula 1.28) 
uació s’exposen quin tipus de nens pertanyen a cada classe, a partir de la 
ació de les classes utilitzant les 25 variables qualitatives que es varen observar. 
 1 : No m’ agrada llegir 
es que no els  agrada l’assignatura de gimnàstica i valoren com a avorrits els textes 
xen en l’escola. Llegeixen quan fan algun treball escolar i la presència d’alumnes 
l sòcio-econòmic mig es destacada. (Taula 1.34) 
 2 : M’agrada llegir, és important per aprendre 
 presència de nenes superior a la mitjana general. En general, els llibres proposats 
sor no els agraden. (Taula 1.35) 
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• Classe 3 : M’agrada llegir, és divertit i entretingut 
A classe es senten a gust, en la seva majoria, gràcies al mestre. La presència d’alumnes en els 
que a casa es parla tan el català com el castellà és superior a la presència mitjana dels 
enquestats. (Taula 1.36) 
• Classe 4 : M’agrada llegir per poder viure aventures 
Es caracteritzen per obtenir qualificacions de Notable en general (nota global) i, en particular, 
en Llengua. Destaca la proporció d’alumnes nen amb llengua materna castellà. Com a motiu 
de lectura, llegeixen quan els  ve de gust, per plaer (Taula 1.37) 
• Classe 5  M’agrada llegir per « passar l’estona » 
La presència d’alumnes nen amb llengua materna catalana és superior a la mitjana general.  
(Taula 1.38) 
• Classe 6 : M’agrada llegir, és  una de les meves diversions principals 
Un percentatge destacat dels alumnes pertanyents a aquesta classe afirmen trobar-se a gust a 
l’escola gràcies als companys.  (Taula 1.39) 
1.4.3. Conclusió 
Els mètodes multivariants de l’anàlisi de dades textuals presentats en l’apartat 1.4, presenten 
els avantatges dels mètodes clàssics de l’anàlisi multivariant numèric: permeten mantenir el 
màxim d’informació a partir d’unes grans taules de dades poc informatives a priori. Són 
mètodes potents i ambiciosos, que requereixen una una bona dosi d’intuïció, experiència i 
coneixements sobre el camp d’aplicació, per tal de treure’n el màxim profit. 
 
 
                        TEXTE NUMERO   1   aa1a  =  CLASSE  1 /  6       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  LIBELLE DE LA                           ---POURCENTAGE---          FREQUENCE               V.TEST    PROBA 
  FORME GRAPHIQUE                          INTERNE   GLOBAL   INTERNE     GLOBALE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 1   poco                                     1.89      .43       24.         24.          8.071      .000 
 2   aburrido                                 2.05      .50       26.         28.          7.764      .000 
 3   gusta                                    3.15      .99       40.         55.          7.758      .000 
 4   pero                                     1.97      .50       25.         28.          7.320      .000 
 5   veces                                    2.13      .58       27.         32.          7.233      .000 
 6   leo                                      1.89      .50       24.         28.          6.895      .000 
 7   me                                       5.04     2.29       64.        127.          6.764      .000 
 8   cuando                                   2.44      .81       31.         45.          6.451      .000 
 9   estoy                                    1.10      .25       14.         14.          5.997      .000 
10   divertida                                 .94      .22       12.         12.          5.495      .000 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CRITERE DE        REPONSE OU INDIVIDU CARACTERISTIQUE 
  CLASSIFICATION 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
     7.764 --    1   aburrido                                                                         
     6.427 --    2   me gusta un poco                                                                 
     6.317 --    3   un poco aburrido                                                                 
     5.981 --    4   no me gusta                                                                      
     5.795 --    5   un poco aburrido pero a veces me divierto cuando estoy aburrido                  
     5.053 --    6   entretenerme cuando estoy aburrido                                               
     4.879 --    7   no me gusta leer pero a veces si                                                 
     4.738 --    8   es un poco aburrido                                                              
     4.738 --    9   es un poco aburrido                                                              
     4.647 --   10   bonito pero como leo un poco mal no me gusta, pero cuando leo un poco mas        
           --        rapido me gusta                                                                  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  CRITERE DE        REPONSE OU INDIVIDU CARACTERISTIQUE 
  CLASSIFICATION 
  CHI - 2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
      .468 --    1   un poco rollo cuando no es de aventuras y me gusta cuando es divertido           
      .484 --    2   divertirme. me gusta leer, cuando estoy aburrido a veces leo y me divierto       
      .485 --    3   es una cosa que me gusta mucho                                                   
      .496 --    4   no me gusta leer pero a veces si                                                 
      .514 --    5   una cosa que no me gusta                                                         
      .538 --    6   importante. a veces no me gusta                                                  
      .544 --    7   una cosa que me gusta mucho                                                      
      .544 --    8   una cosa que me gusta mucho                                                      
      .544 --    9   una cosa que me gusta mucho                                                      
      .547 --   10   es muy importante y divertido porque cuando leo me divierto                      
 
Taula 1.28 : Paraules i respostes característiques de la classe 1 
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TEXTE NUMERO   2   aa2a  =  CLASSE  2 /  6       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  LIBELLE DE LA                           ---POURCENTAGE---          FREQUENCE               V.TEST    PROBA 
  FORME GRAPHIQUE                          INTERNE   GLOBAL   INTERNE     GLOBALE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 1   muy                                      7.15     4.88      244.        271.         10.796      .000 
 2   cosas                                    3.34     2.11      114.        117.          9.328      .000 
 3   importante                               3.84     2.52      131.        140.          8.791      .000 
 4   nuevas                                   1.08      .67       37.         37.          5.561      .000 
 5   aprendes                                 1.14      .72       39.         40.          5.238      .000 
 6   porque                                   2.99     2.21      102.        123.          5.136      .000 
 7   aprender                                 2.93     2.20      100.        122.          4.862      .000 
 8   divertido                                4.57     3.74      156.        208.          4.146      .000 
 9   bonito                                   1.64     1.19       56.         66.          4.044      .000 
10   muchas                                    .73      .47       25.         26.          3.880      .000 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  CRITERE DE        REPONSE OU INDIVIDU CARACTERISTIQUE 
  CLASSIFICATION 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
     9.794 --    1   muy importante                                                                   
     9.794 --    2   muy importante                                                                   
     9.794 --    3   muy importante                                                                   
     9.794 --    4   muy importante                                                                   
     9.794 --    5   muy importante                                                                   
     9.794 --    6   muy importante                                                                   
     9.794 --    7   muy importante                                                                   
     9.794 --    8   muy importante                                                                   
     9.794 --    9   muy importante                                                                   
     9.794 --   10   muy importante                                                                   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  CRITERE DE        REPONSE OU INDIVIDU CARACTERISTIQUE 
  CLASSIFICATION 
  CHI - 3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
      .320 --    1   muy bonito porque aprendes cosas y es muy divertido                              
      .362 --    2   es muy bonito y me gusta mucho porque es divertido                               
      .368 --    3   para mi leer es muy importante porque es muy divertido en los libros de          
           --    3   diversion                                                                        
      .368 --    4   muy importante y muy divertido                                                   
      .372 --    5   muy importante y divertido                                                       
      .378 --    6   muy importante. es muy divertido                                                 
      .419 --    7   es un leer muy divertido                                                         
      .423 --    8   es muy importante porque aprendes cosas                                          
      .445 --    9   para mi leer es muy divertido y interesante                                      
      .449 --   10   es muy divertido                                                                 
 
 





TEXTE NUMERO   3   aa3a  =  CLASSE  3 /  6       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  LIBELLE DE LA                           ---POURCENTAGE---          FREQUENCE               V.TEST    PROBA 
  FORME GRAPHIQUE                          INTERNE   GLOBAL   INTERNE     GLOBALE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 1   entretenido                             13.91      .32       16.         18.         10.474      .000 
 2   bastante                                10.43      .25       12.         14.          8.891      .000 
 3   divertido                               14.78     3.74       17.        208.          4.757      .000 
 4   educativo                                1.74      .04        2.          2.          3.336      .000 
 5   y                                       11.30     5.40       13.        300.          2.381      .009 
 6   cambio                                    .87      .02        1.          1.          2.040      .021 
 7   espesos                                   .87      .02        1.          1.          2.040      .021 
 8   bello                                     .87      .02        1.          1.          2.040      .021 
 9   extraordinario                            .87      .02        1.          1.          2.040      .021 
10   pesados                                   .87      .02        1.          1.          2.040      .021 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  CRITERE DE     
  CLASSIFICATION 
   REPONSE OU INDIVIDU CARACTERISTIQUE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    10.474 --    1   entretenido                                                                      
     6.824 --    2   bastante divertido                                                               
     6.824 --    3   bastante divertido                                                               
     6.189 --    4   divertido, entretenido, educativo                                                
     5.871 --    5   divertido y entretenido                                                          
     5.871 --    6   divertido y entretenido                                                          
     5.871 --    7   divertido y entretenido                                                          
     5.283 --    8   bastante bonito                                                                  
     5.237 --    9   es entretenido                                                                   
     4.817 --   10   divertido, interesante y entretenido                                             
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  CRITERE DE        REPONSE OU INDIVIDU CARACTERISTIQUE 
  CLASSIFICATION 
  CHI-2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
      .465 --    1   muy divertido y entretenido                                                      
      .465 --    2   muy divertido y entretenido                                                      
      .465 --    3   muy divertido y entretenido                                                      
      .490 --    4   divertido y entretenido                                                          
      .490 --    5   divertido y entretenido                                                          
      .490 --    6   divertido y entretenido                                                          
      .499 --    7   divertido, importante y entretenido                                              
      .518 --    8   muy divertido, muy entretenido                                                   
      .545 --    9   divertido, interesante y entretenido                                             
      .595 --   10   muy divertido, entretenido, es muy bonito                                        
 
 
Taula 1.30 : Paraules i respostes característiques de la classe 3 
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TEXTE NUMERO   4   aa4a  =  CLASSE  4 /  6       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  LIBELLE DE LA                           ---POURCENTAGE---          FREQUENCE               V.TEST    PROBA 
  FORME GRAPHIQUE                          INTERNE   GLOBAL   INTERNE     GLOBALE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 1   aventura                                10.44      .38       19.         21.         10.707      .000 
 2   en                                       7.14     1.19       13.         66.          5.128      .000 
 3   mundo                                    3.30      .27        6.         15.          4.444      .000 
 4   como                                     4.40     1.01        8.         56.          3.339      .000 
 5   la                                       4.40     1.08        8.         60.          3.204      .001 
 6   hiciera                                  1.10      .04        2.          2.          3.071      .001 
 7   vivir                                    1.65      .13        3.          7.          3.062      .001 
 8   una                                      6.59     2.39       12.        133.          3.017      .001 
 9   libro                                    3.30      .74        6.         41.          2.882      .002 
10   entrar                                   1.65      .20        3.         11.          2.597      .005 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  CRITERE DE        REPONSE OU INDIVIDU CARACTERISTIQUE 
  CLASSIFICATION 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
     6.862 --    1   una aventura                                                                     
     5.031 --    2   como vivir una aventura                                                          
     4.626 --    3   entras en alguna aventura                                                        
     4.255 --    4   como si hiciera una aventura                                                     
     4.179 --    5   meterme en la aventura del libro                                                 
     3.431 --    6   una forma de aventura                                                            
     3.273 --    7   entrar en una aventura en cada libro que leo                                     
     3.137 --    8   divertido como si hiciera una aventura                                           
     2.931 --    9   como una aventura que tu te puedes meter en ella                                 
     2.879 --   10   lanzarse a la aventura de ese libro                                              
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  CRITERE DE        REPONSE OU INDIVIDU CARACTERISTIQUE 
  CLASSIFICATION 
  CHI-2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
      .685 --    1   una aventura                                                                     
      .696 --    2   entrar en una aventura en cada libro que leo                                     
      .756 --    3   como vivir una aventura                                                          
      .775 --    4   una forma de aventura                                                            
      .778 --    5   como estar dentro del libro y vivir la aventura que esta en el libro             
      .779 --    6   es la llave para entrar en el maravilloso mundo de la imaginacion y aventura     
      .780 --    7   es una aventura que la pasas leyendo en casa                                     
      .806 --    8   es como vivir una aventura yo, como si fuera la protagonista                     
      .812 --    9   divertido como si hiciera una aventura                                           
      .815 --   10   para mi leer es conocer la aventura que me explica el libro. pasarmelo bien      
           --   10   y imaginar 
 
 






TEXTE NUMERO   5   aa5a  =  CLASSE  5 /  6       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  LIBELLE DE LA                           ---POURCENTAGE---          FREQUENCE               V.TEST    PROBA 
  FORME GRAPHIQUE                          INTERNE   GLOBAL   INTERNE     GLOBALE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 1   pasar                                    5.45      .50       25.         28.         10.184      .000 
 2   rato                                     4.36      .50       20.         28.          8.113      .000 
 3   divertirse                               2.40      .22       11.         12.          6.677      .000 
 4   estudiar                                 3.05      .38       14.         21.          6.506      .000 
 5   forma                                    2.40      .23       11.         13.          6.409      .000 
 6   tiempo                                   2.40      .29       11.         16.          5.803      .000 
 7   el                                       4.14      .99       19.         55.          5.410      .000 
 8   buen                                     1.31      .14        6.          8.          4.330      .000 
 9   aventuras                                2.61      .72       12.         40.          3.856      .000 
10   de                                       4.36     1.89       20.        105.          3.430      .000 
--------------------------------------------------------
  CRITERE DE        REPONSE OU INDIVIDU CARACTERISTIQUE 
---------------------------------------------------------------- 
  CLASSIFICATION 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
     7.132 --    1   pasar el tiempo                                                                  
     7.020 --    2   pasar aventuras                                                                  
     6.677 --    3   divertirse                                                                       
     6.506 --    4   estudiar                                                                         
     6.152 --    5   pasar un buen rato                                                               
     5.581 --    6   pasar el tiempo, estudiar, etc                                                   
     5.349 --    7   pasar el tiempo bien                                                             
     4.986 --    8   pasar el rato y divertirme                                                       
     4.839 --    9   una diversion para pasar el rato                                                 
     4.806 --   10   pasar un rato interesante                                                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  CRITERE DE        REPONSE OU INDIVIDU CARACTERISTIQUE 
  CLASSIFICATION 
  CHI-2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
      .603 --    1   una diversion para pasar el rato                                                 
      .616 --    2   pasar el rato y divertirme                                                       
      .640 --    3   pasar un rato divertido                                                          
      .644 --    4   divertirme, aprender y pasar un buen rato                                        
      .691 --    5   leer y divertirse un rato                                                        
      .696 --    6   pasar un rato interesante                                                        
      .726 --    7   leer es una forma de aprender. algo con entretenerse y divertirse                
      .730 --    8   pasar el tiempo, estudiar, etc                                                   
      .739 --    9   una cosa que sirve para estudiar y para divertirse                               
      .741 --   10   pasar el tiempo bien                                                             
 
Taula 1.32 : Paraules i respostes característiques de la classe 5 
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1. L’anàlisi de dades textuals. Mètodes  
 
TEXTE NUMERO   6   aa6a  =  CLASSE  6 /  6       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  LIBELLE DE LA                           ---POURCENTAGE---          FREQUENCE               V.TEST    PROBA 
  FORME GRAPHIQUE                          INTERNE   GLOBAL   INTERNE     GLOBALE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 1   diversion                               20.17      .77       24.         43.         11.310      .000 
 2   entretenimiento                         12.61      .38       15.         21.          9.444      .000 
 3   una                                     18.49     2.39       22.        133.          7.517      .000 
 4   un                                      12.61     2.56       15.        142.          5.017      .000 
 5   distraccion                              1.68      .16        2.          9.          2.174      .015 
 6   buena                                     .84      .04        1.          2.          1.724      .042 
 7   donde                                     .84      .05        1.          3.          1.531      .063 
 8   cultura                                   .84      .07        1.          4.          1.385      .083 
 9   aprende                                   .84      .07        1.          4.          1.385      .083 
10   clase                                     .84      .07        1.          4.          1.385      .083 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  CRITERE DE        REPONSE OU INDIVIDU CARACTERISTIQUE 
  CLASSIFICATION 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    11.310 --    1   diversion                                                                        
    11.310 --    2   diversion                                                                        
    11.310 --    3   diversion                                                                        
    11.310 --    4   diversion                                                                        
     9.413 --    5   una diversion                                                                    
     9.413 --    6   una diversion                                                                    
     9.413 --    7   una diversion                                                                    
     9.413 --    8   una diversion                                                                    
     9.413 --    9   una diversion                                                                    
     9.413 --   10   una diversion                                                                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  CRITERE DE        REPONSE OU INDIVIDU CARACTERISTIQUE 
  CLASSIFICATION 
  CHI-2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
      .129 --    1   una diversion y un entretenimiento                                               
      .129 --    2   una diversion y un entretenimiento                                               
      .438 --    3   es una diversion                                                                 
      .461 --    4   una diversion                                                                    
      .461 --    5   una diversion                                                                    
      .461 --    6   una diversion                                                                    
      .461 --    7   una diversion                                                                    
      .461 --    8   una diversion                                                                    
      .461 --    9   una diversion                                                                    
      .509 --   10   un diversion                                                                     
 







V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                               15.87  classe 1/6                                                                       BG01    133 
 
 26.79   .000  100.00  100.00  15.87  classe 1/6           PARTITION EN 6 CLASSES                                      BG01    133 
  2.79   .003   25.93   21.05  12.89  GIMNASIA             ASIGNATURA RECHAZADA                                        AR08    108 
  2.78   .003   26.88   18.80  11.10  ABURRIDOS            PORQUE LEO TEXTOS ESCUELA                                   PE04     93 
  2.63   .004   22.65   30.83  21.60  HAGO TRABAJO         LEO CUANDO                                                  PL01    181 
  1.98   .024   18.30   61.65  53.46  MEDIO                NIVEL SOECIOECON                                            NS02    448 
  1.96   .025   21.83   23.31  16.95  NO ME GUSTAN         LEER TEXTOS ESCUELA                                         TX01    142 
  1.83   .034   20.54   28.57  22.08  EN VOZ ALTA          PREF. LEER                                                  PB02    185 
  1.76   .040   21.54   21.05  15.51  POCO                 YO LEO                                                      JL01    130 
  1.71   .044   29.03    6.77   3.70  NO POCO              GUSLEO                                                      BF05     31 
  1.57   .058   19.31   33.83  27.80  BIEN                 CALIFICA. GLOBALES                                          QG03    233 
  1.39   .082   20.00   22.56  17.90  OFICIOS              TRABAJO PADRE                                               TP08    150 
  1.22   .111   17.47   57.14  51.91  NI¥O                 SEXO                                                        SX01    435 
  1.17   .121   25.93    5.26   3.22  NI¥O CAT*CAST        SEXO*LENGUA FAMILIAR                                        SL03     27 
  1.14   .128   23.26    7.52   5.13  ADM. BANC. EMP.      TRABAJO PADRE                                               TP01     43 
  1.09   .137   24.24    6.02   3.94  LENGUA EXTRAN.       ASIGNATURA PREFERIDA                                        AM06     33 
  1.09   .138   18.59   27.82  23.75  TIENE 2 HERMANOS     NUMERO DE HERMANOS                                          NG03    199 
  1.06   .145   17.66   44.36  39.86  SI POR LOS COMPA¥ERO BIEN EN CLASE                                               GC03    334 










V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                               66.35  classe 2/6                                                                       BG02    556 
 
 32.47   .000  100.00  100.00  66.35  classe 2/6           PARTITION EN 6 CLASSES                                      BG02    556 
  3.10   .001   71.71   51.98  48.09  NI¥A                 SEXO                                                        SX02    403 
  2.50   .006   80.95    9.17   7.52  NI¥A MISSING         SEXO*LENGUA FAMILIAR                                        SL08     63 
  2.10   .018   80.39    7.37   6.09  NO BASTANTE          GUSLEO                                                      BF06     51 
  2.08   .019   79.31    8.27   6.92  SUSPENSO             CALIFICA. GLOBALES                                          QG01     58 
  2.02   .021   67.84   86.51  84.61  ME GUSTAN            LIBROS ESCUELA DADOS POR MAESTRO                            LM01    709 
  1.77   .038   78.43    7.19   6.09  SUSPENSO             CALIFICA. LENGUA                                            QL01     51 
  1.74   .041   71.57   26.26  24.34  SI POR EL MAESTRO    BIEN EN CLASE                                               GC02    204 
  1.73   .042   73.13   17.63  15.99  LENGUA CAST.         ASIGNATURA RECHAZADA                                        AR02    134 
  1.67   .047   70.44   34.71  32.70  NI¥A CASTELLANO      SEXO*LENGUA FAMILIAR                                        SL06    274 
  1.62   .052   70.82   29.68  27.80  SOCIALES             ASIGNATURA PREFERIDA                                        AM03    233 
  1.61   .053   70.71   30.40  28.52  MATEMATICAS          ASIGNATURA PREFERIDA                                        AM01    239 
  1.55   .061   74.16   11.87  10.62  TIENE 3 HERMANOS     NUMERO DE HERMANOS                                          NG04     89 
  1.38   .084   74.03   10.25   9.19  SIN                  ESTUDIOS MADRE                                              ES01     77 
  1.25   .106   70.37   23.92  22.55  SUFICIENTE           CALIFICA. GLOBALES                                          QG02    189 
  1.09   .137   76.47    4.68   4.06  COMERCIO             TRABAJO MADRE                                               TM06     34 
  1.04   .149   69.52   26.26  25.06  SI MUCHO             GUSLEO                                                      BF03    210 
  1.01   .157   71.95   10.61   9.79  MISSING LENGUA       LENGUA FAMILIAR                                             FUMI     82 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 Taula 1.35 : Modalitats característiques de la classe 2 
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V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                3.10  classe 3/6                                                                       BG03     26 
 
 99.99   .000  100.00  100.00   3.10  classe 3/6           PARTITION EN 6 CLASSES                                      BG03     26 
  2.18   .015    5.46   50.00  28.40  SI POR MAESTRO Y COM BIEN EN CLASE                                               GC04    238 
  1.90   .029   10.26   15.38   4.65  CATALAN Y CASTELLANO LENGUA FAMILIAR                                             FU03     39 
  1.83   .033    4.03   80.77  62.17  ELEMENTALES          ESTUDIOS PADRE                                              ER02    521 
  1.67   .047   11.11   11.54   3.22  NI¥O CAT*CAST        SEXO*LENGUA FAMILIAR                                        SL03     27 
  1.63   .051    3.75   88.46  73.15  EN SILENCIO          PREF. LEER                                                  PB01    613 
  1.43   .076    3.80   80.77  65.99  ELEMENTALES          ESTUDIOS MADRE                                              ES02    553 
  1.28   .101    6.10   19.23   9.79  PLASTICA             ASIGNATURA RECHAZADA                                        AR07     82 
  1.24   .108    6.67   15.38   7.16  NATURALES            ASIGNATURA PREFERIDA                                        AM04     60 
  1.20   .115    3.91   65.38  51.91  NI¥O                 SEXO                                                        SX01    435 
  1.19   .117    5.41   23.08  13.25  BAJO                 NIVEL SOECIOECON                                            NS01    111 
  1.09   .139    4.52   34.62  23.75  TIENE 2 HERMANOS     NUMERO DE HERMANOS                                          NG03    199 
  1.03   .150    5.04   23.08  14.20  NO ME GUSTAN         LIBROS ESCUELA DADOS POR MAESTRO                            LM02    119 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 







V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                2.74  classe 4/6                                                                       BG04     23 
 
 14.13   .000  100.00  100.00   2.74  classe 4/6           PARTITION EN 6 CLASSES                                      BG04     23 
  2.28   .011    5.11   52.17  28.04  NOTABLE              CALIFICA. LENGUA                                            QL04    235 
  2.24   .013    5.04   52.17  28.40  NOTABLE              CALIFICA. GLOBALES                                          QG04    238 
  2.18   .015    4.39   65.22  40.81  NI¥O CASTELLANO      SEXO*LENGUA FAMILIAR                                        SL02    342 
  2.01   .022    3.95   73.91  51.31  ME APETECE           LEO CUANDO                                                  PL02    430 
  1.88   .030    8.89   17.39   5.37  SOCIALES             ASIGNATURA RECHAZADA                                        AR03     45 
  1.52   .065    3.68   69.57  51.91  NI¥O                 SEXO                                                        SX01    435 
  1.42   .077    5.81   21.74  10.26  POCO                 EN LA ESCUELA LEEMOS                                        EL01     86 
  1.27   .102    3.25   86.96  73.51  CASTELLANO           LENGUA FAMILIAR                                             FU02    616 
  1.22   .111    4.32   34.78  22.08  DIVERTIDOS           PORQUE LEO TEXTOS ESCUELA                                   PE01    185 
  1.04   .149    3.80   43.48  31.38  MUCHO                EN LA ESCUELA LEEMOS                                        EL03    263 
  1.01   .155    3.24   78.26  66.23  PUBLICA              TIPO DE ESCUELA                                             PP01    555 
  1.00   .160    3.86   39.13  27.80  SOCIALES             ASIGNATURA PREFERIDA                                        AM03    233 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 







V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                7.64  classe 5/6                                                                       BG05     64 
 
 20.90   .000  100.00  100.00   7.64  classe 5/6           PARTITION EN 6 CLASSES                                      BG05     64 
  2.89   .002   31.58    9.38   2.27  NI¥O MISSING         SEXO*LENGUA FAMILIAR                                        SL04     19 
  2.84   .002   24.24   12.50   3.94  MISSING TRABA MADRE  TRABAJO MADRE                                               TMMI     33 
  2.22   .013   10.98   43.75  30.43  MISSING NIVEL SOCIEC NIVEL SOECIOECON                                            NSMI    255 
  1.83   .034   12.87   20.31  12.05  CATALAN              LENGUA FAMILIAR                                             FU01    101 
  1.56   .059   14.89   10.94   5.61  NI¥O CATALAN         SEXO*LENGUA FAMILIAR                                        SL01     47 
  1.42   .077   13.33   12.50   7.16  NATURALES            ASIGNATURA PREFERIDA                                        AM04     60 
  1.40   .081    8.48   81.25  73.15  EN SILENCIO          PREF. LEER                                                  PB01    613 
  1.38   .084   10.74   25.00  17.78  NATURALES            ASIGNATURA RECHAZADA                                        AR04    149 
  1.38   .084    8.97   60.94  51.91  NI¥O                 SEXO                                                        SX01    435 
  1.27   .101   13.95    9.38   5.13  ADM. BANC. EMP.      TRABAJO PADRE                                               TP01     43 
  1.26   .103   16.67    6.25   2.86  ALTO                 NIVEL SOECIOECON                                            NS03     24 
  1.25   .105   10.92   20.31  14.20  NO ME GUSTAN         LIBROS ESCUELA DADOS POR MAESTRO                            LM02    119 
  1.23   .110   14.71    7.81   4.06  FUNCIONARIO          TRABAJO PADRE                                               TP02     34 
  1.19   .116    8.48   75.00  67.54  MUCHOS LIBROS        EN CASA TENEMOS                                             HH03    566 
  1.15   .126   12.50   10.94   6.68  BONITOS              PORQUE LEO TEXTOS ESCUELA                                   PE03     56 
  1.03   .152    9.36   34.38  28.04  NOTABLE              CALIFICA. LENGUA                                            QL04    235 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 





V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                4.30  classe 6/6                                                                       BG06     36 
 
 99.99   .000  100.00  100.00   4.30  classe 6/6           PARTITION EN 6 CLASSES                                      BG06     36 
  2.12   .017    6.29   58.33  39.86  SI POR LOS COMPA¥ERO BIEN EN CLASE                                               GC03    334 
  1.77   .038   16.67    8.33   2.15  NO MUCHO             GUSLEO                                                      BF07     18 
  1.66   .048   12.12   11.11   3.94  POCOS LIBROS         EN CASA TENEMOS                                             HH01     33 
  1.64   .051    6.70   36.11  23.15  SUFICIENTE           CALIFICA. LENGUA                                            QL02    194 
  1.40   .080   10.26   11.11   4.65  1+2                  PREF. LEER                                                  PB03     39 
  1.38   .084    5.35   63.89  51.31  ME APETECE           LEO CUANDO                                                  PL02    430 
  1.23   .110    5.12   69.44  58.23  BASTANTE             EN LA ESCUELA LEEMOS                                        EL02    488 
  1.22   .111    6.90   22.22  13.84  MISSIN N. HERMANOS   NUMERO DE HERMANOS                                          NGMI    116 
  1.11   .133    5.13   63.89  53.46  MEDIO                NIVEL SOECIOECON                                            NS02    448 
  1.06   .145    5.41   47.22  37.47  TIENE 1 HERMANO      NUMERO DE HERMANOS                                          NG02    314 
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2. L’entorn SPAD  
2. L’entorn SPAD 
2.1. Introducció 
En aquest capítol s’exposen les idees bàsiques del paquet SPAD versió 3.5 sota Windows, els 
mètodes estadístics implementats i la construcció de les filières (encadenament de mètodes). 
Ės tenint aquest entorn com a referència que s’ha realitzat el disseny de SPAD•T i el 
desenvolupament d’una maqueta per la gestió de diccionaris de paraules (tercer capítol).  
En els apartat 2.2 i 2.3 es fa una breu presentació de CISIA•CERESTA i SPAD. En els 
apartats 2.4 a 2.11 es descriuen les possibilitats de SPAD : els mètodes de descripció 
estadística, els mètodes de l’anàlisi factorial, els mètodes tipològics, l’edició de gràfics 
factorials, els mètodes de gestió, els mètodes de comunicació i els mòduls companys del 
sistema SPAD. Per últim, en l’apartat 2.12 s’il.lustra el funcionament del paquet a partir d’una  
anàlisi en components principals.  
2.2. Presentació de CISIA•CERESTA  
CISIA•CERESTA és una SARL (Societé à Responsabilité Limité) amb un capital de 150 000 
francs. La seva activitat s’articula, bàsicament, al voltant de tres departaments : Estudis, 
Aplicacions Informàtiques i Formació. CISIA (Centre International de Statistique et 
d’Informatique Appliquées) va ser creada el gener de 1987 per un equip d’investigadors 
especialitzats en el tractament estadístic de dades. Aquesta societat va prendre el relleu d’una 
associació de caràcter científic anomenada CESIA,  fundada 15 anys abans per concebre i 
experimentar el que seria el primer paquet informàtic implementant les tècniques de l’anàlisi 
de dades a la francesa (classificació, segmentació i anàlisi factorial multidimensional, 
notòriament). Va ser llavors quan es va crear oficialment el paquet SPAD•N (Système 
Portable pour l’Analyse de Données Numériques). La societat esdevindrà CISIA•CERESTA 
el mes de desembre de 1995 amb la fusió de CERESTA (Centre d’Enseignement et de 
Recherche en Statistiques) qui fou el primer organisme en formar estadístics professionals a 
França. 
2.3. SPAD en breu 
SPAD és un paquet estadístic utilitzat a nivell professional, particularment eficaç en el camp 
de l’anàlisi de dades. SPAD integra un editor de dades, un editor de  filières, mòduls gràfics 
2D i 3D per dissenyar els plans factorials i un editor d’arbres jeràrquics. L’aplicació 
s’organitza de forma modular, en mètodes que s’encadenen per tal de realitzar les anàlisis 
estadístiques. Cada mètode correspon a un conjunt d’operacions, on existeix una certa unitat 
de punt de vista d’estadística i gestió. Les  filières SPAD realitzen els encadenaments 
automàtics dels mètodes. Nombroses opcions permeten parametritzar les anàlisis, i els seus 
valors per defecte corresponen a les utilitzacions més freqüents. En tots els mètodes SPAD, la 
noció clau per la classificació dels elements característics és la noció de valor-test : criteri 
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2. L’entorn SPAD  
2.4. Els mètodes de descripció estadística 
En aquesta part s’exposaran els mètodes de descripció estadística implementats per SPAD. 
Alguns tant corrents com mitjanes i histogrames, però també mètodes de descripció més 
ambiciosos com les caracteritzacions automàtiques de dades qualitatives o quantitatives, les 
caracteritzacions bivariants o la galeria de gràfics. 
2.4.1. Estadístiques elementals. Galeria de gràfics 
SPAD calcula i edita diagrames de barres, histogrames i mitjanes, així com les taules creuades 
clàssiques. Com en tots els mètodes, els càlculs poden ser efectuats sobre tota la població o 
sobre un grup de la població definit per un filtre lògic, per una llista d’individus, per intervals 
o per un tiratge aleatori tenint en compte una variable de ponderació. Tantmateix, està previst 
el tractament de valors mancants.  
La galeria de gràfics és una eina per visualitzar en un cop d’ull els individus en els plans 
determinats per una llista de variables. S’obtenen les correlacions, rectes de regressió, etc… 
L’editor de filières suporta un lligam amb EXCEL, que permet recuperar els resultats dels 
diagrames de barres i taules creuades. 
2.4.2. Caracterització estadística de grups d’individus 
Aquest mètode proporciona la caracterització automàtica i complerta de grups d’individus 
definits per les modalitats d’una variable nominal. Posa en joc totes les variables continues  (o 
quantitatives) i totes les modalitats de les variables nominals (o qualitatives), ordenant tots els 
items per ordre d’importància. És l’eina del Data Mining per excelència. Suposem que els 
clients estàn classificats en  bons i dolents. Aquest mètode explora llavors totes les dades de la 
base, les classifica a partir del valor-test i edita instantàniament la llista de les característiques 
bones i dolentes en el seu ordre d’importància relativa.  
2.4.3. Caracterització d’una variable contínua 
Aquest mètode permet caracteritzar una variable contínua per les modalitats de variables 
nominals. Detecta les modalitats on la mitjana difereix estadísticament de la mitjana general 
(comparació de mitjanes). El criteri del valor-test permet classificar les modalitats nominals 
en funció del seu grau d’interès. Permet caracteritzar també la variable contínua per les altres 
variables contínues més lligades. 
2.4.4. Caracterització bivariada d’una població 
És un mètode simple per explorar d’una forma gràfica les grans bases d’informació (Data 
Mining). Per exemple, en el cas que es vulgués estudiar per milers de clients, la relació que 
pot existir entre dos variables conegudes, com l’edat i els ingressos, clàssicament es 
procediria a crear un gràfic on l’eix vertical fos una variable i l’eix horitzontal l’altra. 
Aleshores es representarien els milers de clients, cadascun a partir d’un punt del gràfic. El 
mètode SPAD va més enllà d’aquesta representació elemental. Permet fer aparèixer, en 
comptes de mil.lers de punts, les característiques essencials dels clients : la situació del punt 
característic dels homes i les dones, els punts  representatius de les categories professionals, 
etc…D’aquesta forma, en un cop de vista, es poden intuir les relacions interessants entre 
l’edat i els ingressos. A més, el mètode permet eliminar automàticament els items sense 
interès, amb l’objectiu de clarificar els gràfics. 
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2.5. Els mètodes de l’anàlisi factorial 
En tots els mètodes d’anàlisi factorial, SPAD gestiona les variables anomenades actives i 
il.lustratives. Totes les anàlisis poden ser efectuades sobre mostres de la població. Els 
mètodes proporcionen aplicacions gràfiques simples i útils a la vegada. 
2.5.1. Anàlisi en components principals 
SPAD gestiona amb gran naturalitat aquesta tècnica mestra de l’anàlisi factorial. Els càlculs 
es realitzen sobre les correlacions (anàlisi normalitzat) o sobre les covariàncies (anàlisi no 
normalitzat) i són ponderats en cas necessari. En tots els casos, la matriu dels valors-tests 
permet avaluar correctament la força de les correlacions. El mètode posiciona les variables 
contínues il.lustratives així com totes les variables nominals disponibles. El mòdul gràfic 
associat fa una distinció clara entre les variables continues i la representació simultània dels 
individus i les variables. 
2.5.2. Anàlisi de correspondències simples 
Amb la mateixa riquesa d’opcions que l’anàlisi en components principals, aquest mètode 
proporciona opcions gràfiques, tals com la tria entre la representació simultània usual i el 
posicionament dels punts en baricentres. La possibilitat d’introduir-hi elements il.lustratius, 
línies i columnes suplementàries , etc.. hi és present. 
2.5.3. Anàlisi de correspondències múltiples 
La teoria i les propietats de l’anàlisi de correspondències múltiples han estat introduïdes fa 
més de 20 anys pels primers desenvolupadors de SPAD i aquesta tècnica constitueix el tresor 
del paquet. Amb les opcions comunes a totes les anàlisis factorials, SPAD realitza un 
tractament automàtic de les modalitats amb efectius massa febles i el càlcul dels valors-tests 
per tots els tipus d’elements il.lustratius. 
2.5.4. Anàlisi de correspondències múltiples amb tria de modalitats actives 
Aquest mètode permet triar, a més de les variables nominals actives, les modalitats actives. Es 
pot, per exemple, definir en il.lustratiu totes les modalitats Valor Mancant de les variables 
actives. 
2.5.5. Anàlisi de correspondències múltiples condicionals 
Es tracta d’una especialització particular de l’anàlisi de correspondències múltiples, 
introduïda per B. Escofier. Els lligams entre les variables actives són calculades i 
representades eliminant l’efecte d’una variable particular (anomenada variable de 
condicionament). Es pot així realitzar una anàlisi eliminant, per exemple, el factor temps, 
geogràfic, etc… 
2.5.6. Caracterització estadística de factors 
Cadascun dels eixos factorials es caracteritza a partir de totes les dades disponibles : les 
variables actives o il.lustratives, els individus actius o il.lustratius. Aquests elements 
s’ordenen segons el criteri d’interès estadístic dels valors-tests, el qual permet una 
interpretació dels factors. 
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2.6. Els mètodes tipològics 
SPAD és capaç d’aplicar diferents estratègies de classificació, combinant els algoritmes més 
útils i els més adaptats a la búsqueda de classes optimals. El paquet s’organitza per aprofitar la 
complementarietat entre els mètodes factorials i els resultats de la classificació. 
La combinació i l’encadenament automatitzat d’una anàlisi factorial i d’una tipologia, es 
concreta en el paquet sota el nom de Themascope. De fet, és una eina per nombroses 
aplicacions, particularment pel tractament en profunditat de les enquestes per sondeig. 
2.6.1. Classificació jeràrquica directa 
L’algorisme dels veïns recíprocs i la utilització del criteri d’agregació de WARD condueixen a 
la visualització de l’arbre jeràrquic, calculat també a partir de mil.lers d’individus. L’editor de 
l’arbre jeràrquic així com la visualització de l’histograma d’indexs són les eines que permeten 
a l’usuari decidir la millor partició a realitzar. 
2.6.2. Classificació mixta de grans mostres 
El mètode de classificació mixta desenvolupat en SPAD permet particionar eficaçment les 
dades. Aquest mètode combina de forma òptima la classificació jeràrquica i l’agregació al 
voltant dels centres mòbils (o nuclis dinàmics) amb la recerca automàtica de les agrupacions 
estables. Els algorismes utilitzats permeten obtenir la part útil d’un arbre de classificació. 
2.6.3. Partició i tipologia 
Tota partició s’obté realitzant un tall de l’arbre de classificació. L’usuari pot decidir el tall o 
demanar una recerca automàtica de la millor partició. Les particions es poden arxivar i 
exportar per una utilització posterior, en altres mètodes o també a l’exterior de SPAD. Cada 
classe d’una tipologia construïda es caracteritza estadísticament de forma complerta per les 
variables actives i il.lustratives. Aquests elements es classifiquen per ordre d’interès a partir 
dels valors-tests. D’aquesta forma, es pot jutjar la qualitat de la tipologia. Dins de cada classe, 
es poden llistar els parangons, és a dir, els individus més representatius de la classe i 
visualitzar les seves característiques. També es poden identificar els individus més extrems de 
la classe. 
 
2.7. Edició de gràfics factorials 
SPAD disposa d’un editor de gràfics sofisticat. L’editor disposa de nombroses opcions 
especialment adaptades per la traça dels gràfics factorials, identificació de les modalitats i 
variables, supressió dels punts no significatius, zoom, identificació dels punts dobles, traça de 
trajectòries, representació dels punts segons la seva contribució, el seu cosinus quadrat i 
efectiu. Tots els gràfics són exportables sota forma imatge (BMP, PCX) i poden ser integrats 
en un tractament de texte. 
2.8. Mètodes de gestió 
Els mètodes de gestió continguts en SPAD permeten manipular i transformar els fitxers de 
dades per satisfer les necessitats complexes de l’usuari. El paquet conté un mètode simple i 
complert de recodificació de variables. Es poden realitzar depuracions de variables contínues i 
creuaments de variables nominals, entre altres. Existeix un llenguatge complert per crear les 
variables més complexes així com nombroses funcions estadístiques per les anàlisis en 
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profunditat. Un mètode calcula coeficients de ponderació, permetent adreçar una mostra 
seguint un o varis criteris. Mètodes d’empilament o juxtaposició de taules completen els útils 
de gestió per assegurar l’autonomia de SPAD. 
2.9. Mètodes de comunicació 
SPAD llegeix tots els fitxers rectangulars i no presenta limitacions en nombre d’individus. 
SPAD suporta qualsevol fitxer de texte alfanumèric, delimitat o en format fixe. Conté lligams 
directes amb SAS, SPSS i OBDC. Conté igualment un editor de dades especialitzat en la 
modificació de dades. Tots els fitxers SPAD són exportables, sota format fitxer de texte 
(delimitats o en format fixe). L’editor de dades permet enregistrar directament un fitxer SPAD 
en format SPSS. El paquet no té límit pel nombre d’individus. L’interficie Windows limita el 
nombre de variables a 4000, constricció que pot ser modificada a partir de SPAD Script. 
2.10. SPAD Script 
Aquesta eina permet elaborar els encadenaments de mètodes sota format de fitxer de texte 
immediatament executables. Està adaptada per l’escriptura de grans programes amb 
recodificacions de variables. SPAD permet recuperar els scripts generats per l’editor de 
filières. 
2.11. Les opcions del sistema SPAD 
El funcionament intern del sistema SPAD permet incloure altres paquets companys. Aquests 
aporten al sistema nous mètodes més especialitzats. En l’actualitat es poden incloure al paquet 
SPAD : 
• SPAD•D Mètodes de l’estadística decisional 
♦ Regressions simples i múltiples 
♦ Selecció de les millors regressions 
♦ Plans d’experiència i anàlisi de la variància i covariància 
♦ Anàlisi discriminant linear i funció de score 
♦ Selecció dels millors discriminants  i regressió 
♦ Xarxes de neurones per discriminants a K grups 
♦ Models log-linears 
♦ Selecció dels millors models log-linears 
 
• SPAD•Questionnaire Mètodes per la gestió de sondeigs 
♦ Creació de qüestionaris per les enquestes de sondeig 
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• SPAD•Amado  
♦ Mòdul de representacions gràfiques basades en els mètodes gràfics de Bertin 
♦ Estructuració gràfica de taules de dades 
 
• SPAD•S Mètodes de segmentació per arbres de decisió 
♦ Regressió no paramètrica per arbre 
♦ Arbre discriminant a K grups 
♦ Segmentació amb anàlisi simultània de variables nominals, ordinals i contínues 
♦ Presa en compte de pesos i costos 
♦ Utilització de probabilitats a priori 
♦ Escriptura de regles de decisió i reutilització 
♦ Estimació de la qualitat dels resultats 
 
• SPAD•TM Mètodes d’anàlisi de taules múltiples 
♦ Anàlisi de taules múltiples 
♦ Anàlisi factorial múltiple (Brigitte Escofier, Jerôme Pagès) 
♦ Mètode STATIS (Christine Lavit, Yves Escofier) 
 
2.12. Exemple il.lustratiu. L’anàlisi de la repartició de les despeses 
publicitàries en Europa (1990) 
En aquest apartat s’il.lustrarà el funcionament de l’entorn SPAD a partir d’un exemple. Es 
construirà i executarà una filière, que permetrà realitzar una anàlisi en components principals.  
2.12.1.  Les dades del cas « PUB » 
La taula 2.1 mostra la repartició (en percentatges) de les despeses publicitàries en els diferents 
mitjans de comunicació dels 16 principals països d’Europa l’any 1990. Les dades en estudi 
s’han extret de Press Landscape update & Eur. Direct Marketing NTC, 1991. En els apartats 
a continuació es descriurà, pas a pas, les etapes a seguir per obtenir els diferents resultats i 
gràfics resultants del tractament de la taula, a partir d’una anàlisi en components principals. 
2.12.2. Enregistrament de les dades en EXCEL 
S’ha utilitzat en una primera fase EXCEL, per crear un fitxer format texte, imprescindible per 
SPAD. La fulla EXCEL creada es presenta en la taula 2.2. El fitxer EXCEL caspub.xls s’ha 
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  Newspapers Magazines TV Radio Cinema Outdoor/ 
Transport 
BEL Belgium 35.3 20.5 27.5 1.2 1.4 14.2 
DK Denmark 76.1 11.8 9.6 0.8 0.4 1.3 
FR France 28.6 27.5 24.8 6.6 0.8 11.7 
AL Germany 46.0 27.9 15.8 5.1 1.2 3.9 
GR Greece 26.0 28.2 35.3 5.7 0.0 4.8 
IR Ireland 63.7 5.4 19.6 6.2 0.0 5.1 
IT Italy 27.8 24.0 43.02 1.4 0.0 3.6 
NE Neth 50.4 27.8 9.0 2.2 0.3 10.4 
POR Portugal 25.1 21.7 37.1 6.7 0.0 9.5 
ESP Spain 37.6 15.4 31.3 10.3 0.8 4.7 
UK U.K. 44.1 19.3 30.5 2.2 0.5 3.4 
AUT Austria 51.6 18.0 17.7 8.0 0.4 4.4 
FIN Finland 67.2 13.5 12.9 4.0 0.1 2.3 
NOR Norway 77.2 15.8 2.5 1.0 1.2 2.2 
SUE Sweden 78.6 14.3 2.2 0.0 0.6 4.3 
SUI Switz 61.1 16.8 6.7 1.7 0.9 12.7 




Taula 2.2 : Fulla EXCEL contenint les dades del cas PUB 
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2.12.3.  Importació de les dades en SPAD 
Per importar les dades del fitxer Caspub.txt, s’ha executat l’opció Base⇒ Importer ⇒ 
Importation texte … (Taula 2.3) 
 
Taula 2.3 : Tria de l’opció Importation texte 
La següent passa, és introduir el nom del fitxer txt a importar (Taula 2.4) 
 
Taula 2.4 : Elecció del fitxer TXT a importar 
SPAD genera una finestra, on cal definir les opcions d’importació desitjades. En el nostre cas, 
es tracta d’un fitxer de format delimitat, separat per tabulacions. Els decimals venen indicats 
per una coma (,) i la primera línia del fitxer conté les etiquetes de les variables. (Taula  2.5).  
 
Taula 2.5 : Finestra Opcions d’importació 
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Un cop realitzada l’etapa precedent, el paquet ens presenta una segona finestra, on l’usuari pot 
definir el tipus de les variables i modificar / afegir les seves etiquetes. (Taula 2.6) 
          
Taula 2.6 : Finestra Definició de les variables 
L’aplicació ens demana llavors el nom de la base SPAD a crear (Taula 2.7). El mètode 
d’importació de dades s’executa i apareix una finestra de control, la qual permet verificar el 
procés d’importació i visualitzar les primeres estadistiques de les variables importades. (Taula 
2.8). 
 
Taula 2.7 : Enregistrament del fitxer Base SPAD (SBA) 
 
 
Taula 2.8 : Finestra de verificació de  la importació 
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2.12.4.  Construcció de l’anàlisi 
Per efectuar una anàlisi amb SPAD, s’utilitza l’eina filière. Al principi, en una filière verge  hi 
figura la icona representant la base sobre la que es realitzen els càlculs. Després de l’icona 
BASE, s’introdueixen les icones mètodes corresponents a les anàlisis desitjades. La filière 




Taula 2.9 : Filière verge 
Realitzant un doble click sobre l’icona BASE apareix una finestra on s’escolleix la base de 
dades (Taula 2.10). En el nostre cas, serà doncs la base creada en l’apartat anterior, 
CASPUB.SBA (Taula 2.11) 
 
Taula 2.10 : Selecció de  la base 
 
 
Taula 2.11 : Filère amb la base Caspub.SBA 
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2.12.5.  Tria de l’anàlisi 
Per realitzar la tria de l’anàlisi, en el nostre cas, una anàlisi en components principals, SPAD 
permet la creació de filières predefinides (Taula 2.12), és a dir, encadenaments dels mètodes 
més utilitzats. En el nostre cas, s’ha triat del grup d’anàlisis factorials la filière predefinida 
Analyse en Composantes Principales. (Taula 2.13) 
 
Taula 2.12 : Creació de  filières predefinides 
 
Taula 2.13 : Tria de la filière predefinida 
Apareixen llavors en la filière els encadenaments dels mètodes desitjats (Taula. 2.14). En el 
nostre  cas, l’icona COPRI (components principals) i DEFAC (descripció dels eixos 
factorials). 
 
Taula 2.14 : Filière contenint una anàlisi 
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Realitzant un doble click sobre l’icona COPRI es realitza la selecció de les variables, 
individus i la parametrització. En el nostre cas s’han seleccionat totes les variables de la base 
com actives (Taula 2.15), i s’ha demanat l’edició de resultats per tots els individus, conservant 
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2.12.6.  Execució de la filière 
Un cop el parametratge s’ha efectuat, ja es pot passar a l’execució de la filière. No obstant, cal 
abans donar-li un nom (2.17) 
 
 
Taula 2.17 : Enregistrament d’una filière 
 




Icona dels resultats 
« Listage » de l’anàlisi 
Icona dels resultats 
« Graphiques » de 
l’anàlisi 
 
Taula 2.18: Icones Resultat de l’anàlisi 
 
2.12.7. Resultats de l’anàlisi. Icona Listage 
La icona Listage proporciona els resultats tècnics de l’anàlisi en composants principals, tals 
com la matriu de correlacions, la matriu de valors-tests, els valors propis i les coordenades de 
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ANALYSE EN COMPOSANTES PRINCIPALES 
 
STATISTIQUES SOMMAIRES DES VARIABLES CONTINUES 
EFFECTIF TOTAL :      16             POIDS TOTAL    :      16.00 
+-------------------------------------------------------+----------------------+----------------------+ 
| NUM . IDEN - LIBELLE               EFFECTIF    POIDS  |  MOYENNE  ECART-TYPE |   MINIMUM   MAXIMUM  | 
+-------------------------------------------------------+----------------------+----------------------+ 
|   1 . NEWS - NEWSPAPERS                16      16.00  |     49.78     18.40  |     25.10     78.60  | 
|   2 . MAGA - MAGAZINES                 16      16.00  |     19.24      6.45  |      5.40     28.20  | 
|   3 . TV   - TV                        16      16.00  |     20.36     12.46  |      2.20     43.20  | 
|   4 . RADI - RADIO                     16      16.00  |      3.94      2.96  |      0.00     10.30  | 
|   5 . CINE - CINEMA                    16      16.00  |      0.54      0.46  |      0.00      1.40  | 
|   6 . OUTD - OUTDOOR                   16      16.00  |      6.16      3.97  |      1.30     14.20  | 
+-------------------------------------------------------+----------------------+----------------------+ 
 
MATRICE DES CORRELATIONS 
|   NEWS   MAGA   TV     RADI   CINE   OUTD 
-----+------------------------------------------ 
NEWS |   1.00 
MAGA |  -0.69   1.00 
TV   |  -0.88   0.37   1.00 
RADI |  -0.47   0.07   0.42   1.00 
CINE |   0.14   0.10  -0.35  -0.19   1.00 
OUTD |  -0.41   0.35   0.10   0.01   0.30   1.00 
-----+------------------------------------------ 
     |   NEWS   MAGA   TV     RADI   CINE   OUTD 
 
 
MATRICE DES VALEURS-TESTS 
     |   NEWS   MAGA   TV     RADI   CINE   OUTD 
-----+------------------------------------------ 
NEWS |  99.99 
MAGA |  -3.38  99.99 
TV   |  -5.59   1.54  99.99 
RADI |  -2.02   0.28   1.80  99.99 
CINE |   0.58   0.42  -1.48  -0.78  99.99 
OUTD |  -1.76   1.47   0.40   0.03   1.24  99.99 
-----+------------------------------------------ 





APERCU DE LA PRECISION DES CALCULS : TRACE AVANT DIAGONALISATION ..   6.0000 
                                     SOMME DES VALEURS PROPRES ....   6.0000 
HISTOGRAMME DES  6 PREMIERES VALEURS PROPRES 
+--------+------------+----------+----------+----------------------------------------------------------------------------------+ 
| NUMERO |   VALEUR   | POURCENT.| POURCENT.|                                                                                  | 
|        |   PROPRE   |          |  CUMULE  |                                                                                  | 
+--------+------------+----------+----------+----------------------------------------------------------------------------------+ 
|    1   |   2.6982   |   44.97  |   44.97  | ******************************************************************************** | 
|    2   |   1.5432   |   25.72  |   70.69  | **********************************************                                   | 
|    3   |   0.7779   |   12.97  |   83.65  | ************************                                                         | 
|    4   |   0.5795   |    9.66  |   93.31  | ******************                                                               | 
|    5   |   0.4012   |    6.69  |  100.00  | ************                                                                     | 









         VARIABLES          |             COORDONNEES            | CORRELATIONS VARIABLE-FACTEUR |     ANCIENS AXES UNITAIRES     
----------------------------+------------------------------------+-------------------------------+------------------------------- 
IDEN - LIBELLE COURT        |    1      2      3      4      5   |    1     2     3     4     5  |    1     2     3     4     5   
----------------------------+------------------------------------+-------------------------------+------------------------------- 
NEWS - NEWSPAPERS           |   0.99  -0.06   0.04  -0.02   0.10 |  0.99 -0.06  0.04 -0.02  0.10 |  0.60 -0.05  0.04 -0.02  0.16  
MAGA - MAGAZINES            |  -0.68   0.43  -0.35   0.34   0.33 | -0.68  0.43 -0.35  0.34  0.33 | -0.41  0.35 -0.39  0.45  0.52  
TV   - TV                   |  -0.87  -0.29  -0.11  -0.01  -0.39 | -0.87 -0.29 -0.11 -0.01 -0.39 | -0.53 -0.24 -0.12 -0.02 -0.61  
RADI - RADIO                |  -0.54  -0.39   0.70   0.11   0.22 | -0.54 -0.39  0.70  0.11  0.22 | -0.33 -0.32  0.79  0.15  0.35  
CINE - CINEMA               |   0.21   0.79   0.36   0.36  -0.28 |  0.21  0.79  0.36  0.36 -0.28 |  0.13  0.63  0.40  0.48 -0.44  
OUTD - OUTDOOR              |  -0.40   0.70   0.16  -0.56   0.08 | -0.40  0.70  0.16 -0.56  0.08 | -0.24  0.57  0.18 -0.74  0.12  
----------------------------+------------------------------------+-------------------------------+------------------------------- 
 
COORDONNEES, CONTRIBUTIONS ET COSINUS CARRES DES INDIVIDUS 
AXES  1 A  5 
+---------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+ 
|               INDIVIDUS               |          COORDONNEES          |      CONTRIBUTIONS       |      COSINUS CARRES      | 
|---------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------| 
| IDENTIFICATEUR           P.REL  DISTO |   1     2     3     4     5   |   1    2    3    4    5  |   1    2    3    4    5  | 
+---------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+ 
| Belgium                   6.25   9.51 | -0.80  2.60  0.22 -0.64 -1.28 |  1.5 27.4  0.4  4.4 25.5 | 0.07 0.71 0.01 0.04 0.17 | 
| Denmmark                  6.25   6.84 |  2.41 -0.82 -0.57  0.06 -0.24 | 13.4  2.7  2.6  0.0  0.9 | 0.85 0.10 0.05 0.00 0.01 | 
| France                    6.25   6.17 | -1.97  1.29  0.61 -0.02  0.50 |  9.0  6.7  3.0  0.0  3.9 | 0.63 0.27 0.06 0.00 0.04 | 
| Germany                   6.25   4.56 | -0.29  1.04  0.30  1.79  0.33 |  0.2  4.4  0.7 34.5  1.6 | 0.02 0.24 0.02 0.70 0.02 | 
| Greece                    6.25   6.89 | -2.26 -0.86 -0.82  0.42  0.47 | 11.8  3.0  5.3  1.9  3.4 | 0.74 0.11 0.10 0.03 0.03 | 
| Ireland                   6.25   7.22 |  1.04 -1.91  0.96 -1.24 -0.22 |  2.5 14.7  7.4 16.5  0.7 | 0.15 0.50 0.13 0.21 0.01 | 
| Italy                     6.25   7.87 | -1.71 -0.96 -1.84  0.11 -0.79 |  6.8  3.7 27.3  0.1  9.7 | 0.37 0.12 0.43 0.00 0.08 | 
| Neth                      6.25   4.35 | -0.18  1.14 -0.89 -0.51  1.41 |  0.1  5.2  6.3  2.8 30.8 | 0.01 0.30 0.18 0.06 0.45 | 
| Portugal                  6.25   6.71 | -2.34 -0.68  0.05 -0.86  0.11 | 12.7  1.9  0.0  8.1  0.2 | 0.82 0.07 0.00 0.11 0.00 | 
| Spain                     6.25   6.64 | -1.16 -0.90  1.97  0.59 -0.50 |  3.1  3.3 31.1  3.8  3.9 | 0.20 0.12 0.58 0.05 0.04 | 
| U.K.                      6.25   1.59 | -0.27 -0.43 -0.75  0.38 -0.80 |  0.2  0.8  4.5  1.6  9.9 | 0.05 0.12 0.35 0.09 0.40 | 
| Austria                   6.25   2.26 | -0.13 -0.89  0.99  0.30  0.60 |  0.0  3.2  7.9  1.0  5.7 | 0.01 0.35 0.44 0.04 0.16 | 
| Finland                   6.25   3.91 |  1.36 -1.38 -0.09 -0.15  0.36 |  4.3  7.7  0.1  0.2  2.0 | 0.47 0.48 0.00 0.01 0.03 | 
| Norway                    6.25   8.65 |  2.64  0.75  0.06  1.03 -0.27 | 16.1  2.3  0.0 11.4  1.1 | 0.80 0.06 0.00 0.12 0.01 | 
| Sweden                    6.25   7.18 |  2.60  0.24 -0.54 -0.14  0.16 | 15.7  0.2  2.4  0.2  0.4 | 0.94 0.01 0.04 0.00 0.00 | 




Taula 2.19 : Icona Listage 
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2.12.8. Resultats de l’anàlisi. Icona Graphiques 
La icona Graphiques permet editar nombrosos gràfics factorials. Un cop realitzat un doble 
click, ens apareix una finestra que ens permet triar el gràfic desitjar. En el nostre cas, s’ha 
decidit crear un gràfic amb les variables contínues (Taula 2.20) 
 
 
Taula 2.20 : Tria del gràfic factorial 
El gràfic generat (cercle de correlacions) el mostrem a continuació en la taula 2.21 
 
Taula 2.21 : Cercle de correlacions 
Aquest gràfic mostra els lligams entre les variables i els dos primer eixos factorials. També 
però crearem dos plans factorials utilitzant els factors 1 i 2 i utilitzant els factors 1 i 3, prenent 
els antics eixos unitaris. (Taules 2.22 i 2.23) A grans trets, podem observar que en els països 
nòrdics (excepte Bèlgica), Suïssa i Irlanda la presència de publicitat en el cinema i premsa és 
significativa. Els països mediterranis (Portugal, Espanya, Itàlia, Grècia i França) es 
caracteritzen per utilitzar la televisió i la ràdio. La publicitat en revistes i en panels urbans és 
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utilitzada en Holanda, Alemanya, Bèlgica, però de forma menys significativa que en els altres 
casos. 
 
Taula 2.22 : Biplot eixos 1-2 
 
 
Taula 2.23: Biplot eixos 1-3 
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3. Disseny de SPAD●T :  una aplicació per l’anàlisi 
de dades textuals 
3.1. Introducció 
La realització d’aquest projecte ha estat la resposta a una demanda concreta de la societat 
CISIA●CERESTA, amb un temps limitat per respondre a aquesta. CISIA●CERESTA 
necessitava una persona que, en un període de cinc mesos, fos capaç de comprendre el 
funcionament de SPAD●T versió 1.5 (sota MS-DOS), analitzés sobre el seu funcionament i 
dissenyés l’estructura de la propera versió SPAD●T sota Windows, seguint com a model de 
funcionament l’actual entorn de SPAD. També es va demanar la programació en Visual Basic 
d’una maqueta il.lustrant el futur funcionament d’un mètode concret, el qual permetés la 
gestió de glossaris de paraules.  
En l’apartat 3.2 es fa una breu descripció del funcionament general de SPAD●T versió 1.5, en 
l’apartat 3.3 s’exposa el disseny realitzat per la nova versió i en l’apartat 3.4 es descriu el 
funcionament de la maqueta. 
3.2. Breu descripció de SPAD●T versió 1.5 
SPAD●T versió 1.5 va ser concebut pel tractament de dades d’enquestes amb respostes a 
preguntes obertes i tancades. Tantmateix, es poden tractar altres tipus de dades textuals, tals 
com textes literaris, històrics, etc … Està composat de vint-i-tres etapes o procediments que 
permeten la seva execució modular. Cadascuna d’aquestes etapes llegeix, en la seva execució, 
fitxers d’entrada i, eventualment, crea fitxers de sortida. El sistema està estructurat de forma 
que aquests procediments puguin encadenar-se d’una forma lògica, creant anàlisis complertes. 
La versió 1.5 (versió més recent) va ser creada per L. Lebart, A. Morineau, M. Bécue i L. 
Haeusler, i comercialitzada l’any 1993.  
S’adjunta al present projecte en l’Annex 1 un capítol d’un dels informes de treball realitzats 
durant el projecte,  en el que es descriuen cadascun dels 23 procediments.  
3.3. Disseny de la nova versió de SPAD●T 
El disseny de la nova versió de SPAD●T s’ha traduït en la definició de 6 nous mètodes per 
l’anàlisi de dades textuals, executables, en un futur, dins l’entorn SPAD. Les necessitats i 
perfils dels futurs usuaris han estat analitzats, esdevenint motius d’anàlisi i condicionants del 
disseny. L’objectiu ha estat definir el mínim nombre de mètodes, amb la conseqüent definició 
d’una unitat analítica, la qual aporta als seus encadenaments dins de les filières un caràcter 
modular. La definició dels 6 mètodes s’ha realitzat també tenint en compte els 23 
procediments proposats en SPAD●T versió 1.5. Per cadascun dels 6 nous mètodes, existeix 
un encadenament d’un conjunt dels 23 procediments, definint d’aquesta forma una anàlisi 
paral.lela a la proposada pel mètode. S’adjunta al present projecte, en l’Annex 2, una part 
d’un dels informes de treball realitzats durant el projecte en la que es descriu cadascun dels 6 
mètodes i on s’inclouen els encadenaments de procediments paral.lels.  
En l’apartat 3.3.1 s’exposen quines són les necessitats del futur usuari, en l’apartat 3.3.2  es 
detallen quins són els 6 mètodes, la seva parametrització i encadenament dins d’una filière i, 
en l’apartat 3.3.3, es presenten els encadenaments de mètodes més usuals. 
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3.3.1. Perfil i necessitats de l’usuari 
El futur usuari de SPAD●T és un estadístic, biòleg, economista, científic, … ja familiaritzat 
amb l’entorn SPAD i, en particular, amb l’anàlisi multivariant de dades numèriques. Coneix 
la manera de crear els anàlisis en SPAD, a partir d’encadenaments de mètodes dins d’una 
filière. Disposa de coneixements dels mètodes existents per l’anàlisi de dades textuals, 
almenys pel que fa als seus objectius i utilitats. 
Les seves necessitats són un conjunt de mètodes per l’anàlisi de dades textuals,  inseribles en 
una filière, executables individualment o en conjunt i l’encadenament dels quals sigui realitzat 
d’una forma intuïtiva i simple. 
 
3.3.2. Sis nous mètodes per l’anàlisi de dades textuals 
La definició dels sis nous mètodes és el fruit d’un treball exhaustiu d’anàlisi. En una etapa 
inicial es van prendre els vint-i-tres procediments implementats en l’antiga versió i es van 
analitzar amb l’objectiu de realitzar una primera definició dels nous mètodes. D’aquesta 
primera definició, es va passar a una segona definició en la que es varen reduir el nombre de 
mètodes. Els sis mètodes definitius per l’anàlisi de dades textuals són:  
• Mètode RECODAGE, lectura del corpus i numerització de les formes lèxiques.  
• Mètode CORDA, estudi de concordàncies. 
• Mètode MOTEX MOCAR RECAR, estudi de formes i respostes característiques dels 
grups d’individus a partir d’una partició de la població. 
• Mètode MOTEX SELEC TALEX, creació d’una taula lèxica agregada. 
• Mètode CORBI.T, anàlisi de correspondències simples d’una taula lexical agregada.  
• Mètode ASPAR SELEC POSIT POLEX,  creació i anàlisi de correspondències simples 
d’una taula lèxica. 
Els noms assignats als mètodes són de caràcter provisional i fan referència als procediments 
existents en la versió 1.5 de SPAD●T.  
En els apartats 3.3.2.1 a 3.3.2.6 s’exposen, de forma esquemàtical, els objectius, 
parametrització i condicions d’encadenament per cadascun dels 6 mètodes.  
El disseny d’aquests 6 mètodes s’ha realitzat de forma que puguin interaccionar amb mètodes 
ja existents en l’actual versió de SPAD. En particular, interaccionaran amb els següents 
mètodes: 
• Mètode DEFAC, descripció dels eixos factorials d’una anàlisi factorial. 
• Mètode RECIP, classificació dels individus o variables i creació de l’arbre de 
classificació. 
• Mètode PARTI, partició de l’arbre de classificació. 
• Mètode DECLA, caracterització d’una tipologia. 
• Mètode COPRI, anàlisi en components principals.  
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3.3.2.1. Mètode RECODAGE 
Aquest mètode té com objectiu realitzar la selecció de les qüestions obertes (una qüestió o 
fusió de qüestions) que construeixen el corpus, la selecció dels individus i la segmentació del 
corpus en paraules i en segments. Un cop executat, crearà dos icones : 
-Icona « Listage ». Fitxer de resultats que contindrà quina ha estat la selecció d’individus i 
variables, a partir de la qual s’han realitzat les dues segmentacions del corpus (en paraules i 
segments repetits). Contindrà també els glossaris de paraules i segments, l’histograma de 
freqüències per efectius, el nombre total de paraules en el corpus i el nombre de paraules i 
segments repetits diferents generats. 
-Icona « Gestion du Dictionnaire ». A partir d’aquesta icona, l’usuari podrà gestionar els 
glossaris de formes lèxiques (ja sigui paraules o mots), realitzar correccions ortogràfiques, 

















Taula 3.1 : Mètode Recodage 
El mètode estarà precedit per l’Icona BASE, la qual fa referència al fitxer SPAD que conté les 
dades en estudi. Podrà ser encadenat amb els mètodes MOTEX SELEC TALEX, ASPAR 
SELEC POSIT POLEX o CORDA. 
El parametratge que haurà de fer l’usuari concernirà: 
-Selecció de les qüestions obertes i individus 
-Nombre màxim de lletres d’una paraula, el nombre màxim de formes retingudes, llargària 
mínima de les formes i nombre màxim de paraules d’un segment repetit. 
-Delimitadors febles, delimitadors forts i indicadors d’accent.  
 
3.3.2.2. Mètode CORDA 
Aquest mètode té com objectiu realitzar un estudi de concordàncies de les paraules. Un cop 
executat, crearà la icona  : 
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Taula 3.2 : Mètode Corda 
El mètode estarà precedit pel mètode RECODAGE. No és necessari encadenar-lo amb un 
altre mètode per realitzar qualsevol dels anàlisis previstos. 
El parametratge que haurà de fer l’usuari concernirà: 
-Selecció de les paraules a analitzar (formes-pol). 
-Glossari utilitzat per l’edició de concordàncies: paraules base (creat per defecte per 
RECODAGE) o paraules corregides (creat per Gestion du Dictionnaire). 
3.3.2.3. Mètode MOTEX MOCAR RECAR 
Aquest mètode té com objectiu realitzar un estudi de les formes lexicals i/o respostes 
característiques dels individus agrupats segons les modalitats d’una variable nominal o 
agrupats en classes definides per una classificació anterior. Un cop executat, crearà una  icona 
: 
-Icona « Listage » . Fitxer de resultats que contindrà la selecció de variables i modalitats 
correspondents, l’edició de la taula lèxica agregada, l’edició de les formes lèxiques 
característiques i l’edició de les respostes caracteristiques pel criteri de la freqüència de 
paraules i/o pel criteri de Txi-quadrat. 
El mètode estarà precedit pel mètode RECODAGE en cas de crear una taula lexical agregada 
a partir d’una variable nominal, o pel mètode PARTI en cas de crear la taula lexical agregada 
a partir d’una tipologia dels individus. En general, no tindrà sentit que estigui encadenat amb 
cap dels altres mètodes. 
 El parametratge que haurà de fer l’usuari concernirà: 
- Selecció de la variable nominal o partició. 
- Nombre de paraules i/o respostes característiques a editar. Criteris d’edició. 
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Taula 3.3 : Mètode Motex Mocar Recar 
3.3.2.4. Mètode MOTEX SELEC TALEX 
Aquest mètode té com objectiu crear una taula lexical agregada, ja sigui a partir de variables 
nominals o a partir d’una partició anterior. Un cop executat, crearà una icona (Taula 3.1) : 
-Icona « Listage » . Fitxer de resultats contenint quina ha estat la selecció de variables 















Taula 3.4 : Mètode Motex Selec Talex 
 
El mètode estarà precedit pel mètode RECODAGE en cas de crear la taula lexical agregada a 
partir d’una o més variables nominals o pel mètode PARTI en cas de crear la taula lexical 
agregada a partir d’una partició anterior. Podrà ser encadenat amb els mètodes MOTEX 
MOCAR RECAR i CORBI.T. 
El parametratge que haurà de fer l’usuari concernirà: 
-Selecció de les variables nominals o partició 
-Glossari de formes utilitzat (paraules base, paraules modificades, segments base o segments 
modificats)  
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3.3.2.5. Mètode CORBI.T 
Aquest mètode té com objectiu realitzar una anàlisi de correspondències simples d’una taula 
lèxica agregada. Un cop executat, crearà dues icones (Taula 3.1) : 
-Icona « Listage » . Fitxer de resultats contenint l’edició dels valors propis, l’edició de les 
coordenades i contribucions de les columnes i files. 
-Icona « Editeur de graphiques ». Editor dels gràfics factorials que permet l’inserció de les 











Taula 3.5 : Mètode Corbi.T  
 
El mètode estarà precedit pel mètode RECODAGE. Podrà ser encadenat amb els mètodes 
DEFAC o RECIP. 
El parametratge que haurà de fer l’usuari concernirà: 
-Nombre d’eixos a calcular 
-Formes lexicals i/o modalitats il.lustratives. 
 
3.3.2.6. Mètode ASPAR SELEC POSIT POLEX 
Aquest mètode té com objectiu realitzar una anàlisi de correspondències simples d’una taula 
lèxica.. Un cop executat, crearà dos icones (Taula 3.1) : 
-Icona « Listage » . Fitxer de resultats contenint la taula lèxica creada, l’edició dels valors 
propis, l’edició de les coordenades i contribucions de les columnes i files. 
-Icona « Editeur de graphiques ». Editor dels gràfics factorials, permetent l’afitxatge de les 
formes lèxiques i els individus. 
El mètode estarà precedit pel mètode RECODAGE. Podrà ser encadenat amb els mètodes 
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Taula 3.6 : Mètode Aspar Selec Posit Polex 
 
El parametratge que haurà de fer l’usuari concernirà: 
-Selecció de les formes lexicals (paraules base, paraules corregides, segments repetits base o 
segments repetits corregits) actives i/o il.lustratives. 
-Nombre d’eixos factorials a calcular. 
-Variables nominals il.lustratives.  
 
3.3.3. Encadenaments dels sis mètodes dins una filière 
Presentem en la taula 3.7, sis possibles encadenaments dels nous mètodes per l’anàlisi de 
dades textuals (interaccionant eventualment amb mètodes SPAD ja existents) els quals 
defineixen una filière executable, en un futur, en SPAD i permetran l’execució d’una anàlisi 
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Taula 3.7 : Encadenaments dels mètodes 
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3.4. Disseny d’una maqueta: Gestió del diccionari de paraules 
L’objectiu de la maqueta ha estat la realització d’una petita aplicació, la qual mostra el 
funcionament de la futura icona Gestion du Dictionnaire. Com ja s’ha exposat anteriorment, 
en l’anàlisi de dades textuals hom treballa amb formes lèxiques, visualitzades a partir del 
glossaris. També s’ha exposat que, generalment, hom realitza modificacions del glossari a fi 
de reduir el nombre de formes lèxiques diferents, corregir faltes d’ortografia o establir 
sinònims. En la futura aplicació SPAD●T versió Windows i a partir del mètode RECODAGE 
(apartat 3.3.2.1), es crearan dos glossaris: el glossari de paraules i el glossari de segments 
repetits.  A partir de la icona Gestion du Dictionnaire, creada pel mateix mètode, es podran 
generar dos nous glossaris: el glossari de paraules corregit i el glossari de segments repetits 
corregits.  D’aquesta forma, en els mètodes posteriors, es demanarà a l’usuari quin glossari 
desitja utilitzar, per exemple, per analitzar una taula lèxica o per a realitzar una caracterització 
lèxica. 
L’ objectiu inicial era definir una manera de treball que permetés al futur usuari gestionar, 
sota entorn Windows, els glossaris de paraules de forma intuïtiva i ràpida. Aquesta nova 
manera de treball havia de permetre realitzar modificacions o eliminacions de formes lèxiques 
i establir sinònims, permetent tornar enrera en qualsevol moment i visualitzant el nou glossari 
de forma òptima.  Per raons de temps, la maqueta s’ha vist limitada a la gestió de glossaris de 
paraules, tot i que, excepte petits canvis, la gestió de glossaris de segments repetits conservarà 
la mateixa estructura.  
A continuació es mostra quin és el seu funcionament. En l’apartat 3.4.1 s’exposa l’estructura 
de la finestra principal i els seus components elementals. En l’apartat 3.4.2 s’exposen les 
diferents formes de realitzar operacions sobre els glossaris.  
3.4.1. L’icona Gestion du Dictionnaire. Finestra i elements principals. 
Com ja s’ha exposat anteriorment, aquesta icona serà inserida automàticament en una filière 
SPAD un cop executat el mètode RECODAGE. Realitzant un doble click, apareixerà una 
finestra principal que permetrà gestionar el glossari de paraules creat pel mètode 
RECODAGE. Aquesta finestra està composada de tres elements sempre visibles, amb 
l’objectiu de mostrar quin és l’estat, en tot moment actualitzat, del glossari de paraules 
corregit i les modificacions que s’hi han realitzat. 
En la taula 3.8 es mostra l’estat inicial de la finestra. Els tres elements bàsics són: 
• Graella MOTS BASE (1). Mostra en tot moment el glossari original de les paraules (creat 
pel mètode RECODAGE), en ordre alfabètic ascendent per defecte. Les dues primeres 
columnes de la graella (Mot i FREQ) mostren la paraula original amb la seva freqüència 
d’aparició original i no es modificaran en tot el transcurs de l’execució. La tercera 
columna (Etat), mostra quin és l’estat de la paraula en el glossari de paraules corregit. 
Aquesta, s’actualitza a mesura que es realitzen les modificacions en el glossari de paraules 
corregit. Els quatre estats possibles d’una paraula són: 
? Mot Racine (paraula arrel). Ės una paraula que té associada una llista de paraules 
equivalents en el glossari de paraules corregides. Es codifica pels caràcters: [   ]. 
? Mot en Equivalence (paraula en equivalència). Ės una paraula inclosa en una llista de 
les paraules equivalents a una paraula del glossari de paraules corregit. Es codifica 
pels caràcters: [ * ] 
? Mot Supprimé (paraula eliminada). Ės una paraula que ha estat eliminada del glossari 
de paraules corregit. Es codifica pels caràcters: X 
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? Mot Normal (paraula normal). Ės una paraula que no presenta cap dels estats anteriors. 
No presenta cap codificació (representada per espais en blanc) 
• Graella MOTS CORRIGES (2). Mostra en tot moment el glossari de paraules corregit, 
per defecte en ordre alfabètic ascendent. Les dues primeres columnes de la graella (Mot i 
FREQ) mostren les formes lèxiques que formen el glossari i la seva freqüència actual. En 
un moment inicial el glossari de paraules corregit és idèntic al glossari de paraules 
original. S’actualitza a mesura que es realitzen les modificacions 
• Equivalences (3). Mostra la llista de paraules equivalents a la paraula en curs. Informa de 
la freqüència original de la paraula i la seva freqüència actual (calculada a partir de 




2. Glossari de 
paraules corretgit 
3. Llista de paraules 
equivalents 
1. Glossari de 
paraules original 
Taula 3.8 : Finestra principal GESTION DICTIONNAIRE 
Aquest tres elements permeten visualitzar, l’estat dels glossaris i les modificacions 
realitzades. Hi ha en tot moment una sola forma lèxica seleccionada,  anomenada paraula en 
curs. El glossari corregit ens mostra la seva forma i freqüència actual, la llista d’equivalències 
ens mostra les seves paraules equivalents associades i el glossari original ens mostra la seva 
forma i freqüència original així com el seu estat.  També en tot moment és visible el nombre 
de paraules contenides en els dos glossaris. En  la taula 3.9 presentem la finestra principal un 
cop s’han realitzat ja algunes modificacions del glossari corregit. 
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Anàlisi estadistTaula 3.9 : Finestra principal GESTION DICTIONNAIRE modificada4. Botó 
Statistiques 
ifficile (paraula en curs) és una paraula arrel ([   ]), és a dir que té associada una 
ules equivalents ([ * ]). La seva freqüència actual és de 5 i les paraules difficulte i 
 són equivalents, com mostra la seva llista d’equivalències. En el glossari de 
inal s’observa també que les paraules de i des han estat eliminades ( X ) del 
araules corretgit. El nombre de formes lexicals del glossari corregit s’ha reduït en 
pot observar, la llista d’equivalències ens mostra les freqüències de les paraules 
 la freqüència actual i original de la paraula Mot Racine. 
istiques (4) crea una finestra on es calcula la distribució dels efectius de les 
 llargada o per freqüència, del glossari original o corregit.  En cas d’escollir el 
inal es calculen, a més, els efectius i freqüències de paraules segons l’estat. 
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En la finestra Statistiques sur les dictionnaires, l’usuari pot escollir el glossari (original o 
corregit) i els tipus d’efectius (per freqüència de paraules o per llargada de les paraules) a 
partir dels quals es realitzaran els càlculs. Crea una zona de texte exportable (a partir del 
copiar-enganxar habitual de l’entorn Windows). En la taula 3.11 es mostra el texte de la 




DICTIONNAIRE MOTS CORRIGES 
  Effectifs par Frequence 
 
Nombre de Mots: 37 
Frequence Totale: 122 
 
FREQ  EFF   % 
   1   15  40,54% 
   2   10  27,03% 
   3   1    2,70% 
   4   0    0,00% 
   5   3    8,11% 
   6   5    13,51% 
   7   1    2,70% 
   8   1    2,70% 
   9   0    0,00% 
  10   0    0,00% 
  11   0    0,00% 
  12   0    0,00% 
  13   0    0,00% 
  14   0    0,00% 
  15   0    0,00% 
  16   0    0,00% 
  17   0    0,00% 
  18   0    0,00% 
  19   0    0,00% 
  20   0    0,00% 
  21   0    0,00% 
  22   0    0,00% 
  23   0    0,00% 
  24   1    2,70% 
 
Taula 3.11 : Texte creat per la finestra Statistiques sur les dictionnaires 
 
Els glossaris de paraules es visualitzen, per defecte, en ordre alfabètic ascendent.  Tantmateix 
l’usuari pot escollir la manera de visualitzar-los: per ordre alfabètic o de freqüència i en sentit 
ascendent o descendent (controls 5 i 6 de la taula 3.12). 
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6. Sentit d’ordre 
dels glossaris 
5. Ordre dels 
glossaris  
7. Botó OK 8. Botó Annuler 
Taula 3.12 : Finestra principal GESTION DICTIONNAIRE. Glossaris per ordre de freqüència descendent Finalment els botons OK (7) i Annuler(8), permetran de tornar a la finestra general de SPAD i 
crear, en el cas de OK, el nou glossari de paraules corregit o bé continuar en el estat precedent 
a l’execució de la Icona Gestion du Dictionnaire, en el cas de Annuler. 
3.4.2. L’icona Gestion du Dictionnaire. Operacions de gestió del glossari de 
paraules. 
En l’apartat anterior es descriuen els elements de la finestra principal en tot moment visibles. 
Aquests elements permeten a l’usuari, en un cop d’ull, visualitzar l’estat del glossari corregit. 
Això permet d’una forma intuïtiva, decidir l’operació de gestió a realitzar. 
Les operacions de gestió del glossari implementades en la maqueta són les següents : 
• Modificació d’una paraula. 
• Supressió d’una paraula. 
• Restauració d’una paraula eliminada. 
• Establiment de paraules equivalents. 
• Supressió de paraules per filtre lògic. 
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En els apartats 3.4.2.1 a 3.4.2.5 s’exposa el seu funcionament. 
3.4.2.1. Modificació d’una paraula 
Aquesta operació té per objectiu modificar el conjunt de lletres que formen una paraula. 
Resulta útil en el cas de desitjar corregir errors ortogràfics, afegir els accents o dièresis, 
escurçar la llargada de les paraules, etc… Es poden realitzar modificacions en el glossari de 
paraules corregit i es tan simple com situar-se amb el ratolí sobre la paraula i procedir a la 




D’aquesta forma, la parau
original, es pot a tot mom
3.4.2.2. Supressió d’u
Aquesta operació té per 
Consisteix en seleccionar
teclat). D’aquesta forma, e




S’ha suprimit la paraula C













tu Taula 3.13 :  Selecció de la paraula a modificar  adore esdevé adorer en el glossari corregit i, gràcies al glossari 
t saber quina era la seva forma inicial. 
 paraula 
bjectiu suprimir una paraula del glossari de paraules corregit. 
a fila corresponent a la paraula desitjada i prémer Suprimir (del 
 poden eliminar una a una les paraules que l’usuari no desitja en el 
. En les taules 3.15 i 3.16 es mostra el procediment a seguir. 
 Taula 3.16 :  Visualització dels glossaris després de prémer Suprimir Taula 3.15 :  Selecció de la fila contenent la forma lexical a eliminardel glossari corregit. El seu estat en el glossari original esdevé X 
 de paraules del glossari corregit disminueix en una. 
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3.4.2.3. Restauració d’una paraula eliminada 
Aquesta operació permet inserir en el glossari corregit una paraula que ha estat anteriorment 
suprimida. Si hom selecciona (amb el ratolí) una paraula eliminada del glossari original, 
s’activa automàticament el botó anomenat Restaurer. Prement aquest botó es realitza 







S’ha restaurat la pa





i el seu estat s’actua
el glossari corregit  
Per realitzar una op
assignar paraules eq






paraules corregit i p
llista de paraules eq























des textTaula 3.17 :  Selecció de la paraula a restaurar, comportant la modificació de la columna Etat i l’augment en una 
ossari corregit. 
e paraules equivalents 
eix en assignar paraules equivalents a una paraula determinada. 
les en equivalència es suprimeixen del glossari de paraules corregit 
 Mot Equivalent ([ * ]). La paraula a la qual fan referència resta en 
a freqüència superior i el seu estat s’actualitza a Mot Racine ([   ]). 
 d’equivalència cal primer seleccionar la paraula a la que es desitja 
nts i prémer el botó Equivalence (botó 10). (Taula 3.19) 
elecció de la paraula arrel (Mot Racine) i realitzat un clic sobre el 
en dos maneres d’assignar paraules equivalents :  
valents una a una. 
valents a partir d’una llista (per filtre lògic). 
nts una a una consisteix en seleccionar una paraula del glossari de 
el botó InsérerEquivalent (botó 11). Igualment es poden treure de la 
nts una paraula a partir del botó RestaurerEquivalent (botó 12). En 
em les paraules difficulte i difficultes equivalents a difficile. 
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11. Botó  
InsérerEquivalent 
12. Botó  
RestaurerEquivalent 




Un cop està seleccionada la paraula difficile (de moment, sense tenir associada una llista de 
paraules equivalents) cal prémer el botó Equivalence. Una a una es seleccionen les paraules 
difficulte i difficultes i s’insereixen a la llista de difficile a partir del botó InsérerEquivalent. 
Un cop realitzat (taula 3.20) cal prémer el botó Terminer (botó 13) per indicar al programa 
que no es desitjen establir o suprimir més paraules equivalents de la forma difficile i es torna 
llavors a l’estat inicial. 
En la taula 3.20 s’observa que la freqüència de difficile augmenta en 2. Aquesta serà 
actualitzada un cop es premi  el botó Terminer. S’observa també que la columna Etat del 
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La segona manera d
seleccionada la para
imaginem que volem
comencen per « b ».
Equivalence. Despré
taula 3.21. 
Anàlisi estadistica de dadTaula 3.20 :  Assignació de paraules equivalents una a unae establir equivalències, a partir d’una llista, consisteix en un cop 
ula arrel prémer el botó Sélection (botó 14). En el nostre exemple, 
 assignar equivalents a la paraula beaucoup totes les paraules que 
 Per fer-ho hem de seleccionar la paraula beaucoup i prémer el botó 
s de prémer el botó Sélection, el programa ens ofereix la finestra de la Taula 3.21 :  Finestra Sélection de mots par filtre logique es textuals : disseny de l’entorn del software SPAD•T Pàgina 63 
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La finestra Sélection de mots par filtre logique permetfinir una llista de paraules a partir d’un 
conjunt de condicions que aquestes han de complir. En el nostre exemple, volem seleccionar 
totes les paraules que començen per « b ». (Taula 3.22) 
 
Taula 3.22 :  Selecció de les paraules que començen per “b” 
Prement el botó OK apareix un nou element dins de l’element de la llista d’equivalències : 
l’element anomenat Sélection des mots (15), que conté la llista de paraules definides per filtre.  
De la mateixa forma, els botons Ajouter (Botó 16)  i Annuler (Botó 17) esdevenen actius. Si 
es prem el botó Ajouter, les paraules de la llista seran inserides a la llista de paraules 
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Prement sobre el botó Ajouter s’arriba a la finestra de la taula 3.24, en la que s’observa que 
les paraules han estat incloses en la llista d’equivalències de beaucoup. Prement sobre 
Terminer es realitzaran les actualitzacions. 
Taula 3.24 :  Finestra principal contenint una selecció de paraules 
3.4.2.5. Supressió de paraules per filtre lògic 
Aquesta operació té per objectiu suprimir de la llista un conjunt de paraules d’un sol cop, 
definint aquest conjunt a partir d’un filtre lògic. D’aquesta forma es podrien suprimir, per 
exemple, totes les paraules amb una freqüència inferior a 6 o bé totes les paraules  amb una 
llargada superior a 10. 
L’operació efectua per cadascuna de les paraules seleccionades l’operació Supressió d’una 
paraula, exposada en l’apartat 3.4.2.2. 
Per realitzar aquest tipus d’operació cal prémer sobre el botó Liste (Botó 18 Taula 3.25). 
Aquest, proporciona una finestra on l’usuari pot definir un filtre lògic, amb la mateixa 
estructura que la finestra Sélection de mots par filtre logique (Taula 3.21) 
En el nostre cas, eliminarem totes les paraules començant per « a » o amb una freqüència 
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Un cop es prem el botó OK de
insereix un nou element en la fin
Anàlisi estadistica de dades textuals : dTaula 3.25 :  Finestra principal Taula 3.26 :  Finestra Sélection de mots par filtre logique   la finestra Sélection de mots par filtre logique el programa 
estra principal, l’element Liste de mots (19) (Taula 3.27). 
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19. Liste de 
mots 
Taula 3.27 :  Finestra principal contenint l’element Liste de mots 
 
Aquest nou element permet la visualització de les paraules seleccionades. Informa del nombre 
de paraules en la llista i la seva freqüència total (suma de totes les freqüències). Proporciona a 
l’usuari tres opcions : 
• Botó Supprimmer Tout (Botó 22). Suprimeix del glossari de paraules corregit totes les 
paraules seleccionades a la llista 
• Botó Remplacer Tout (Botó 21). Suprimeix del glossari de paraules corregit totes les 
paraules que no estan seleccionades a la llista 
• Botó Annuller (Botó 20). No suprimeix cap paraula del glossari de paraules corregit. 
En el nostre cas, premerem sobre el botó Supprimmer Tout, el qual provoca la supressió de 
totes les paraules del glossari corregit que començen per « a » o presenten una freqüència 
igual a 1. (Taula 3.28) 
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4.  Conclusió 
El treball presentat en aquest projecte s’ha centrat en l’estudi de l’estadística textual, així com 
la definició d’una nova versió d’una aplicació que implementa els seus mètodes. D’aquesta 
forma, s’ha obtingut un disseny poderós pel que fa a estructura i capacitats, i senzill pel que fa 
al seu funcionament. La programació de la maqueta ha aportat una solució a un problema 
estadístic concret: la forma de gestionar els glossaris de formes lèxiques.  
El treball realitzat representa la fase inicial d’un projecte de llarga duració, el qual té com 
objectiu la implementació i comercialització de la nova versió de SPAD●T sota Windows, del 
qual resten encara moltes decisions a prendre i etapes a realitzar per la seva consecució. 
Aquest treball, emmarcat dins del projecte de fi d’estudis de la Diplomatura d’Estadística de 
la Universitat Politècnica de Catalunya, m’ha suposat afrontar-me a un problema concret, 
havent de prendre decisions al llarg de tota la feina realitzada. Ha estat ric a nivell de 
coneixements adquirits, en concret pel que fa a l’estadística textual, que fins ara desconeixia. 
Tantmateix m’ha aportat una certa disciplina de treball i m’ha permès descobrir el contexte i 
mode de funcionament d’una societat de serveis, CISIA●CERESTA, la qual és reconeguda 
per la seva qualitat (Guardó Nef d’Or de la Cambra de Comerç de París, 1996). D’una forma 
més particular, aquest projecte també ha requerit l’adaptació a la cultura francesa, el qual ha 
estat una experiència rica a nivell humà. 
Espero haver respongut a les necessitats de CISIA?CERESTA i els desitjo un veritable èxit en 
la propera versió de SPAD●T per l’anàlisi de dades textuals.  
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5.1. Annexe A. Descripció dels 23 procediments de SPAD●T    
versió 1.5 
5.1.1. Introducció 
En aquest annexe s’inclou un dels capítols d’un informe de treball realitzat el 31 de març de 
1999. L’interès d’incloure’l és que es realitza una descripció detallada dels 23 procediments o 
etapes implementades en l’actual versió de SPAD●T, a nivell de objectius i comandes 
d’execució. En l’entorn SPAD●T es creen fitxers de comandes (fitxers de textes) executables. 
S’adjunten a cada procediments alguns exemples d’aquests fitxers. En els apartats 6.1.2 a 
6.1.24 es descriuen cadascun dels 23 procediments. 
5.1.2. Procédure APLUM 
Cette procédure effectue l’analyse des correspondances du tableau de contingence croisant en 
ligne les formes lexicales et en colonne les regroupements de réponses. Elle calcule les 
cordonnées des individus actifs et illustratifs (mots ou segments répétés), et des fréquences 
actives  ou illustratives (textes). 
Les instructions de commande répondent à la structure suivante : 
 
PROC APLUM 
 Titre donné à l’analyse 
NAXE LEDIT NGRAF NPAGE  NLIGN IDENT 
 
NAXE : nombre d’axes factoriels à calculer 
  Entier entre 2 et le nombre de colonnes actives de la table de 
  Contingence (2 par défaut) 
LEDIT : paramètre pour l’édition des lignes 
  0 ou NON  édition des cordonnées et contributions des colonnes uniquement 
            (valeur par défaut) 
  1 ou OUI  édition des cordonnées et contributions des lignes et des 
     
NGRAF : nombre de graphiques demandés 
       colonnes 
  Entier <  NAXE - 1  (1 par défaut) 
NPAGE : nombre de pages en largueur des graphiques factoriels 
  Entier entre 1 et 8  (1 par défaut) 
NLIGN : nombre de lignes des graphiques factoriels 
  Ent
IDENT : identificateur des modalités ou des textes sur les graphiques 
ier entre 20 et 240 (58 par défaut) 
  1 ou COURT  identificateur court en 4 caractères 
  2 ou MIXTE  identificateur court et début de l’identificateur long 
              (premiers 16 caractères) (valeur par défaut) 
  3 ou LONG   identificateur long en 20 caractères  
Exemple 1 Analyse des correspondances 
 
PROC APLUM 
 Analyse des correspondances mots ou segments * région (8 modalités) 
NAXE=5 LEDIT=1 NGRAF=4 NPAGE=1 NLIGN=80 IDENT=2 
Le nombre d’axes factoriels calculés seront 5 (NAXE=5). Il sera édité les cordonnées et 
contributions des lignes et des colonnes (LEDIT=1). Les plans factoriels édités seront (1,2), 
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(2,3), (3,4) et (4,5)  (NGRAF=4). Les graphiques factoriels auront 80 lignes en hauteur et 132 
caractères en largueur (NLIGN=80 et NPAGE=1). Sur les graphiques, les identificateurs des 
modalités seront la concaténation de l’identificateur court en 4 caractères et des 16 premiers 
caractères de l’identificateur long (IDENT=2).  
5.1.3. Procédure ARTEX 
Cette procédure réalise l’archivage des données textuelles.  
Les instructions de commande répondent à la structure suivante : 
PROC ARTEX 
 Titre donné aux données 
ITYP LIREP NCOL NBQT NLIG LTEXZ 
 
ITYP : nature des données textuelles 
  1 ou TEXT  NKLA textes contenant des individus 
  2 ou ENQ   NBQT questions/réponses par individu 
LIREP : indicateur de définition d’un individu quand IYTP=1 
  0 ou NON  il existe une marque explicite de fin d’individu (ligne 
            contenant --- en colonne 1 à 4) (valeur par défaut) 
  2 ou OUI  chaque ligne est un individu distinct 
NCOL : longueur des enregistrements 
  Entière de 10 à 80  nombre de colonnes sur lesquelles sont enregistrées 
                      les données textuelles (80 par défaut) 
NBQT : nombre de questions auxquelles chacun des individus répond 
  Entière positive  (1 par défaut) 
NLIG : paramètre d’édition des données numériques 
ils sont édités les titres des textes dans le cas d’un fichier type texte 
et pas d’édition dans le cas d’un fichier type questions ouvertes (valeur 
par défaut) 
  Entière > 0  les NLIG premiers individus de chaque texte sont édites dans  
               le cas d’un fichier type texte et les réponses des NLIG  
               premiers NLIG individus dans le cas d’un fichier type 
     
LTEXZ : location du fichier textuel source 
          questions ouvertes. 
  0 ou LEC  les données textuelles suivent les paramètres 
  1 ou EXT  le fichier des données textuelles est un fichier externe 
            (valeur par défaut)  
 
Exemple 1 Archivage des données textuelles type questions ouvertes procédant d’un fichier 
externe 
PROC ARTEX 
 Archivage des questions ouvertes – fichier extern 
ITYP=2 NCOL=80 NBQT=2 NLIG=10 LTEXZ=1 
On va à archiver un fichier type questions ouvertes (ITYP=2). Le nombre de colonnes sur 
lesquelles sont enregistrées les données textuelles du fichier NTEXZ est 80 (NCOL=80). On 
va enregistrer les réponses à 2 questions ouvertes (NBQT=2). Il sera édité les réponses des 10 
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Exemple 2 Archivage des données textuelles type questions ouvertes tapées dans la structure 
de la procédure 
 
PROC ARTEX 
 Archivage des questions ouvertes – lecture interne 
ITYP=2 NCOL=80 NBQT=2 NLIG=2 LTEXZ=0 
---- INDIVIDU 1 
MOIS, JE L’AIME BEAUCOUP 
++++ 
JE LA TROUVE FANTASTIQUE 
---- INDIVIDU 2 
JE L’AIME BIEN , PARIS 
++++ 
BARCELONE, JE L’ADORE 
==== 
On va à archiver un fichier type questions ouvertes (ITYP=2). Le nombre de colonnes sur 
lesquelles sont enregistrées les données textuelles du fichier NTEXZ est 80 (NCOL=80). On 
va enregistrer les réponses à 2 questions ouvertes (NBQT=2). Il sera édité les réponses des 2 
premiers individus (NLIG=10). Une lecture des réponses sera réalisée (LTEXZ=0). 
5.1.4. Procédure ASCII 
Cette procédure lit certains fichiers crées par SPAD.T (NDICA , NDONA , NDIC, NDON, 
NGUS) , en vue de leur transformation en fichiers formatés accessibles à l’utilisateur. 
Un cas particulier est le positionnement en illustratif des segments répétés sur les axes 
factoriels d’une analyse individus*mots. 
Les instructions de commande répondent à la structure suivante : 
 
PROC ASCII  
 Titre  
LDICA LDONA LGUS 
 
LDICA : exportation d’un fichier dictionnaire 
  1 ou OUI  le fichier est exporté 
  2 ou NON  fichier non exporté (valeur par défaut) 
LDONA : exportation d’un fichier de données 
  1 ou OUI  le fichier est exporté 
  2 ou NON  fichier non exporté (valeur par défaut) 
LGUS : exportation d’un fichier de type NGUS 
  1 ou OUI  le fichier est exporté 
  2 ou NON  fichier non exporté (valeur par défaut) 









 Transformation de fichiers en ASCII 
LDICA LDONA LGUS 
Le fichier NDICA sera transformé et archivé en FICHIER.DIC, le fichier NDONA en 
FICHIER.DON et le fichier NGUS en FICHIER.GUS. 
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5.1.5. Procédure ASPAR 
Cette procédure effectue l’analyse des correspondances du tableau de contingence croisant en 
ligne les individus (ou réponses) et en colonne les formes lexicales. Elle calcule les 
coordonnées et contributions des formes lexicales ainsi que les coordonnées des individus. Il 
faut noter que cette procédure ne s’agit que des données textuelles. 
Les instructions de commande répondent à la structure suivante : 
PROC ASPAR  
 Titre donné à l’analyse 
NAXE LEDIT NGRAF NPAGE  NLIGN NBASE NITER 
 
NAXE : nombre d’axes factoriels à calculer 
  Ent
LEDIT : paramètre pour l’édition des lignes 
ier entre 2 et le nombre de formes lexicales conservées (5 par défaut) 
  0 ou NON   pas d’édition (valeur par défaut) 
  1 ou COOR  édition des cordonnées et contributions  
  2 ou TOT   édition des cordonnées, contributions et graphiques factoriels 
NGRAF : nombre de graphiques demandés 
  Ent
NPAGE : nombre de pages en largueur des graphiques factoriels 
ier <  NAXE - 1  (1 par défaut) 
  Entier entre 1 et 5  (1 par défaut) 
NLIGN : nombre de lignes des graphiques factoriels 
  Entier entre 10 et 240 (58 par défaut) 
NBASE : dimension de l’espace d’approximation 
      la diagonalisation aura lieu en mémoire centrale. Ceci 
            suppose que le nombre de formes lexicales n’est pas très 
            important (<150)  (valeur par défaut) 
      la diagonalisation aura lieu en lecture directe et NBASE 
            prendra alors la valeur NAXE + 3 
Entier > 1  dimension de l’espace d’approximation 
NITER : nombre d’itérations en lecture directe (Cas NBASE>=1) 
  Entier entre 0 et 30 (8 par défaut) 
 
Exemple 1 Analyse des correspondances 
 
PROC ASPAR 
 Analyse des correspondances réponses * mots ou segments 
NAXE=4 LEDIT=2 NGRAF=2 NPAGE=1 NLIGN=80 NBASE=1 NITER=8 
 
Le nombre d’axes factoriels calculés seront 4 (NAXE=4). Il sera édité les cordonnées, 
contributions et cosinus carrés des réponses et des graphiques factoriels (1,2) et (2, 3) 
(LEDIT=2 et NGRAF=2).  Les graphiques factoriels auront 80 lignes en hauteur et 132 
caractères en largueur (NLIGN=80 et NPAGE=1). La dimension de l’espace d’approximation 
sera NAXE+ 3 (NBASE=1). Le nombre d’itérations en lecture directe sera 8.  
 
5.1.6. Procédure CLAIR 
Cette procédure constitue une aide à l’interprétation des axes factoriels issus d’une procédure 
d’analyse factorielle.  
Les instructions de commande répondent à la structure suivante : 
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PROC CLAIR  
 Titre obligatoire 
NAXE LIGN NMAX  
 
NAXE : nombre d’axes factoriels à illustrer 
  Entier de 1 au nombre d’axes calculés en l’analyse factoriel précédent  
       (1 par défaut) 
LIGN : paramètre pour l’édition des lignes 
  0 ou NON   édition des colonnes mais pas d’édition des lignes 
             (valeur par défaut) 
  1 ou OUI   édition des lignes et des colonnes 
NMAX : nombre maximum d’éléments dont les libellés seront édités à chaque 
extrémité de l’axe 
  Entier >= 1 (10 par défaut) 
 
Exemple 1 Aide à l’interprétation des axes 
PROC CLAIR 
 Aide à l’interprétation des axes 
NAXE=3 LIGN=1 NMAX=20 
Il sera édité une aide à l’interprétation pour les 3 premiers axes factoriels (NAXE=3). Il sera 
édité pour chaque axe les 20 lignes et colonnes les plus extrêmes (LIGN=1 NMAX=20).  
5.1.7. Procédure CORDA 
Cette procédure permet d’obtenir l’édition de toutes les concordances d’une série de formes 
graphiques. 
Les instructions de commande répondent à la structure suivante : 
 
PROC CORDA  
 Titre  
LEDIT LSPB 
(FORME liste de formes)  
FIN 
 
LEDIT : paramètre d’édition des identificateurs d’individus 
  0 ou NON  édition des concordances sans identificateur d’individus  
    
LSPB : utilisation d’un fichier NSPB issu de SETEX 
        (valeur par défaut)  
  0 ou NON  pas de fichier NSPB en entrée (valeur par défaut) 
  1 ou OUI  utilisation d’un fichier NSPB issu de SETEX  
Exemple 1 Concordance de formes lexicales 
 
PROC CORDA 
 Concordance de formes lexicales 
LEDIT=1 LSPB=0 
FORME BARCELONE PARIS 
Il sera éditer la liste des concordances pour les formes BARCELONE et PARIS à partir du 
fichier NSPA (LSPB=0) et on éditera les identificateurs des individus aux que les 
concordances appartiennent (LEDIT=1). 
Exemple 2 Concordance de formes lexicales 
PROC CORDA 
 Concordance de formes lexicales 
LEDIT=1 LSPB=1 
FORME BARCELONE PARIS 
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Il sera éditer la liste des concordances pour les formes BARCELONE et PARIS à partir du 
fichier NSPB (LSPB=1) et on éditera les identificateurs des individus aux que les 
concordances appartiennent (LEDIT=1). 
(Si dans la procédure SETEX on exécute le commande NSPA=’NSPB.$$$’ il ne faut pas 
indiquer LSPB=1). 
5.1.8. Procédure CORTE 
Cette procédure permet modifier la liste des formes graphiques distinctes. On peut supprimer, 





(DELET Commandes d’élimination des formes graphiques) 




LEDIT : édition du vocabulaire 
  0 ou NON (pas d’édition) (valeur par défaut) 
  1 ou NSPC (édition du nouveau vocabulaire) 
  2 ou TOT (édition du nouveau et ancien vocabulaire) 
LCLAS : ordre de présentation des formes graphiques 
  0 ou NON (édition des formes classées par ordre alphabétique)(valeur par 
défaut) 
  1 ou OUI (édition des formes classées par ordre de fréquence) 
Exemple 1 Réduction des formes graphiques 
 
PROC CORTE 
 Réduction des formes graphiques 
LEDIT= 1 LCLAS=1 
DELET PARIS BARCELONE 
EQUIV *CHANTER* CHANTE CHANTES CHANTONS CHANTEZ CHANTENT  > 
 CHANTERAI CHANTERAS CHANTERA CHANTERONS CHANTEREZ CHANTERON 
FIN 
Il sera édité le vocabulaire nouveau (LEDIT=1) classé par ordre de fréquence (LCLAS=1). 
Les formes graphiques PARIS et BARCELONE (DELET) seront éliminées et les 
conjugaisons verbales du verbe CHANTER seront remplacées par l’infinitif (EQUIV). 
5.1.9. Procédure MOCAR 
Cette procédure sélectionne les formes graphiques caractéristiques des classes de réponses en 
fonction de leurs fréquences dans les textes. On sélectionne également les réponses 
caractéristiques des textes en fonction de la fréquence des mots. Les mots ou segments répétés 
sont édités par ordre de valeur-test décroissante. En tête figurent les mots ou segments répétés 
plus fréquemment (spécificités positives). En fin figurent les mots ou segments répétés  moins 
fréquemment (spécificités négatives). Les réponses caractéristiques sont rangées par ordre 
décroissant du critère de classement suivant : moyenne des valeurs-tests des mots de la phrase 
(en favorisent des réponses courtes). 
Les instructions de commande répondent à la structure suivante : 
 
PROC MOCAR  
 Titre  
NOMOT NOREP  
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NOMOT : nombre de mots ou segments répétés les plus caractéristiques à 
imprimer pour chaque texte 
  Ent
NOREP : ¨nombre de réponses (individus) les plus caractéristiques à éditer 
pour chaque texte 
ier entre 0 et le nombre de formes conservées  (10 par défaut) 
  Entier entre 0 et le nombre d’individus (10 par défaut) 
 
Exemple 1 Mots et réponses caractéristiques 
 
PROC MOCAR 
 Mots et réponses caractéristiques 
NOMOT=15 NOREP=20  
Pour chaque texte on obtiendra les 15 formes lexicales les plus et les moins 
caractéristiques(NOMOT=15). Aussi on éditera les 20 réponses plus et moins caractéristiques 
(NOREP=20). 
5.1.10. Procédure MOTEX 
Cette procédure crée la table de contingence croisant en ligne les formes lexicales et en 
colonne le regroupement des réponses selon les modalités d’une variable nominale. 






NVSEL : numéro de la variable sélectionné 
  Entier > 0  numéro d’une variable nominale  
  Entier < 0  la valeur absolue est alors le numéro d’une partition sur 
              NGRO (procédure PARTI) 
regroupement d’origine des NKLA textes (si ITYP=1 dans ARTEX) 
            (valeur par défaut) 
LEDIT : édition de la table de contingence 
  0 ou NON  pas d’édition (valeur par défaut) 
  1 ou OUI  édition de la table de contingence 
Exemple 1 Création table contingence 
 
PROC MOTEX 
 Table contingence mots ou segments * sexe 
NVSEL=2 LEDIT=1 
Il sera crée la table de contingence ayant par lignes les mots ou segments et par colonnes les 
modalités de la variable sexe (homme, femme) (NVSEL=2). La table de contingence résultant 
sera édité (LEDIT=1).  
Exemple 2 Création table contingence à partir d’une partition des individus 
 
PROC MOTEX 
 Table contingence mots ou segments * classes d’une partition 
NVSEL=-3  
Cet exemple suppose que l’utilisateur a déjà réalisé une partition des individus. On va 
supposer dans cet exemple que l’utilisateur a demandé de réaliser 3 partitions (de 2, 4 et 5 
classes respectivement).Alors, il sera crée la table de contingence ayant par lignes les mots ou 
segments et par colonnes les classes de la troisième partition (NVSEL=-3), c’est-à-dire une 
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colonne pour chacune des 5 classes. La table de contingence ne sera pas édité (valeur par 
défaut). 
L’option NVSEL=0 ne sera utilisé que dans le cas de traiter textes. 
 
5.1.11. Procédure NUMER 
Cette procédure réalise la numérisation du texte. Elle reconnaît  les formes graphiques dans le 
corpus sélectionné par SELOX et leur affecte une valeur numérique. Elle calcule les 
fréquences  des mots et sélectionne les formes graphiques qui seront conservées. La procédure 
construit le tableau lexical croisant  les réponses en ligne et les formes graphiques en colonne. 
Les instructions de commande répondent à la structure suivante : 
PROC NUMER 
 Titre 
COEF NSEU NXLET NXMAX NMOMI NXSIG  LEDIT 
(HISTO liste des fréquences maximales) 
(FAIBLE liste des séparateurs faibles) 
(FORT liste des séparateurs forts) 
(ACCENT liste des signes employés comme accents) 
 
COEF : coefficient multiplicateur de l’histogramme de fréquence des formes 
par longueur 
  Entière ou réelle <11  (1 par défaut- histogramme inchangé)  
NSEU : seuil de fréquence des formes graphiques 
  Ent
NXLET : nombre maximum de lettres d’une forme 
ière nul ou positif (0 par défaut) 
  Entière de 10 à 20  (16 par défaut) 
NXMAX : nombre maximum de formes distinctes retenues 
  Entière >50 (1000 par défaut) 
NXSIG : nombre maximum d’initiales 
  Ent
NMOMI : longueur minimum des formes retenues 
ière >25  (60 par défaut) 
  Entier inférieur à NXLET (0 par défaut) 
LEDIT : paramètre d’édition des formes et de leurs fréquences 
  0 ou NON (pas d’édition des formes retenues) 
  1 ou ALPHA (édition des formes retenues par ordre alphabétique) (valeur 
par défaut) 
  2 ou TRI (édition des formes retenues par ordre de fréquence) 
  3 ou TOT (édition des formes par ordre alphabétique et par ordre de 
fréquence) 




COEF=1 NSEU=2 NXLET=18 NXMAX=1500 NXSIG=60 NMOMI=2 LEDIT=3 
FAIBLE , : 
FORT . ! 
ACCENT & $ 
FIN 
L’histogramme de fréquence des formes lexicales par leur longueur sera inchangé (COEF=1). 
On ne va garder que les formes apparaissant 3 ou plus fois (NSEU=2). On ignorera les lettres 
surnuméraires des formes de longueur 19 ou plus (NXLET=18). Le numéro maximum des 
formes distinctes devra être inférieur à 1500. Le nombre maximum d’initiales que peuvent 
avoir les formes graphiques sera 60 (NXSIG=60). Les formes lexicales avec une longueur 
égale ou inférieur à 2 seront ignorées (NMOMI=2 ). Il sera édité le tableau des formes par 
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ordre alphabétique et par ordre de fréquence (LEDIT= 3). Les séparateurs faibles seront, et : 
et les fortes seront. ! 
Les caractères & et $ seront un indicateur que la lettre suivante est accentuée. Ça aura pour 
objectif faire un comptage  et un ordre alphabétique adéquats.  
5.1.12. Procédure PARTI 
Cette procédure construit des partitions par coupure d’un arbre d’agrégation. La partition 
constitue les partitions demandées, en les améliorant éventuellement par des itérations à 
centres mobiles (consolidation). 
Les instructions de commande répondent à la structure suivante : 
PROC PARTI  
 Titre  
NXPAR NITER LEDIT LEDIN NAXED NTYPE  
(
 
liste des nombres de classes des partitions demandées) 
NXPAR : nombre maximal de partitions demandées 
  Entier de 1 à NTERM-1  nombre maximum d’entiers qui sont présents dans la 
     
NITER : nombre d’itérations de consolidation 
                    liste postérieur (10 par défaut) 
  0 ou NON   pas de consolidation (valeur par défaut) 
  Entier >0  nombre d’itérations maximum à réaliser. Il y a édition des 
             affectations des individus après la consolidation  
  Entier <0  le valeur absolue sera les nombre d’itérations maximum à 
             réaliser. Il y a édition des affectations des individus avant  
             et après la consolidation.  
LEDIT : individus dont on édite la correspondance classe-individus 
  0 ou NON    pas d’édition (valeur par défaut) 
  1 ou ACT    édition des individus 
LEDIN : type d’édition des classes-individus  
  1 ou COMPO  composition de chaque classe, identificateur court 
              (Valeur par défaut) 
  2 ou AFFEC  classe d’appartenance de chaque individu, identificateur  
              court 
  3 ou TOT    options COMPO+AFFEC 
  4 ou COMPL  composition de chaque individu, identificateur long 
  5 ou AFFEL  classe d’appartenance de chaque individu, identificateur  
              long 
  6 o
NAXED : nombre de coordonnées éditées pour les classes 
u TOTL   options COMPL+AFFEL  
  0 ou NON            pas d’édition 
  TOT                 édition des NAXU coordonnées et valeurs-tests  
  Entier de 1 à NAXU  édition des NAXED coordonnées et valeurs-test 
                      (5 par défaut ou NAXU si NAXU<5) 
NTYPE : nombre de parangons édités pour chaque classe 
  0 ou NON   pas d’édition (valeur par défaut) 
Entier >0  il sera édité les NTYPE parangons, c’est à dire les NTYPE  
           individus plus proches du centre de gravité de chaque classe, 
           classés par distance croissante au centre 
Entier <0  il sera édité les |NTYPE| parangons et les |NTYPE| individus  
           dont la contribution à l’inertie de la classe est la plus  
           grande, classés par distance décroissante. (cas poids  
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Exemple 1 Partition de l’arbre en classes 
On supposera qu’on vient de réaliser une analyse factorielle avec 1000 individus 
(NIACT=1000) et 8 catégories de regroupement des réponses, ayant calculé 5 axes factoriels 
(NAXE=5). On a fait une classification en calculant les distances entre individus prennent en 
compte seulement 3 axes. L’arbre crée à 100 éléments terminaux. 
 
PROC PARTI 
 Partition de l’arbre en classes 
NXPAR=10 NITER=10 LEDIT=0 LEDIN=6 NAXED=3 NTYPE=-8 
2 6 10 
Le nombre maximal de partitions sera 10 (NXPAR=10 valeur par défaut). On réalisera une 
consolidation de la partition obtenue par coupure de l’arbre. Le nombre d’itérations 
maximales sera 10 mais les calculs s’arrêteront si l’accroissement de l’inertie inter-classe 
devient trop faible d’une itération à l’autre (NITER=10). On va éditer résultats sur les classes 
(LEDIT=0). Pour chaque classe il sera édite les individus que la composent et il sera édité une 
liste de la classe d’appartenance de chaque individu. Les individus seront édités avec un 
identificateur long (LEDIN=6). Pour chaque classe on obtiendra la liste des coordonnées et 
valeurs test correspondant aux trois premiers axes (NAXED=3). Pour chaque classe il sera 
calculé 8 parangons et les 8 individus dont la contribution à l’inertie de la classe est la plus 
grand (NTYPE=-8). On va réaliser 3 partitions : une partition avec 2 classes, 1 partition avec 
6 classes et une outre partition avec 10 classes (liste des nombre de classes) 
5.1.13. Procédure PERMU 
Cette procédure transpose le tableau individus*variables avec le but de pouvoir réaliser une 
classification des variables. 
Les instructions de commande répondent à la structure suivante : 
PROC PERMU  
 Titre obligatoire 
LEDIT 
 
LEDIT : édition des identificateurs des éléments permutés. 
  0 ou NON   pas d’édition 
  1 ou OUI   édition du nombre d’éléments permutés (valeur par défaut) 
 






On éditera le nombre d’individus, de variables actives et illustratives permutés. On code 
NGUS=’NFIC’ pour utiliser le fichier permuté dans les procédures postérieurs 
(RECIP,PARTI) 
5.1.14. Procédure POLEX 
Cette procédure permet positionner sur les axes factoriels d’un fichier NGUS les formes 
lexicales utilisées par les mêmes individus que ceux ayant participé à l’analyse factorielle.  
Un cas particulier est le positionnement en illustratif des segments répétés sur les axes 
factorielles d’une analyse individus*mots 
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Les instructions de commande répondent à la structure suivante : 
 
PROC POLEX  
 Titre  
NGRAF NPAGE NLIGN 
 
NGRAF : nombre de graphiques 
  Entier < nombre d’axes calculés dans l’analyse précédent 
           (1 par défaut)  
NPAGE : nombre de pages des graphiques 
  Ent
NLIGN : nombre de lignes des graphiques 
ier entre 1 et 4 (1 par défaut) 
  Entier entre 10 et 240 (58 par défaut) 
Exemple 1 Positionnement de formes lexicales en illustratif 
 
PROC POLEX 
 Positionnement de formes lexicales en illustratif 
NGRAF=1 NPAGE=1 NLIGN=80 
Il sera édité le premier graphique factoriel (1,2) (NGRAF=1).Les graphiques factoriels auront 
80 lignes en hauteur et 132 caractères en largueur (NLIGN=80 et NPAGE=1). 
5.1.15. Procédure POSIT 
Cette procédure permet positionner les modalités de variables nominales sur les axes 
factoriels d’une analyse construite sur les mêmes individus. 
Les instructions de commande répondent à la structure suivante : 
 
PROC POSIT  
 Titre  
NAXED NGRAF NPAGE NLIGN IDENT ZOOM  
 
NAXED : nombre d’axes à éditer 
  Entier de 2 au nombre d’axes calculés dans l’analyse précédent  
        (2 par défaut) 
NGRAF : nombre de graphiques édités 
  Entier de 1 au nombre d’axes calculés dans l’analyse précédant – 1  
        (0 par défaut)  
NPAGE : nombre de pages en largueur des graphiques 
  Entier entre 1 et 14  (1 par défaut) 
NLIGN : nombre de lignes des graphiques factoriels  
  Ent
IDENT : identificateur des modalités sur les graphiques 
ier entre 12 et 240  (58 par défaut) 
  1 ou COURT  identificateur court en 4 caractères 
  2 ou MIXTE  identificateur court et début de l’identificateur long 
              (premiers 16 caractères) (valeur par défaut) 
  3 ou LONG   identificateur long en 20 caractères  
ZOOM : distance maximum des points du graphe à l’origine des axes (en 
nombre d’écarts type) 
  Réel entre 1.6 et 3.0 (2.3 par défaut) 
Exemple 1 Positionnement des modalités supplémentaires 
On supposera qu’on vient de réaliser l’analyse factoriel suivant : 
PROC ASPAR 
 Analyse des correspondances réponses * mots ou segments 
NAXE=4 LEDIT=2 NGRAF=2 NPAGE=1 NLIGN=80 NBASE=1 NITER=8 
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 Positionnement des modalités supplémentaires 
NAXED=2 NGRAF=1 NPAGE=1 NLIGN=80 IDENT=2 ZOOM=2.3 
On obtiendra les coordonnées et valeurs-tests des modalités des variables 3, 4 et 5 pour les 
deux premiers axes (NAXED=2). Il sera édité le premier graphique factoriel (1,2) 
(NGRAF=1). Les graphiques factoriels auront 80 lignes en hauteur et 132 caractères en 
largueur (NLIGN=80 et NPAGE=1). Sur le graphique il apparaîtra l’identificateur court 
concaténé avec les 16 premiers caractères de l’identificateur long des modalités (IDENT=2). 
Les points éloignés plus de 2.3 écarts types seront ramenés sur le cadre du graphique 
(ZOOM=2.3). 
5.1.16. Procédure RECAR 
Cette procédure sélectionne les réponses les plus proches des classes de réponses au sens de la 
distance de CHI-2. La méthode a tendance à favoriser les réponses longues. 
Les instructions de commande répondent à la structure suivante : 
 
PROC RECAR  
 Titre  
NOREP  
 
NOREP : ¨nombre de réponses (individus) les plus caractéristiques à éditer 
pour chaque texte 
  Entier entre 0 et le nombre d’individus (10 par défaut) 
Exemple 1 Réponses caractéristiques 
 
PROC RECAR 
 Réponses caractéristiques 
NOREP=15 
Pour chaque texte on obtiendra les 15 réponses les plus caractéristiques (NOREP=15). 
5.1.17. Procédure RECIP 
Cette procédure effectue la classification hiérarchique d’un ensemble d’individus caractérisés 
par leurs premières coordonnées factorielles. Elle utilise le critère de WARD. 
Les instructions de commande répondent à la structure suivante : 
 
PROC RECIP  
 Titre  
NAXU NTERM NIVED LTERM NAXED LDESC LDEND 
 
NAXU : nombre d’axes utilisés pour classer les individus 
  TOT                 utilisation des NAXE axes (valeur par défaut) 
  Ent
NTERM : nombre d’éléments terminaux de l’arbre sauvegardé 
ier de 1 à NAXE  nombre d’axes utilisés 
  TOT                  il n’y a pas de coupure. (valeur par défaut) 
  Entier de 3 à NIACT  nombre de classes terminaux. 
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NIVED : nombre de niveaux dont on édite les indices 
  Entier de 1 à NIACT-1  édition de l’ histogramme des indices de niveau 
des 
                         NIVED derniers noeuds formés 
  0 ou NON               pas d’édition 
  TOT                    édition de tous les niveaux 
  Valeur par défaut      1 page de listing  
LTERM : édition de la composition des éléments terminaux  
  0 ou NON    pas d’édition  (valeur par défaut) 
  1 ou OUI    édition de la composition de chaque élément terminal 
NAXED : nombre de coordonnées pour l’édition des éléments terminaux. 
  0 ou NON            pas d’édition 
  TOT                 édition des NAXU coordonnées et valeurs-tests  
  Entier de 1 à NAXU  édition des NAXED coordonnées et valeurs-test 
     
LDESC : éditions des noeuds de la hiérarchie 
                 (5 par défaut) 
  0 ou NON  pas d’édition 
1 ou OUI  édition des caractéristiques de chaque noeud 
            (valeur par défaut) 
LDEND : mode d’édition du dendrogramme 
  0 ou NON    pas d’édition 
1 ou DENSE  édition dense 
2 ou LARGE  édition aérée (valeur par défaut) 
Exemple 1 Classification des individus 
On supposera qu’on vient de réaliser une analyse factorielle avec 1000 individus 




 Classification des individus 
NAXU=3 NTERM=100 NIVED=TOT LTERM=1 NAXED=3 LDESC=1 LDEND=2 
Des 5 axes factoriels calculés à priori, seulement les trois premiers seront prises en  compte 
pour calculer les distances entre individus (NAXU=3). Le nombre d’éléments terminaux de 
l’arbre sauvegardé sera 100 (NTERM=100). Il sera édité l’histogramme des indices de niveau 
de tous les noeuds formés (NIVED=TOT). Pour chacun des 100 éléments terminaux, il sera 
édité la liste des individus qui les composent. Les éléments terminaux composées d’un seul 
individus seront listés à part (LTERM=1). Pour chacun des 100 éléments terminaux on 
obtiendra la liste des coordonnées  et valeurs-tests (NAXED= 3). Pour chaque noeud formé à 
partir des éléments terminaux il sera édité ses successeurs, son indice de niveau, ainsi que les 
éléments terminaux qui le composant (LDESC=1).  On obtiendra un dendrogramme assez 
étendu bien visible pour tous les noeuds de la hiérarchie. 
5.1.18. Procédure SEGME 
Cette procédure reconnaît les différents segments répétés, c’est-à-dire les chaînes de formes 
contiguës pas délimitées  par un séparateur fort. Elle calcule leurs fréquences, sélectionne les 
plus fréquents et construit la table de contingence croisant les réponses en ligne avec les 
segments répétés en colonne. 




NXLON NXSEG NSEUG NSEU2 NSEU3 NXLE2 LEDIT 
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NXLON : longueur maximum du segment en nombre de formes 
  Ent
NXSEG : nombre maximum de segments répétés conservés 
ière entre 2 et N (10 par défaut)  
  Entière >0 (500 par défaut) 
NSEUG : seuil de fréquence au-delà duquel les segments répétés sont 
conservés 
  Entière >0  (1 par défaut) 
NSEU2 : seuil de fréquence pour les segments de longueur 2 
  Ent
NSEU3 : seuil de fréquence pour les segments de longueur 3 
ière >NSEUG (NSEUG par défaut) 
  Entière >NSEUG  (NSEUG par défaut) 
NXLE2 : majorant du nombre de segments de longueur 2, commençant par une 
même forme graphique 
  Entière >0 (calculé par défaut) 
LEDIT : liste des segments répétés par ordre de fréquence 
  0 ou NON (pas d’édition des segments répétés) 
  1 ou TOT (édition de tous les segments répétés par ordre alphabétique et 
par ordre de fréquence) 
entière >1  édition de tous les segments répétés par ordre alphabétique et 
édition du nombre de segments indiqué par ordre de fréquence. 




NXLON=8 NXSEG=1000 NSEUG=2 NSEU2=5 NSEU3=4 LEDIT=50 
Les segments de longueur égale ou supérieur à 9 ne seront pas recherchés (NXLON=8). On 
retiendra au maximum 1000 segments répétés (NXSEG=1000). Les segments qui sont répétés 
2 fois ou moins seront ignorées (NSEUG=2), les segments de longueur 2 seront ignorés si leur 
fréquence et égal ou inférieur à 5, et les segments de longueur 3 seront ignorés si leur 
fréquence est égale ou inférieure à 4. On va éditer  tous les segments répétés par ordre 
alphabétique et les 50 segments répétés les plus fréquents seront également imprimés. 
5.1.19. Procédure SELEC 
Cette procédure effectue la sélection des données utiles à l’analyse.  
Les instructions de commande répondent à la structure suivante : 
 
PROC SELEC  
 Titre  
LSELI IMASS LZERO LEDIT NXFIL TIRER 
(listes de sélection des variables) 
FIN 
(listes de sélection ou filtre des individus) 
FIN 
 
LSELI : mode de sélection des individus 
  0 ou TOT   sélection de tous les individus (valeur par défaut) 
  1 ou LIST  sélection par listes de numéros 
  2 ou FILT  sélection par filtrage 
IMASS : numéro de la variable « poids des individus » 
  0 ou UNIF                poids uniforme et égal à 1 pour tous les 
                           individus (valeur par défaut) 
  -1 ou FORCE              poids forcé à 1 pour toutes les lignes  
  Entier entre 1 et NQEXA  numéro de la variable contenant le poids de 
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LZERO : recodage des données nominales manquantes 
  0 ou NOREC   pas de recodage des valeurs nulles 
  1 ou REC     recodage des valeurs nulles en N+1 (création d’une nouvelle  
               modalité) (valeur par défaut)     
LEDIT : type d’édition du dictionnaire  
  0 ou NON    pas d’édition 
  1 ou COURT  édition des seuls libellés des variables (valeur par défaut) 
  2 ou LONG   édition complète 
NXFIL : nombre maximum de constantes utilisées dans le filtre. 
 Entier >= 1  (20 par défaut) 
TIRER : tirage aléatoire d’un sous-échantillon 
  Réel de 1 à 100      Pourcentage que l’on veut conserver dans 
                       l’échantillon tiré au hasard 
  Entier de 1 à NIEXA  Taille de l’échantillon demandé 
  0 ou TOT             pas de création d’un sous-échantillon  
                       (valeur par défaut) 
 
Exemple 1 Sélection de tous les individus 
 
PROC SELEC 
 Sélection de tous les individus 
LSELI=0 IMASS=10 LZERO=1 LEDIT=2 TIRER=0 
NOMI ACT 1--9, 15 
NOMI ILL 11-14, 16--20 
FIN 
Tous les individus seront sélectionnés (LSELI=0). La variable contenant le  poids des 
individus est la numéro 10 (IMASS=10). S’il y a valeurs nuls en les variables nominales, il 
sera crée une nouvelle modalité faisant un recodage (LZERO=1). Il sera édité un listage des 
libellés des variables, accompagnées de leur numéro d’ordre et du nombre de modalités pour 
les variables nominales. Les libellés et les identificateurs des modalités des variables 
nominales et l’identificateur et leur libellé court pou les variables quantitatives. (LEDIT=2). Il 
ne sera pas tirer un sous-échantillon (TIRER=0). Les variables utiles seront les indiqués par la 
liste. 
Exemple 2 Sélection des individus par liste 
 
PROC SELEC 
 Sélection des individus par liste 
LSELI=1 IMASS=0 LZERO=1 LEDIT=1 TIRER=0 
NOMI ACT 1--9, 15 





Tous les individus seront sélectionnés (LSELI=0). Tous les individus auront un poids 
uniforme et égal à 1 (IMASS=0). S’il y a valeurs nuls en les variables nominales, il sera crée 
une nouvelle modalité faisant un recodage (LZERO=1). Il sera édité un listage des libellés des 
variables, accompagnées de leur numéro d’ordre et du nombre de modalités pour les variables 
nominales (LEDIT=1). Il ne sera pas tirer un sous-échantillon (TIRER=0). Les variables utiles 
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Exemple 3 Sélection des individus par filtre 
 
PROC SELEC 
 Sélection des individus par filtre 
LSELI=2 IMASS=0 LZERO=1 LEDIT=0 TIRER=0 
NOMI ACT 1--9, 15 
NOMI ILL 11-14, 16--20 
FIN 
V2 = 1 * V4 = 1 * V9 >= 3 * V12 = 1  + V2 = 1 * V4 = 1 * V9 >= 3 * V12 = 4 
Les individus seront sélectionnés par filtre (LSELI=0). Tous les individus auront un poids 
uniforme et égal à 1 (IMASS=0). S’il y a valeurs nuls en les variables nominales, il sera crée 
une nouvelle modalité faisant un recodage (LZERO=1). Il ne sera édité rien (LEDIT=0). Il ne 
sera pas tirer un sous-échantillon (TIRER=0). Les variables utiles seront les indiqués par la 
liste. Les individus sélectionnées seront les hommes qui ont des enfant et ont 40 ou plus ans et 
qui habitent ou à Paris ou à une ville de moins de 2000 hab. 
5.1.20. Procédure SELOX 
Avec cette procédure on peut sélectionner des variables textuelles, des individus et fusionner  
deux ou plusieurs variables textuelles. 
Pour réaliser la sélection des variables textuelles il ne faut que le numéro d’ordre de la 
question dans la base. Pour fusionner plusieurs questions il faut indiquer quelles elles sont. La 
sélection des individus peut être réalisée en choisint les individus désirés par liste ou par filtre 
selon les valeurs observées en les variables numériques.  




NUMQ LSELI NXFIL LDONA 
(Liste des numéros des questions) 
(Liste ou filtre des individus) 
(Substitution des nouveaux fichiers numériques aux anciens) 
 
NUMQ : numéro de la question sélectionnée 
  -1 ou LIST  fusion de questions  
  1,2,...,NBQT  numéro de la question sélectionnée 
LSELI : mode de sélection des individus 
  0 ou TOT  sélection de tous les individus (valeur par défaut) 
  1 ou LIST  sélection par liste 
  2 o
NXFIL : nombre maximum de constantes utilisées dans le filtre (si 
LSELI=FILT) 
u FILT  sélection par filtrage 
  1 o
LDONA : paramètre indiquant la présence éventuelle d’un fichier numérique 
NDONA (et donc NDICA), décrivant les mêmes individus que NTEXA 
u plus  (20 par défaut) 
  0 ou NON  (il n’existe pas) (valeur par défaut) 
  1 ou OUI   
Exemple 1 Sélection d’une question et sélection de tous les individus 
 
PROC SELOX 
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Exemple 2 Sélection d’une question et sélection des individus par liste 
 
PROC SELOX 
 Sélection de la deuxième question. Sélection des individus par liste 
NUMQ=2 LSELI=LIST LDONA=OUI 
ACT  1 -- 50, 60 , 65 -- 100 
FIN 
 Exemple 3 Fusion de questions et sélection des individus par filtre (hommes qui ont des 
enfants et ont 40 ou plus ans et qui habitent ou à Paris ou à une ville de moins de 2000 hab.) 
 
PROC SELOX 
 Fusion de questions et sélection des individus par filtre 
NUMQ=LIST LSELI=FILT NXFILT=20 LDONA=OUI 
  1 -- 2 
V2 = 1 * V4 = 1 * V9 >= 3 * V12 = 1  + V2 = 1 * V4 = 1 * V9 >= 3 * V12 = 4 
NDONA=’NDONB.$$$’ NDICA=’NDICB.$$$’ 
5.1.21. Procédure SETEX 
Cette procédure permet modifier le seuil de sélection des formes lexicales (mots ou 
segments), le seuil de sur la longueur des formes et d’introduire un seuil sur la longueur des 
réponses. Elle permet faire une sélection plus sévère.  




NSEU NMOMI NREMI LEDIT 
 
NSEU : nouveau seuil de fréquence 
  Entière >0 (seuil précédent par défaut)  
NMOMI : seuil sur la longueur des formes 
  Entière entre 0 et 20 (seuil précédent par défaut) 
NREMI : seuil sur la longueur des réponses 
  Ent
LEDIT : paramètre d’édition 
ière >=0  (seuil précédent par défaut) 
  0 ou NON (pas d’édition) 
  1 ou NEW (nouveau vocabulaire)(valeur par défaut) 
  2 ou TOT (ancien et nouveau vocabulaire) 
Exemple 1 Modification des seuils 
 
PROC SETEX 
 Modification des seuils 
NSEU= 4 NMOMI=10 NREMI=2 LEDIT=TOT 
NSPA=’NSPB.$$$’ 
On ne gardera que les formes apparaissant 5 ou plus fois (NSEU=4). Les formes lexicales 
d’une longueur égale à 10 ou moins seront ignorés (NMOMI=10). Les réponses de plus de 2 
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5.1.22. Procédure SPLUM 
Cette procédure permet de positionner en illustratif des lignes et des colonnes pour leur 
postérieur analyse factorielle.  
Les instructions de commande répondent à la structure suivante : 
 
PROC SPLUM  
 Titre  
LEDIT 
(TEXTE liste des textes (colonnes) illustratifs) 
(FORME liste des formes (lignes) illustratifs) 
(FIN) 
 
LEDIT : paramètre d’édition de la table de contingence 
  0 ou NON   pas d’édition (valeur par défaut) 
  1 ou OUI   édition des identificateurs des textes illustratifs 
Exemple 1 Sélection d’éléments supplémentaires 
 
PROC SPLUM 
 Sélection d’éléments supplémentaires 
LEDIT=1 
TEXTE  2 4 8 
FORME PARIS BARCELONE 
FIN 
NLEG=’NFIC.$$$’ 
On va éditer les libellés des modalités illustratives des variables servant aux regroupement des 
réponses, leur numéro d’ordre et leur identificateurs en 4 caractères (LEDIT=1). Les 
modalités qui occupent les colonnes 2, 4 et 8 dans la table de contingence et les formes 
lexicales PARIS et BARCELONE ne participeront à l’analyse factoriel comme éléments 
actifs. Ils seront positionnés en illustratif.  
L’actuel fichier résultat ‘tableau lexical’ sera substitué (NLEG=’NFIC.$$$). 
5.1.23. Procédure TALEX 
Cette procédure crée la table de contingence croisant en ligne les formes lexicales et en 
colonne les textes correspondant au regroupement de réponses selon les modalités d’un 
groupe de variables nominales juxtaposés. Elle est une généralisation à plus d’une variable de 
la procédure MOTEX. 
Les instructions de commande répondent à la structure suivante : 
 
PROC TALEX  
 Titre  
LEDIT  
 
LEDIT : paramètre d’édition de la table de contingence 
  0 ou NON   pas d’édition (valeur par défaut) 
  1 ou OUI   édition complète 
Exemple 1 Juxtaposition de tableaux lexicaux 
On va supposer que dans le procédure SELEC on a sélectionné 3 variables nominales. 
 
PROC TALEX 
 Juxtaposition de tableaux lexicaux 
LEDIT=0 
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Le tableau croisant les formes lexicales et les regroupements des textes suivant les modalités 
de 3 variables nominales sera édité.  
 
5.1.24. Procédure TRIER 
Cette procédure réordonne les individus du fichier archive des données numériques suivant 
leur ordre de saisie dans le fichier des données textuelles. La comparaison de l’ordre des 
individus dans les deux fichiers est réalisé sur l’identificateur des individus. La procédure 
permet de détecter les doublons (identificateurs identiques) dans les deux fichiers. 
Si des individus ne figurent que dans le fichier des données textuelles, des individus actifs 
fictifs sont crées dans le fichier de données numériques associé. Cet individu actif ne 
contiendra que des codes sans réponses. 
Les instructions de commande répondent à la structure suivante : 
 
PROC TRIER  
 Titre  
NRDOU 
 
NRDOU : recherche des doublons dans 2 fichiers associés 
  1 ou OUI  recherche des doublons (valeur par défaut) 
  2 ou NON  pas de recherche de doublons 
Exemple 1 Réordonnance et recherche des doublons 
 
PROC TRIER 
 Réordonnance et recherche des doublons 
NRDOU=1 
Les données numériques vont être réordonnées suivant l’ordre dans lequel se trouve 
l’identificateur des individus du fichier des données textuelles. Elle fera aussi la recherche des 
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5.2. Annexe B. Descripció dels nous mètodes SPAD●T 
5.2.1. Introducció 
En aquest annexe s’inclou una part d’un informe de treball realitzat el 5 de maig de 1999. 
L’interès d’incloure’l és que es fa una descripció detallada dels mètodes dissenyats, sobretot 
pel que fa als encadenaments de procediments SPAD●T versió 1.5. En l’apartats 6.2.2 es 
presenta el capítol Définition des icônes SPAD de traitement de données textuelles i en 
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5.2.2. Définition des icônes SPAD de traitement de données textuelles 
5.2.2.1. Méthode RECODAGE 
Cette icône aura pour objectif de réaliser la sélection des questions (une question ou fusion de 
plusieurs) et des individus. Il créera deux fichiers, ce contennat les mots et ce contennant les 
segments numérisés. Après son exécution, il créera deux icônes de sortie. La première icône 
sera le listage de sortie et la deuxième, elle gérera les formes lexicales. 
 
• Procédures SPAD.T involucrés d’exécution obligatoire
- SELOX Sélection des variables textuelles et des individus
- NUMER Numérisation des formes lexicales
- SEGME Segmentation des formes lexicales
• Procédures SPAD.T involucrés d’exécution optionnelle (si gérance des mots)
- CORTE Elimination et équivalences de formes lexicales
- SETEX Modification des seuils (pour les mots ou les segments)
• Fichiers involucrés
(1) Fichiers qui sont crées si on réalise une gérance des formes. Ce sont des fichiers
contenant des mots ou segments numérisés modifiés.


















-Effectifs selon le nombre de lettres
-Bilan du traitement :
-Nombre total de mots
-Nombre de mots distincts
-Formes lexicales par ordre alphabétique
-Formes lexicales par ordre de fréquence
-Tableau des segments répétés, par ordre
alphabétique et par ordre de fréquence
Possibilité de création de fichiers de formes
lexicales numérisés.
- Fichier de mots avec élimination et
équivalences de formes et /ou modification
des seuls de fréquence.
- Fichier des segments avec modification des
seuils de fréquence. (peut-être élimination
et /ou modifications de segments)
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5.2.2.2. Méthode CORDA 
Cette icône aura pour objectif de réaliser une étude des concordances des mots. Après son 
exécution il créera une icône contennant le listage de sortie  
• Procédures SPAD.T involucrés d’exécution obligatoire
• CORDA  Concordances des formes lexicales
• Fichiers involucrés
• Fichier utilisé si concordances à partir des mots originaux
• Fichier utilisé si concordances à partir des mots avec corrections. Le fichier NSPB sera
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5.2.2.3. Méthode MOTEX SELEC TALEX 
Cette icône aura pour objectif de créer un tableau lexical croissant en ligne les formes 
lexicales (mots ou segments) et en colonne les modalités d’une ou plusierus variables 
nominales associeés aux individus. Elle peut aussi croiser en colonne les classes d’une 
partition sur les individus. Après son exécution, elle créera une icône avec le listage de sortie. 
• Procédures SPAD.T involucrés d’exécution obligatoire
- MOTEX  Création tableau lexical (Si une variable nominale)
- SELEC Sélection des variables et individus (Si plusieurs variables
nominales)
- TALEX Création tableau lexical juxtaposé (Si plusieurs variables
nominales)
• Fichiers involucrés
(1) Fichier utilisé si on veut analyser les mots originaux
(2) Fichier utilisé si on veut analyser les segments originaux
(3) Fichier utilisé si on veut analyser les mots avec modification des seuils et/ou
corrections















-Dictionnaire des variables et des modalités
correspondantes






Si MOTEX :  
    NTEXM
    Si variable nominale
        NDICA
        NDONA
    Si partition des individus
        NGRO
Si SELEC TALEX :  
     NDICA
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5.2.2.4. Méthode MOTEX MOCAR RECAR 
Cette icône aura pour objectif de réaliser une étude des mots et réponses caractéristiques des 
individus agroupés selon les modalités de variables nominales ou agroupés en classes 
procédantes d’une classification antérieure. Après son exécution, elle créera une icône 
contennant le listage de sortie 
• Procédures SPAD.T involucrés d’exécution obligatoire
- MOTEX  Création tableau lexical
- MOCAR  Mots et réponses caractéristiques (critère fréquence des
mots)
• Procédures SPAD.T involucrés d’exécution optionnelle
- RECAR  Réponses caractéristiques (critère Khi-2)
• Fichiers involucrés
(1) Fichier utilisé si caractérisation à partir des mots originaux
(2) Fichier utilisé si caractérisation à partir des segments originaux







Si groupement des individus
à partir variable nominale
    NDONA
    NDICA
Si groupement des individus
à partir d’une partition











-Dictionnaire des variables et des modalités
correspondantes
-Tableau des nombres de mots dans les
modalités
-Sélection des formes lexicales caractéristiques
-Sélection des individus ou réponses
caractéristiques (critère de fréquence des mots)
-Sélection des individus ou réponses
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5.2.2.5. Méthode CORBI.T 
Cette icône aura pour objectif de réaliser une analyse de correspondances simples ou une 
analyse juxtaposé correspondante a un tableau lexical. Eventuellement, elle permetra de 
sélectionner des lignes et des colonnes en illustrative. Après son exécution, elle créera deux 
icônes, une contennant le listage de sortie et l’autre permettant l’édition des graphiques. 
• Procédures SPAD.T involucrés d’exécution obligatoire
- APLUM  Analyse factorielle
• Procédures SPAD.T involucrés d’exécution optionnelles

















-Edition des valeurs propres
-Edition des coordonnées et contributions des
colonnes
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5.2.2.6. Méthode ASPAR SELEC POSIT POLEX 
Cette icône aura pour objectif de réaliser une analyse de correspondances simples croissant en 
ligne les individus et en colonne les formes lexicales (mots ou segments). Eventuellement, 
elle permetra de sélectionner des mots, segments ou variables nominales en illustratif. Après 
son exécution, elle créera deux icônes, une contennant le listage de sortie et l’autre permettant 
l’édition des graphiques. 
• Procédures SPAD.T involucrés d’exécution obligatoire
- ASPAR  Analyse factorielle
• Procédures SPAD.T involucrés d’exécution optionnelles
- SELEC Sélection de mots ou segments illustratifs (du même dictionnaire)
- POSIT Positionnement des mots ou segments illustratifs (du même
dictionnaire)
- POLEX Positionnement des mots ou segments en illustratif (un outre
dictionnaire)
• Fichiers involucrés
(1) Fichier utilisé si on veut analyser/positionner les mots originaux
(2) Fichier utilisé si on veut analyser/positionner les segments originaux




























-Edition des valeurs propres
-Edition des coordonnées et contributions des
colonnes
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5.2.3. Fichiers de comandes SPAD.T et paramétrage des méthodes 
En suite, on va exécuter les fichiers .PAT correspondantes à chaque méthode. On va détailler 
quels sont les fichiers involucrés et on va aussi montrer quels sont les paramètres que le futur 
utilisateur pourra gérer. 
 
Icône BASE  
Le fichier de commandes SPAD.T qui génère les mêmes fichiers est :
BASE
Fichier Base SBA NDICA
NDONA
NTEXA
En entrée En sortie
NXLPA=500 LISTP=0 LISTF=0 LRESM=NON NAPEL=0
MEM=100000
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Icône RECODAGE  
Le fichier de commandes SPAD.T qui génère les mêmes fichiers est :
Paramètres à définir par l’utilisateur :
- Type de la sélection des variables
textuelles (une question / fusion de
questions)
- Variables textuelles sélectionnées
- Mode de sélection des individus (tous /
par liste / par filtre) et sélection des
individus
- Seuil de fréquence des mots (*)
- Nombre maximum de lettres d’une forme
- Nombre maximum de formes distinctes
retenues
- Nombre maximum d’initiales
- Longueur minimum des formes retenues
- Longueur maximum du segment en
nombre de formes
- Nombre maximum de segments répétés
conservés
- Seuil de fréquence des segments répétés
- Seuil de fréquence pour les segments de
longueur 2
- Seuil de fréquence pour les segments de
longueur 3
- Majorant du nombre de segments de 
longueur 2, commençant par un même
forme graphique












En entrée En sortie










NUMQ=LIST  LSELI=LIST  LDONA=1
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Icône GESTION DES FORMES  
Le fichier de commandes SPAD.T qui génère les mêmes fichiers est :
Paramètres à définir par l’utilisateur :
- Formes à éliminer
- Formes à modifier
- Formes équivalentes
- Nouveau seuil de fréquence des mots
- Nouveau seuil de fréquence des segments
- Seuil sur la longueur des formes





















:Modification des seuils des mots




:Modification des seuils des segments
NSEU=3 NREMI=0 LEDIT=NEW
STOP
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Icône CORDA  
Le fichier de commandes SPAD.T qui génère les mêmes fichiers est :
Paramètres à définir par l’utilisateur :
• Formes à mettre en étude de concordances
• Formes numérisées utilisées (mots ou mots avec corrections orthographiques)
Remarque important
On peut réaliser l’étude des concordances aussi à partir du fichier de mots
numérisé avec la correction des mots, mais pas avec le fichier de mots numérisé
si on a réalisé une réduction des seuils de fréquence. On devra sauver le
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Icône MOTEX SELEC TALEX  
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Paramètres à définir par l’utilisateur :
- Variables ou partition sélectionnée par la réalisation du tableau
- Formes numérisées utilisées (mots, mots modifiés, segments ou segments modifiés)
Remarque important
Dans la procédure SELEC on peut réaliser une nouvelle sélection des individus.
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:Mots et réponses caractéristiques -mots originaux
NOMOT=10 NOREP=10
PROC RECAR
:Réponses caractéristiques (critère khi-2)
NOREP=10
STOP






















:Réponses caractéristiques (critère khi-2)
NOREP=10
STOP
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Paramètres à définir par l’utilisateur :
- Variable nominale ou partition pour la création du tableau
- Nombre de mots et réponses caractéristiques
- Réponses caractéristiques calculées par le critère de la fréquence de mots et /ou critère de khi-2
Remarque important
On ne peut exécuter MOCAR RECAR que si le tableau lexical NLEG a été créé par
MOTEX (pas pour TALEX). C’est pour ça, donc qu’on a créé l’icône MOTEX
SELEC TALEX et l’icône MOTEX MOCAR RECAR.
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Icône ASPAR SELEC POSIT POLEX  















:Analyse des correspondances mots*r‚ponses -mots originaux
NAXE=15 LEDIT=NON NGRAF=3 NLIGN=60 NPAGE=1 NBASE=1 NITER=8
STOP











:Analyse des correspondances segments*réponses
:segments originaux
NAXE=15 LEDIT=NON NGRAF=3 NLIGN=60 NPAGE=1 NBASE=1 NITER=8
PROC SELEC
:Sélection des variables nominales
LEDIT=NON
NOMI ILL 2 8
FIN
PROC POSIT
:Positionnement des variables nominales
NAXE=5 NGRAF=1 NPAGE=1 NLIGN=58 IDENT=LONG ZOOM=2.3
STOP
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Le fichier de commandes SPAD.T qui génère les mêmes fichiers est :
Paramètres à définir par l’utilisateur :
- Formes numérisées utilisées (mots, mots modifiés, segments ou segments modifiés) pour l’analyse et
éventuellement formes numérisées à positionner (un outre dictionnaire)
- Nombre d’axes à calculer
- Variables nominales illustratives.
Remarque important
On ne peut pas mettre en illustratif des formes lexicales dans uns analyse individus*formes





:Analyse des correspondances mots*r‚ponses -mots originaux
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Icône CORBI.T  
Le fichier de commandes SPAD.T qui génère les mêmes fichiers est :
Le fichier de commandes SPAD.T qui génère les mêmes fichiers est :
Paramètres à définir par l’utilisateur :
- Numéro d’axes à calculer
- Formes et modalités illustratives
CORBI.T
NLEG NGUS

























:Analyse correspondances mots originaux * opinion sur le
mariage
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